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DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. José Massot, 
•se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MAEINA en Melena del 
Snr. desde Io del presente mes, el señor 
D. Carlos Villanueva, con quien se en-
tenderán los señores suscriptores en 
dicha localidad. 
Habana, 3 de Octubre de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Oumdo termine en la edición de la 
mañana del DIAEIO DE LA MAEINA la 
publicación de la interesante g dramáti-
u novela del S E . D . JOSÉ DE AEMAS Y 
CÉSPEDES, 
F ^ A . S Q , T J I T O , 
comenzaremos á insertar otra obra de 
asunto histórico y costumbres cubanas, 
titulada 
ENRIQUETA F A B E R , 
original del reputado escritor S E . D . AN-
DRÉS CLEMENTE VÍZQUEZ. 
M DIARIO DE LA MARINA ha adqui-
rido el derecho de insertar en sus oolum 
ñas esta brillante obra, que apenas ha 
visto la hiz en magnifica edición, cuando 
las personas más ilustradas se apresuran 
á adquirirla, leyéndola con la avidez 
consiguiente así á su interés dramático, 
como á su elegante estilo y las copiosas 
noticias históricas que contiene y que 
realzan su mérito. 
Deseoso este periódico de contribuir al 
desarrollo de las letras en Cuba, no des-
perdicia ocasión de proporcionarse el 
concurso inteligente de cuantos las culti 
van con éxito, y de aquí la sucesiva pu 
hlicación de las novelas de los S E E S . AR-
MAS Y CÉSPEDES y VÁZQUEZ. 
Telegramas por el catle. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAKIO DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
Madrid, 4 de octubre. 
E l genera l Maztinez Campos ha 
manifestado que s u o p i n i ó n es que 
el partido f u s í o n i s t a c o n t i n u a r á to 
davia en el poder durants mucho 
tiempo. A ñ a d i ó que el s e ñ o r S a -
gasta debe procurar que no se p lan 
tea la cr is i s parcial . 
Madrid, 4 de octubre. 
Las libras esterl inas, á la v ista , se 
coíúraron hoy en la B o l s a á 2 7 - 7 5 . 
Lond-es, 4 de octubre 
E l gabinete se r e u n i ó hoy a l me 
dio día y t e r m i n ó á la una y 4 0 m i 
autos. Se acordó por unanimidad 
adoptar medica e n é r g i c o s para pro 
tegar loa intereses b r i t á n i c o s en C h i 
na, aumentando con buques de gue 
rra .a e s t a c i ó n n a v a l china. 
E l mercado de valores h a recupe-
rado s u estado normal . 
París , 4 de octubre. 
E n el Consejo de Minis tros cele 
brado en el Pa lac io E l E l i s e o se h a 
resuelto, s e g ú n parece, tomar inme-
diatamente medidas e n é r g i c a s en la 
isla de Madagascar . 
Londres, 4 de octubre. 
Diccss que s i la sa lud del e m p e r a 
dor de R u s i a lo psrmite , se c a s a r á el 
Principe N i c o l á s con la pr incesa A -
lix en L i v a d i a , d e s p u é s que h a y a da 
d<> á luz la gran duquesa de H e s s e 
Londres. 4 de octubre. 
Un despacho recibido de Port 
Louis (isla de M a u r i c i o desmiente 
que se haya establecido el bloqueo 
en la i s la de Madagascar. Se dice 
que diche v e r s i ó n fué mot ivada por 
haber impedido los buques de gue 
rra franceses el desembarco de ar-
mss y municiones para los hovas 
E l ministro residente de P r a n c i a 
ha aconsejado á los colonos que se 
retiren á la c o s t i en v i s ta de l a s 
hostilidades. Muchos de ellos h a n 
aalido ya en aquel la d i r e c c i ó n . 
Londres, 4 Seoetubre. 
Comunican de Shanghai , que re i 
na gran e x c i t a c i ó n en ITing-Po, per-
qué se dice que hay 5 buques de 
guerra japoneses á l a entrada del 
rio Niag-Po. 
COTIZACIONES 
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í 1(H p . g ü - , oro 
añol ó fr&ccés, 
div, 
2( i á 2 l p.g P., oro 
español ó francée, 
á 60 diT. 
7 p.g P., oro 
español ó francés, 
á 3 diT. 
f Bi á p.g P., oro 
< español o francés, 
( á 3 dp . 
10J á XOJ j - g I * - . «»" 
"spp.fioi ó francéa, 
0Tiff^?;?...M.E.RC.A1í:í lOAWí . 's wuuli 
AZÚCARES PUKGADOS. 
Hacco, trenos de Deroade 71 
Sillleauz, bajo á regular... 
Idem, ídem, ídem, idom, bue-
no á superior. 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Oogucho, inferior á rbgul&r, 
cimero 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
M<m superior, n9 17 á 1S, Id. 
Idem florete, n. 19 & 20, i d . . . 
CEKTKlFUOAS DE GUARAPO. 
Polarización 96.- Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE H I E L . 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular relino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de » e m a £ , e . 




D E FRUTOS.—D. Joaquín Gum4. 
Fs copia. Habana, 4 de Octubre de 1894 
Sfa 'ico Presidente iotermo. Jacobo Peierton. 
-El 
NOTICIAS m VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 88^ á 88J. 
áfAOiONAL. ) Oerró de 88^ á 88¿. 
JTONDOB FDBLTOOB. 
Oblig. Ayuntamiento l ^ illx-oteca 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipoteoarios de la Isla do 










Banoo Kspafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida do loe Ferro-
irilee de Caibar iéc . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanxac •'> Sabanilla.... 
Compañía de Caminas de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Clenfuegos i Vlllaolara.. 
Oojnpafiín del Ferroocrrll Urbano 
rbmpañín del Ferro carril do.' Oe» 
••o 
Ounu'dñl» Cubana do Alumbrado 
de Gas 
"-•onos Hipotecarlos de la Compa-
flí» de f4»!> Con«ol1dada 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdena* 
Oompsnis de Almacenes de Ho-
uendadoe 
Smprera de Fsmento y ÑcTCg» 
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Viilaclara 
tted Telofónio» do la Habana... 
Orádlto rerritorlal Hipotecario 
de la lula de Cuba , 
Compañíp. Loria d* Yirore» 
7errooarril de Oihrwr» y Holgnfn: 
Acíiones 
Obligaciones 
í,•rTooí).rr^, de San Csyetano á 
V-Cale«, -AiTion^s. 
OVICH-CÍPUM , 
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SECRETABIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'.1—IIACIÍ3NDÁ. 
, Espedidos lo's re-Sitos i» cbnfeos, sobro fincas, te-
Vrenos y solares dd ia Ciénaga, corro pendientes al 
borriente año de 1894, el Sr. Alcalde Municipal ha 
dispuesto se baga taber á los contribnyente» por di-
cho concepto, para que concurran á satUfacer sus 
adeudos en la oficina de Rec^udacón de Arbitrios, 
durante el plazo de 20 días, á contar desde el de la 
fecha; y transcurridos que sean, se procederá al co-
bro por la vía cjdcutiva de apremio 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, ^srusíín Cuaajo.ráo. 4-4 
E X C M O . A - S T U - K T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIA I>. 1'.' Y 2? TRIMESTRES 
DE 1894 Á. 1895. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos del 
primer trimeslre de de 1894 d 1895 
Veucido en 23 dfel corriente el plazo de un meS 
señalado á los contribuyt iit.es de este Municipio para 
Íiagar la contrihuoióh por el recargo municipal sobre a de Subsidio Industrial, oorrospohdiente al. primer 
triUiestre de 1894 á 1895, y de los recibos de trimes-
tres anteriores, qüe poi; reotiScacián de cuotas Ú otrjis 
causas no sb pusieron al cobro autcrioi mente, en esta 
fecha se envían á doinicilio los oportunos avisos do 
cobranza á cada deudor y se concede á todos los que 
aún no han satisfecho esa recargo municipal, un úl-
timo plazo de tres días hábiles, que se anuncia en los 
periódicos y por medio de edictos que se fijarán en 
lugares públicos, y empezará á cursar desde el 27, 
terminando el sábado 29 de septiembre, hasta cuyo 
día estará abierto el cobro en la Recaudación de Im-
puestos y Recargos Mnnicipalee, sita en los entre-
suelos do esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, y podrán sa-
tisfacerse los recibos expedidos, sin aumento alguno 
por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, ¡ncnrriián, definitivamente, 
desde el l? de Octubre próximo, en el primer grado 
de apremio, y pagarán por ese hecho, además, el re -
•jargo de apremio de 5 por 100 sobre el total importe 
del recibo talonario, scgtín establfece el artículo 14 
reformado de la Instrucción para et procedimieuto 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipril, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simplemente un medio de 
publicidad, á tenor de lo provenido en la R. O. de 8 
de Agosto de 1893, y sufrirán los ¡demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
Al propio tiempo se recuerda qUe durante todo el 
mes de Oclubro próximo continuará ab erta la co-
branza sin recargo del 3? trimestre de 189t á 189?>. 
Habana, 25 dé Septiembre de 1894.—El Alcalde 
Presidente, Segundo Alvarez. 
I 115 112-1 E 
Orden de la íl&m de3 4 de oetnbre. 
SERVICIO PARA BL DIA 5. 
Jefe de día: El Coronel del batallón do Ingenieros 
Voluntark s, E. S. D. Juan A. Bauces. 
Visita de Hospital: Regimiento do Caballería de Pi-
zarro, 1er. Capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería do\\ Reini: Artillería de Ejóroit*. 
Castillo del Príncipe: Regimiento líabél la Cató 
Uea. 
Ayudante do Guardia en ei Gobierno Militar: El 
29 üe la Plaza, D. Francisco Sobrado. 
Imaginaria en idem: El IV de la misma, D. Luis 
Bello. 
Vigil.snoia: Itabel la Católica, ler. cuarto; Artille 
ría, 29 idem; Ingenieros, Ser. Idem; Caballería de Pi 
tarro, 49 ideri. 
El General Gobernador, Arderius. 
Oomnnioada.—El T. C . S. M.. Luis Otero. 
Suesada—Gumersindo Intusgo—Nodos Quesada— anuol C. Hermüdez—Sliriaoo Ruiz—Juan Npves 
—Isidoro Alonso—Manuel Ramírez—Nicolís Qné-
saca—Manuel Mijar— Gustavo González—Enrique 
Real—Esteban Alvarez—Sr. Varona y 3 más da fa-
milia—M. Ibruy 1 más—M. Goicoochea—P. rfecto 
Lacerto y señor»—N. Varona y 1 más de familia— 
Benito Quintero—Conde de Stla—A Rodandc—M. 
C. Stoik y 3 más de familia—E. Varona—A. Malna 
— M. Malna—SaUes de Resloy—Lr.nis Pío do Sala— 
M. Unatagor—Anona Gelurte—V. Brine—M. Brlns 
—M. Bellonque—Ramón Fernández y sobrino—Six-
to Escalada—Lorenzo Alonso—'Crisanto Martín— 
Robuatiano Rodiíguez.—Además, 425 jornaleros y 84 
de tránsito. 
SALIERON, 
Para VERACRUZ, en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. Robfrt S Vílliame—Matilde Rodríguez— 
Rota Arauda de la Guerra—Mana Capall^a Lópe* 
—Angela Paneüí. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 4: 
No hubo. • 
Descacho des* de c&bdtaje 
Día 4: 
No hubo. 
Buqnoe eon vegiaftro abisrtc . 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Valesia, ca-
pitán Kuhlerein, por M. Falk y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pngéa. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, bca. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Veraoruz. vapor franrós La ÍSavarre, cap. Du-
crot, por Bridat, Monl'-ns y Comp : de tránsito. 
Veraofuz, vap. amer. Séneca, cap. Stevean, por 
Hidalgo y Comp. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Pata Veracntz, vapor-correo esp. Alfonso Xí I I , ca-
pitán López, p^r M. Calvo y Comp. 
— C o l ó n y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Amézaga, por M. Calvo y Comp. 
^ « l l a a a « © ¡ n f í d * » 63 d i * 3 





'iSactraeto de la ears<M 4 » buques 
dí ' í tp f tChwda»» . 
No hubo. 
L C M J A D E Y I V B R B B . 
Ventas efeetnadm el 4 de Octubre 
ISPA causa del temporal de agua que ha rrinado 
hoy, las operaciones efectuadas carecen de importan-
cia. 
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L I N E A E L A HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-Yori y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panomá y vapo-
res de la costa Snr y Norte del Pacífico. 
Wi vapor-corre© 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Octubre, á la» 5 de la tarde 
con dirección á los puerto» que á continuación se 
eiprosau, admitiendo carga y paaíjero». 
Recibe además, carga par» todos lo» puertos del 
Pacífico. 
La carKa se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclfimaoionea que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habuua el día., 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón 20 
. , Puerto Limón (fa--
Rultativo).. . . . . . . 31 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
m Habana. 34 
EMPRESA: 
DE 
NEW-YORK a i COBA. 
1AIL SfEAl SHIF GOMPA 
Línea de Ward. Servicio regular de vapores correos americanos en-









































'uiiro '!(» 1R94. 
Oomand ineia Militar dr Marina y Capitanía del < 
Puerto de. la Eabana.—Fiscalía de Causas.— j 
DON ENRIQUE FREXES r FERRXN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fifcal 
de la misma. 
P^r el iiresei te y término do tres días, cito, llmno 
y emplazo, pwa que. companzoa en esta Fisclía 
día y hora hábil de de^píicho, la por ona que habieso 
encontrado uus ikerci* absoluta del servicio, expe-
dida á fiv -r de Jesús Pif» Ft-riiández, la ontregu» en 
esta FUcaiÍJi; en coneepto que transcurrido dirbo 
plizo sin verificarlo, el expre. ado d» curaento queda-
rá nulo y do ningún valor. 
Habana, 3 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Kn-
riifir. JPrr.Tfn 8- 5 
EDICTO.—-Ayudantía Militar de Marina y Capita-
nía del Puerto de Poncc.—Don Leopoldo Bo.ido 
y Montes, Cíipitán de fragata. Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Ponce y Capitán de eu ¡ 
Puerto. 
Halián'l nie, instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moneda prohibida en esta localidad, 
y en uso de las facultades que las Ordenanzas de la 
Armada me conceden en estos casos, por este tercer 
edicto y término de diez día?, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta oficina, *•! individuo 
Agustín Alemany, natural de las Pslmas de Gran 
Canaria, pañolero que fué del vapor español M. L . 
Vdlaverdi ; en la inteligencia que de r.O verificarlo, 
se le seguirán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Playa de Ponce, 2 de Septiembre de 18!>4.—El Fis-
oal, Leopoldo Boado.—El Secretario, Samó". Ma-
nieh y Veyn. 3-30 
P L A F T S T E A M 8 H I P LlíítC 
A Ne-w-TTork en 7 C horas. 
Les ftpídoí1 rap >res-cflrreo!!i amp.rî aao-. 
MASGGTTE Y OLÍYETTB 
Dno de estos vaporea saldrá de oete puerto todos loi 
ruiárco'oa v sábados, k la una de la tarde, con 
«cala «o Ca/o-Haeso j T-.EJVV dondfl se tcmr.n los 
:er;«s, liegaiído !o* pusajoros i Nuuva-York sin 
ambi-i i'guuu, nasauao uor JiidcPí.Uvilltí, Savana 
OharUatoto. Richmund, Washingtou, Eiladelfia y 
Saltúnore. Se venden billete? para tiueva-Orleans, 
St. Loni.s. CMoaco v todas 'HS principales ciudades 
de los Estanoa- üuiao», ) para Europa en combina 
ción oon ¡es meioree líneas do vaporas que salen de 
Jíueva-York. Bülotee de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro akrp«no»no. Los conductores hablan t i ca»-
tellano. 
Los días de «¡ilida de vapor no se despaolian pasa-
porteo üespués de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus coneignat»-
lioa, LAWTON HERMANOS, Mercaderea n. 8I>, 
J. O. Uashagon, 261 Broadvev, Nnera-York. 





Nv*va~ Tork., octubre 3 , <t i» 
^+ de l a tard' 
Onzas españolas, á S15.70 
CeBlonc?, & ?*.B3. 
Descueníe papel reín«r<;)ft;. ífo 4 n 
41 porclonto. 
CajnWoHyrtbrr I.«ndr*s, fi«víJlT. (b«nf;iir-r<!.-
Me?!', sobro París, «O div. (han^nprofi). á 
francos 19 J 
Idem sobria Hanj luirán, 8í) di? (hsn'}nftr<K ) , 
• í ' í - í l . 
Uoíios registrados de IOA Epir.do&«lji)tdo:s 
por ciento, 4 1144. - íx.riipdD. 
ftwt-íñrgas, n. 10, po5. 0t'; costo y flete, 
& 2}, noiniunl. 
Idenij en i)laza, .1 3f. 
Begolar & haen reflno, en plaza, de «i a 3i. 
l2í<8rde mje!. ew plaza, 4e ¿} & 2í, 
Mieles de Cuba, «n bocoyes, nomina!. 
El mercado, nonilnal. 
Manteca del Oeste, en ( erccrolas, 4 $11.40. 
Harina patent MinneKota, í.8.75. 
!jOndreHt octubre 3. 
Afllcar de remolacha, ilrme, A 10i, 
Aartrarcentrtóbga, pol. 96, á 18|8. 
Ilemregalar refino, & 10¡3. 
Consolidados, .1101¿, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Castro por ciento ospallol, & GS J, ex-inte-
rés. 
JPariSt octubre 3. 
EMta, 3 por 100, i 101 francos 92i cts., 
ex'lnterés. 
COMANDANCIA «ENERAI. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE I-A HABANA 
Y ESCUADRA DK LAS ANTILLAS. 
ESTADO SIAYOK. 
Negociado 2'?—Sección de Marinería. 
Concedido erguncbe al artillero de mar de primera 
;la.ie Felire líodrígucz Villar, é ignorándose su pa-
radero, so le avisa por ef te medio para que verifique 
su presonUción en este Eslado Mayor, á hora bábil 
de ofijina, con el fiu de (|ue preste su conformidad. 
Habana, 27 de Septiembre de 1894.—El Jefe <le 
Estado Mayo-, Fiiriyue Albacete. 4-29 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? María Fernández Sampietro. viuda del primer 
leniente D. Frrnnndo Ros Tcira, se servirá pasarse 
por este Gobierno Mi itar, de once déla mañana á 
iuatro de la tarde, en día laborable, para enterarla 
do un asunto que le intereta. 
Hsbaua, 3 de Octubre de 189».—De O. de 8. E — 
El Comandanle Secretario, Marí tno Martí. 
3 5 
Ig orándose f l páiádero del Capitán do las Ros r-
vas de Sanio Domingo. D. Juan Gómez Ro», las 
vutoridíidcs donde esté ó baya estado domicilia 'o en 
•-sta Isla, se servirán comunicarlo á este Gobierno 
Militar. 
Habana, 3 de Octubre de 1894.—De O. de S. E.— | 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 
3-5 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISL A DE CUBA. 
Negociad© de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 8 del entrante mes de Octubre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,487. 
El martes 9, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
too. 
VAI'OKES ÍÍETKAVE8ÍA. 
SE E S P E R A R 
Obre 5 habana; Nueva-York. 
5 Yueatáu; Nueva-York. 
6 ¡Vi mu otte: Tamp» y •Cíiyo-.flTVM 
7 filtj ci Washington: Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpool y escala». 
• 10 Seguranca. Nuev» York. 
10 Vunurl: fíueva-York. 
J2 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
12 Vigilaucm Veraorur y efccala» 
13 Euskaro: Liverpool y escalM 
H Cataluña: Cádiz y escalas. 
14 María lierrHt* mnn.u-MOU escalas. 
11 Saratoga: Nueva-York. 
15 Panamá: Nueva-York. 
19 Gallego: Liverpool y escalas. 
23 Móxico: Pto. Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Obte. 6 Habana; Colón v escnlg». 
6 Ynoatán: Nueva-York. 
6 .V AÍCUM». ''ipipa v Cr.yo-íi«<•» 
7 Alfonso X I I I : Veracruí. 
S City cf Washington: Veracrni y escala» 
10 Manuela: Puerto Rico Y escalas. 
10 Antonio López: Barcelona y escalas. 
10 Julia: Canarias. 
10 J. Jover Berra: Barcelona y esoalas. 
10 Ciudad Coniiai: NneTa-Vork. 
11 Seguranca: Veracmi y encala*. 
11 Tunturf: Veraornj j esoaia*. 
11 V'l){ilanria.- Nnovs-York. 
13 Sarafcoga: Vflraorm y ofuala» 
^ COSTEEOS 
Obre. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
deede el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pissr á este Negociado los señores suscriptores á ro-
cog i los billetes que tengan suscriptos correspon-I . V^,1™ . 
difntee al sorteo órgano Enúmero 1,4P88; en la L e - | ^ S " s 7 miércole's88 ' ^ ^ * 
7 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cionfnegos. 
10 At-tinojenes Menéndex en iiarao&nó, pro 
cedente de Cuba. Man canillo, Santa Crni, 
•Trtoaio. TúnM. 'Trinidad y Clenfoeco» 
14 Marta Herrera: de Santiago de Coba y as-
calae. 
Obre. 7 Josoflta: de Batr.bano, raro Cienfueg<,s 
Trinidad,Tunas, Júcaro,San<ia Cnu, Man 
tonillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
CLAEA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
llegará á este 
|W0EEe»C08Mffi; 
5íl T * p o j - c e r r é © 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÁN LOPEZ 
Saldrá para Veracruz el 7 de Octubre & las 2 do 
la tarde llevando la correspondencia pública y de o-
ficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passje 
Las pólir-as de carga so firmarán por los consigua-
taños antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Rocibe carga abordo hasta el día 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp.. Oficios 28 
T 96 312-1 K 
E l T a p o r - c o r r o * 
ANTONIO LOPEZ, 
CAPITÁN RBSALT 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcerlona 
el 10 de octubre, á las 10 de la mañana, llevando la 
oorraspoudene.ia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos; carga para 
Pto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rioo y Cádlü. 
Les p:isí«porteB ee entregarán al recibir los billetes 
de pHsaje. 
Lab pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas 
Recibe carga á bordo basta el día 8. 
JLos pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
De más pormenores impondrán sus eonsignitstins 
M. CWlvo y Cp., Oficios n. 28. 
LIFEA DE ÑEW-YOES. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa. V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de eMe puerto los dias 
l O , 2 0 y SO, y del de ü í e w - Y o r k loe 




igencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
a ellos 
Lo quo »f avisa al público para general conocí 
mieuto 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.—El Jefe del 
Necociado de Timbre y Loterías, Antonio Péret de 
la Riva —Vt<t. Hr* —El Sub-lntendentc, Vicente 
Torre* 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
¡Vctyociado do Timbre, j Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ren-
t v de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,4^7, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 9 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á .l;20 plata oada nno.. ? 300.000 
Cuarta parto para In Hacienda...... „ 76.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 








481 premios $ 225.0C0 
Precio de los billetes: SI entero $20 plataf el cua-
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conool-
{(¿iiedn prohibida la reproducción de I miento. 
IAOÍ^^; . . , , . ^ J^^^J 1 I Habana, 18 de Septiembre de 1894.-El Jefe de Ne-
10Í telesramuS me anteceden, con arreglo | gooíi'ío de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
cUrfíciéío de la Ley de Prc^ííí&d I •™-~VTV EI Subintendente, Fíceme 
5 de^V'l 'W«-V//.VlUV . ' .!"I"« i 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primor 
premio á $400 
3 aproximaciones para los nú meros 
anterior y posterior al segundo 
premio á $200 
ALATA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para íSagua y Cüibarién, regresando los lunes. 
ADKLA.—De la Habaiia para Sagua y Caibanéa 
todos los lunes á las C de la tarde y llegará á erte 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—Do la Habana los sábados á las 5 «l» 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L;Í Fe 
y Guadiana. 
GUAKIGÜANICO.—Do la Habana pera Arrojo-, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las f» db la 
tarde, retonando lo* ¡'.las 17, 27 y 7 j.or l¡i mañana. 
FERNANDO — De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viuncs á lae 6 de la tarde y retornan-
do los martes ligará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
ThiiON.—De la Habana para Bahía Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
tfDJBK1*U L..I ttAjBÁJNA. 
ENTRADAS. 
Día 3: 
De Saint Nazaire y oecalas, en 13 días, vapor francés 
La Navarre, caj>. Duorot, trip. 114, tons. 2,470, 
con cerga, a Bridat, Mont'ros y Comp. 
Día 4: 
De Gran Caimán, eu 3 días, gol. esp. Nautilus, ca-




Para Nueva Ycrk,vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt. 
-Veracruz, \ í i Matanzas, vap. amer. Séneca, c 
pitan Stevens. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Octubre 
4 de la tarde. 
Admite oarga y pasajeroe, á los quo se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acrodl-
taad en sus iiferontes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstenlan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspora de la salida. 
La ccr.-oepondenoia solo se recibe en la Adminis-
ración de Correos. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, HSÍ para esta línea como para todas las de-
más, l'jjo '•\ ouáJ pueden asegurarse todo? los efectos 
que ce sml.arquoM ey ¡tuí vaporo» 
I n. W S13-I Jf 
Vaporee E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
El hermoso y rápido vapor 
%T TU" H J ni j i f k » 
CAPITÁN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Saldrá de este puerto fijamente el dialOde octu 
bre á bis 2 de la Urde, vía Caibari«n para los de 
Santa Cruz de 1» Palma 
Santa Crnz de Tecerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
La carga te embarcará por el muelle de Caballé 
ría hasta el día 8 inclusivo. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad do los 
señorea pasajeros En Caibarién el pasaje será con 
d .cido á CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Fmprefan que hacen esa carrera 
La casa armadora de este buquo que es la primera 
que inauguró los viajes directos donde esta Isla á las 
Canarias, y la única que exclusivamente se limita 
ellos, omitA extenderse en manife taciunes referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
teñores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
blico, asi pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á qnienea les intereso 
que el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, rebiehténlente constriido en Glasgow, 
con magnifico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas do lona para el pasaje do tercera saldrá 
pora las Islas Afortup.adafl en la állima decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobro los tros pTiertos citados 
más arriba á cargo re-pectivamente de D. Juan Ca-
brera Martin, D. Aurellan" Jane» y Sres. Hijos de 
.TIIBTI Ríxlrigue)'. y Gonuálín 
I 25 28 Agt 
Él magnífico y nuevo vapor 
MARIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife y 
Palmad de Gran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á nno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pas -joros. En Caibarién el pasaje será con-
ducido á CAYO FRANCES por uno dolos vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La câ a armadora consecuente con cu iniciativa de 
los viajes directos desrle esta Isla á Canarias, ha te 
nido especial cuidado en dotar al MARIA HE-
RRERA oon todas 'as comodida-les mícesarias para 
el pasaje. Las cámaras de 1? y í-.? son espaHosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3? rtuno 
grandes comodidades para ios pBSr.juros de es'a cía 
(¡e, los einles van instalados en su - spacioso y venti-
lado entrepuente con literas do hierro y lecho de lo-
na, lo cual se presta á una limpieza extraordinaria 
tan conveniente en estes casos. 
Además tiene cuarto de baño y una hermosa coci 
na dedicada ^xclusixamento al p? s?je do 3?, prome-
tiéndose la Empresa quo é-to quedará complacido 
tanto por las condiciones ciiadas y la rapidez de di-
cho vapor, cuanto por el excelente trato que tiene 
acreditado. 
Con el fin de que no se sorprenda á los ícuores pa-
sajeros que deseen viajar por nuestros vapore», ha-
cemos constar que el vapor JULIA saldrá fijímente 
según tenemos anur ciado el día 10 de octubre para 
dichas Isla?, sin alteración alguna, lo cual lo tiene 
acreditado esta casa. 
I 25 2 ot 
^ ¿ ¿ i k Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene, abierta una pólis* 
flotante, asi para asta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnr-rae todos loe efectos 
que «e embarquen en sus íupore». 
M. Calvo y Ccmn., Oficios número 23. 
I S A . 
SALiOA.. LLEGADA. 
Ue la ííubKna ai dí». 4i-
tlmo do ovia me.i. 
— Nuevitas eí 3 
« Gibara B 
Santiago de Cíb». 5 
Fonoo . . n . . . . 8 
_ Jütyftglss - . . . -™ 8 
I A '•.':.evitii3 e l . . . , . . r . 
i. Gibara.,.. 
- Santisgo de Cuba.. 
. Ponce. . . . . . . . . . . . ? 
, Mayagilex . . . . . . . . 9 
, ruorto-Rlco.-...,, 10 
SALIDA 
» « Puerto-Bloo »I. 
'im Mayug l lo fv . . . 
„ Ponoe 
Puerto -Fxüuita» 
„ SftOttagodf» Cfit 
WTOT-it»». . .. 
LLEGA 1> A. 
1S j A IHayagnej ol 18 
Movísa tonto de p a s a j e r o » 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor francés! 
L a Navarre: 
Sres. D. Mario León—Ramón Campo—Julián Ja- I 
rabia—Daniel Solana—Robustiano Fernández— 
Eduardo Perigot—José M Méndez—Ramón Pérez— 
Pedro Suárez—Santos Martínez—Vicente Fernández 1 
—Evoristo Trneba—Angsl García—Torcuato Ruiz— j 
Antonio Barro—Isidoro Fernández—Manuel H de 
León—Mauro Fernández—Faustino V:ZÍ<—Maiiuel 
González—Joíé González—Valentín García—Víctor 
García—Victoriano Rosa—Angel Alonso—Eduardo ¡ 
Noriego—Ataúlfo Caldeviela—José Maracas—José i 
18 de î ada me; 
Ccnoo,,, 18 
• D orto- P r í n c i p e . J P 
Santiago do Cuba.. SO 
Gibara. . . . . . . . . . . . 21 
Nuevitas.... 33 
Habana.. . . . . . . . . . 24 
-eolblrá en Puerto-Kloo loi días 
a cuga j pasajeros que Jjara los 
50 í 
n 1 
puertos del mar Caribe arriía^expresados y f acífleo, 
eondutea el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En su rferio de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el Í5 la oarga y pasteros que oondus-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en «I 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 80 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasíyeros 
í í b para loe íltíaiCB puntoi.—M, Calvo y Cp. 
188 313"! S * % 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracniz y Tampico 
Saldrá para dichos puertos SOBRK EL DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porto de 2333 toneladas. 
V A L E S I A 
capitán Kühlewein. 
An-aite carga á flete y pasajeros de proa y ano» 
enantes pasteros do primera cámara. 
Precios de papajfl. 
En l í cámara En proa 
Para VEBAOHÜZ. $ 26 ?. 13 
. . T.jLMnoo 36 , . 18 
La carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admini»-
traoión de Correos. 
Para el HAVRE v HAMBUKQü, oon escalas 
eventuales en HAITÍ , SANTO DOMINGO v 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 5 do OCTUBRE 
e' nuevo vapor correo alemán, de porte de ?333 to-
neladas 
capitán Kühleweiu. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para r.n gran 
nómero de puortoa de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «e^ú 
pormenores que so facilitan en ¡a casa consiguatárü 
NOTA.—La carga destinada á puertos e.'j donde 
no toca el vapor, será v.-. íliordadsi en Hamburgo ó 
en el Havre, á canvonioncia de U empresa. 
Admite pasajaros de proa y unos cuantoe de pr! 
mera cámara para St. Thoma», Kaytf, H&vro y 
Hamburgo, á precios arroglados, sobre los que im-
pondrán los oonsignatario;. 
La carga se recibe por c.» muelle do Cabslleyl». 
Laoorreapondenoia solo s» .-ecibe 8" l<i Adminif-
tiacióa ds Correos. 
DESDE GÍEÑFÜE&OS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
oalas en varios puertos de la lala de Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L D I A 30 DB SEPTIEMBRE el 
nuevo vapor-correo alemán, de porto do 3365 tone-
ladas 
íi 
capitán von Frunkenberg. 
Admite eargapiMa i ' - ' 3l>»<los puerto» y también 
trasbordos con ocf>r.c.iü'i«ntos directos ñora un gran 
uimero de puortcs ds EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonreniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara pura St. Thomaa, Haytí, Havre y Ham-
burgo, & precios arreglados, sobre loa que impondrán 
los ooncignatarioi. 
Loa vapores de esta linea hacen escala on uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la oscala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
áill» de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
' MASTIN, F A L K Y CP. 
B?80 m - m i • 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
1* Habana y puertos de México, todos los sábados á 
íft una de la tarde. 
áálidSs do la Hab.aná para Nueva-York, loa jueves 
y sábados, & las seis en punto do la tarde, como si-
gae: 
ORIZABA Obre. 4 
YUCATAN . . 6 
YCMÜEI 11 
VIGILANCIA I» 
SENECA . . I» 
CITY OF WASHINGTON. . . . . . . 50 
SEGURANCA 2P 
SARATOQA 27 
ORIZABA Nbre. 19 
Salidas do la Hnbana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
SENECA Obre. 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEGURANCA . . 10 
SARATOQA 14 
OKIZABA ~ 17 




CITY OF WASHINGTON. . . . Nbre. I? 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIBNFUKGOS Obre. 3 
SANTIAGO „ 23 
PASAJES.—Estos hermooos vapores y conocidos 
Íior la rapidez, seguridad y regularidad do sus via-es, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
COBBESPOHDHNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correes. 
CAH(JA.~-La carea ce recibe en el muelle de Ca-
ballería llanta la víspera del día de la salida, y ae 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Arosterdan, Rotterd&m. Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame. 
ricana ó su oquivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo* Bgdlitee. Hi-
dalgo y Comp., Obrap?» uúmero 25. 
A V I S O . 
So avisa á los señores pasajeros qno para evitar 
• a cuarentena en Nueva Yojsk, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Bnrgesst|9n Obispo 21, altos. 
Hldalfío y Cj). 
O n. KW «19-1 .T» 
D E 
HIJO DE J. JOVER Y 8ERRA 
D B B A E O B L O N A 
E l muy acreditado vapor español 
¡RRA 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TORItÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
do octubre á Jaa 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Teuerifp, 
PaSraas de Oran Canaria y 
Barcelona, 
Admite papajeros y carga, incluso tabaco. 
El vapor se hallará atracado & loa mue-
llea de loa Almacenos de San Josó. 
Informarán aus consignatarios 
J . BALCELL8 Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43. 
O 1305 3r)--$l ai? 
mm mmu. 
VAPOR E8PAN01i 
A . DESXi C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Oapitán D. RICARDO REAL. 
TIAJDB 8BMAKAI.E8 DB LA HABANA i . BAHÍA • RONDA 
BÍO m.ANOO, SAN CAYETANO T MADAS- AGUAS 
T VIOB-VBB8A. 
Saldrá de le- Habana los sábados & las dles de 1» 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
Vvrde. y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la maliana para 
Bcrracos, Rio Blanco y Bahla-Honds, y de ostoúlli-
mo panto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el rauolle d¿ 
LUK, y les fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Da más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLÍN 
DF.L COLLADO, y eu la Habana, los Sros FKB-
NANDEZ, GARCIA Y (lOMP.. Oficios na 1 y X 
CI191 166-1A g 
eOEUEOS ÜE LAS ANTILIAS 
T R A S P O B T B B M I H T A E E > > 
DB 
A V I L E S 
CAPITAN D. JUAN SANJUJ?JO 
E»t¿ Topoi iíOdr* de esto puertr. «i >iu 7 <]* Ce 




J A V A R I , 
«ARAOOA, 
CUBA. 
Recibe carga el día 5 y 6. 
UONSI»NATABIOH: 
SU-ÍVUA». Sres. D. Vicente Kodrfgun» j l"p. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcablr, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D. Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantinamot Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Oallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n.16. 
1 25 312-IB 
VAPOR 
MANUELA 
capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Bsto vapor saldrá de este puerto el día 10 de Ce-




SANTIAGO DB CüBA, 
PORT AU PRINCK, H A I T I , 






Las pAUxan para la carga de travesía solo «o admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuovitas: Sres. Vicente Rodrigue» j Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mós«a v Cp. 
Port-att-Prince: Srca. J. E. '.IravieBO y Cp. 
Cabo-Haitiano; Sres. Jimáncr y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginehra y Cp. 
Ponce: FritKC Lundt y Ot 
Mayaglier: Srs». SchUlce y t ; . 
Aguadilla: Sres. Valle. Kopjj/.t.cb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplaoe. 
89 dwpítcli* por ?us amadores S»Q Pedro n. 6̂  
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habaíía y Almaceises de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BÜ EttíCTAOlON EN tA TASDB DEL SÁBADO 29 DB SEPTIEMBRE DB 1884. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CAKTERA: 
Préstamos y descuentos 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á l iquidar. . . . . . . 
Cuentas al cobro... 
Corresponsales 
PROPIEDADES; 
Procedentes de la fus ión . . . . . . . . 
Adquiridas después do la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario . . . . . 
Empréstito ingl&j: partida» amortizables de 
1894 á 1930 -
Obrasá particulares 
Depósito do valores (nominal) 








Obras en construcción... 
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PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva.... 
Saneamiento del Activo... 
OBLIGACIONES Á. PAGAR. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES 1 PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emis ión. . . . . . . . . 
Id. Id. por convertir uúm. 3..., 
Plazos do materiales 
Recaudación do ferrocarriles Septiembre 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efecto» públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento • 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem do los almacenos 

































1$ 20.815.784 I 12 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibido» desde 1? de enero. 968.553 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 »2 .9I» 
Total 1.081.469 
Sr.co» entregados..... 1.020.337 
EXISTENCIAá liquidar, almacensje Gl.132 
Habana, 28 a^ptiembre do de 1894.-K1 Contador General, Pedro A. Scotl - V i o . Bno. Kl P.esidenta 
intorino. L. Ituiz. O 1518 
59 
Este buquo suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran porjuloios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flote que el MORTERA, 
para los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herrea. 
Línea de Sagua y CailDanen. 
t i 99 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de Is 
tarde; tocará los martes en Saguo. y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién lo» miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los Jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 1» 
Habana lo» viernes por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
S aldrá do la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará en Sagua los sábados, y do allí fal-
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo pueito lle-
gará los domingos por la mañana. 
Do Caibarién i.aldrá los lunes á las ocho de la 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día y lle-
gará á la llábana los martes por la mañana. 
C O N S I Q N A T A E I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro. 
En Caibarién. D. Andrés de ürrutibeescoa. 
Armado res: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
adem ás del flete del vapor. 
I n. K 
l B M I I U I 1 ^ 
GIRO D S L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
B N T R B O B I S P O Y O B E A P I A 
ü i m mm 
LamparillA 22, sitos. 
I I I D . A X - Q O T C O M P 
í¡5, OBEAPLA 25 
-•-íceen pagos por el cable giran Ittíui mal* j üu 
ja, vista y dan carta» de crédito sobre Nc^-York, Fi 
laielña, Ne^-Orlean», San Franoisoo Londres, Pa-
•IÍ, Madrid, Barcelona y demás caplta'e» y ciudidej 
Importanto* de lo» B»tado«-rt.idt'í / Knraj.a, así cori' 
obre todos los jtieMo» do Bf rtíii i n* provirMc 
nuisi» J 
B o r j e s y C 
á 
áNT!6üá ALMONSDá PUBOGA 
FUNDABA EN E L AÍÍO m 1839. 
á e Geaovés y Gémez* 
Situada en la calle de JTistiz, entre tas de Barati i ] • 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El viernes 5 del actual ee rematarán á las 12 dbl 
día en erta almoneda con la intervención del señer 
agente de las comptifilas de seguros marítimos ameri-
cana 40250 sobres para cartas, partidos da varios t» -
maños, procedente de b descarga del vapor ameri-
cano "Orizaba."—Habana. 3 de octubre do 1894.— 
Genovésy Gómez. 13216 
i f l ñ i 
AVISO —SABIENDO CJUE SE TRATA DE nngenar unos cousos qno cu U hacienda ' Sai Marcos", sita en Santo Domingo, poseí i D, Domin-
go de Sotolorgo y Ugartc. se Imcc s iber para gene-
ral conocimiento, que dichos cc-.íeos fueron donados 
por Sotolongo á doña Rafaela Tür-iales y que estáu 
en litig:o. En Villegas 92 inform arán. 
13263 S-4 
H . Homero y Comp-
han trasladado su escritorio y almacén de la calle del 
Inquisidor n. 16 al 39 de la'misma. 
12709 ' . . ' . i 21 15ft-2I 
A V I S O . 
Por escritura otorzala hoy ante el Notario Ld-»,-
D. Francisco de Pau'a Rodiíguez Acosta, he rev<-
cado por falta de cnmplimionto, el poder especié 
para cobros quo conferí á D. Dimas Fullarcro y S á n -
chez, el dos de Julio de 1891. ante el Notario que fué 
de esta ciudad D. Podro B )dríguez Pérez. 
Habana, Septiembre 6 de IsHi—Haduel CTO. 
133 a 4 4 
Eesiinieoto í e P i z m , 30 fls v M m 
Debiendo procederso por riguroso turno al p igo d » 
los reRguardas de los uñ JÍ 1S83 á 1-S <5 se l n . e p ú -
blion á fin de que lo* sefi >rL-s p ).eedoreM de los que & 
continuación i-e co!is:gi"n. paid^n pn-. entarse ea 
la» ofninas <!el c\i-r;>> r'w.-!el da Dr.sg ne*. de 8 á 
10 de l i mañana ea AU% n » f-8t:vo-». p .ra htcerlos 
efectivoi 
2 , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTEI») A.N, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, OMNOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION UF.NTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
U NIDOrt Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALOBKS PUBLICOS. o 810 156-16 Mj 
loe, j^Gs-niAK, ios. 
E S Q U I N A A A M A R G J U R A 
HACEN PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 7 giraB 
letras á corta 7 larga v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoru, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí». Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapóle», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle. Nanteo, Saint 
Quintín, Dleppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turíu, Mesina, fc, tul como tobre toda» lai 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S . 
C 1190 15W>-lAe 
L . K D T Z & C * 
8, O'REILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Oirán letra» »obre Londres, New-York, Now-Or-
lean», Milán, Turín, Boma, Venecia, Floronoia, Ñá-
pele», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Horabur-
eo. Parí», Havre, Nantes, Burdeo», Mnraclla, Lüle, 
Lyon, Mesioo, Veraorua, San Juan de Puerto-Btoo, 
etc., eto. 
NOMBUES. 
D. Miguel Cibor 
D. Jché Cipriano... 
D. José Díaz 
D. Ignacio Matas... 




















Suma 750 — 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.—El Toman-
dante mayor, Carlos Polanco.—Vto. Bno. E l Coro-
nel, Bui*. C 1164 4-3 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de la j u i isdiccióu de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse dos caballos, se :\nuncia para 
los que deseen tomar parte en la licitación á les ocho 
de la mañana del día 8 de octubre próximo. Cuartel 
de la Guardia Civil, Belascoain 50. 
Habana, 29 de septiembre de 189L—El 1er. Jf fe 
accidental, Alonso. Cn 1461 6-3 
Regimiento Infantería de Isabel la Católica 
Número 75. 
Anulada por la nperioridad la subasta de calzado 
que ha tenido lugar el dia 51 -¡el mes de agosto pró-
ximo pasado, y debiendo d-'.rbrarse nueva licitación 
para el año económico ftésuL se publici por el pre-
sente anuncio, á fin de que llegue a conocimiento do 
lo» que deseen tomar parte en ella; cn la inteligenci» 
que el acto de la adjudicación se verificará cn las ofi-
cina» del regimiento, en el Campamento del Prínci-
pe, á la» nueve de la mañana del 10 del entrante oc-
tubre, siendo de cuenta del contratüta el pago de lo* 
anuncios y demás que correspondo, por lo que res-
pecta á cuanto preceptúan los artículos 28 y ÍJ9 del 
Reglamento de subsidio industrial de 12 de mayo da 
1893, cuyo Reglamento se halla inserto en el suple-
mento de la "Gaceta Oficial" de esta ciudad de 14 
de iunio del mismo año. 
Habana 28 de septiembra de 1S94 —Los capHane» 
comisionados, José Fernández Gomález.—Nicoláa 
Pvvia Hornaguera. 0 1458 8-30 
Sobre toda» las oanitale» y pueblo»; sobre Palm» de 
Mallorca, Ibisa, Matón y Santa Crns de Teneriit. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanr.as, Cárdena», Remedio», Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
ros, Sancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de 
.vila, ManíaniUo, Pin»? ¿«l 3íe, Gibar», Ptsrtc 
ím i-oi 
LIBROS DE VENTA 
EN 
L A PROPAGANDA L I T E E A B I A 
Z U L U E T A 2 3 . 
Filosofía del Derecho, por D . Miraglia—Instala-
ciones de alumbrado eléctrico, por Fonniicr—O.laa 
de Píodaro, traducción en ver»© ca»teilano por D . 
Albmo Mercarini. — Almanaque Sui GéneriB iihr» 
1895—Almanaque fattivo pira 1895—El arte de la es-
grima, por León Broutin, con un prólogo dp.l Mar-
quéí de Alia Villa—Potma» de Néñez de Arce— 
Madame de Girardjn y Balzac, por T. Gaulier—En-
riqueta Faber, novela bistórica por A. O. V á z q u e z -
Elementos de hiatoria de Costa Rica, 2 tomo», por P. 
Montero Barrante»—Se ha recibido t-ueva remesa 
de las obra» sigaientes: Ag2a Pasada por Ramón 
Rodríguez Correa—La Nueva Ciencia de curar sia 
medioumentoa y sin operacionc», pc-r Louis Kugne— 
¿Estoy sano ó énfermoí por el mismo autor—ClaT© 
telegráfica de Pellijero—Arquitectura de las lenguas 
porBenot—Gramática francesa; idem inglesa, siste-
ma Ollendorff, por el mismo autor—Diccionario in -
dustrial, 6 tomo» pas'a—Idem enciclopédico de his-
toria, biografía, mitología y geografía, por Gregoiie» 
Teda» la» obras de Caatelar empastada». 
p e c i o s n o m c o s . 
VIERNES i »E OCTUBRE I>E 1894, 
INVITACION CORTES. 
Desde que la unión constitucional 
h a aceptado, fuera de la Diputación 
ún ica , las reformas comprendidas en el 
plan Maura, pidiendo además que ven-
gan á esta Antilla todas las libertades 
patrias, y expresando que cuando a-
quel proyecto adquiera faerza de ley, 
lo acatará y obedecerá; puede decirse 
que en rigor no existe entre ese grupo 
y nuestro partido grave discrepancia 
en materia política: de tal suerte que el 
encono y la pasión con que somos com-
batidos no tendrían explicación plau-
sible, si no la encontrásemos en lo que 
pura y simplemente es cuestión de per 
eonas, cuestión de puestos públicos. 
V a n perdiendo nuestros adverearios 
las posiciones que merced al favor ofi 
cial, habían logrado ocupar, y preven 
que pronto se quedarán sin ninguna. 
Inde irce. 
Pero si en el aspecto político hubiese 
diferencias más ó menos esenciales entre 
los unos y los otros; en la cuestión eco-
nómica, todos estamos al parecer con 
formes. Todos queremos la deroga-
ción de la ley de relaciones comerciales, 
la corrección y enmienda de nuestros 
monstruosos aranceles de aduanas, la 
supresión del derecho de exportación, 
la rebaja en los impuestos y contribu-
ciones, el reparto equitativo en las car-
gas públicas, y todas las medidas que 
tiendan á aliviar la condición del" con-
tribuyente, sin quebranto del Tesoro y 
con eficaces garantías en la gestión de 
la hacienda pública. Nuestra causa es 
idéntica así para los unos como para 
los otros. Nuestros intereses econó-
micos son comunes y solidarios. 
A s í pues; si advirtiésemos que, den-
tro ó fuera de la Isla, algún periódico 
afecto a la causa de la reforma emitiera 
juicio desfavorable á los propósitos pu 
ramente económicos de nuestros adver-
sarios, nos creeríamos obligados en ho 
ñor y en conciencia á desautorizar esos 
juicios, y á defender aquellos propósi 
tos, para restablecer la verdad de los 
hechos, y para no dar ocasión á ambi-
güedades y torcidas interpretaciones 
EstOj que estaríamos dispuestos á ha-
cer en aquella hipótesis, es lo que ve 
nimos á pedir cortés y correctamente á 
L a Unión. 
Eogamos al colega que desautorice 
los juicios temerarios y las impruden-
cias que se advierten en un artículo de 
M Tiempo de Madrid, que lleva por ti 
tulo "Cuba y las Tarifas" y al cual no 
hubiéramos probablemente hecho refe 
rancia si JEl Pa í s no lo hubiese repro 
ducido en uno de estos iiltimos días en 
sus columnas. 
L a Correspondencia de España había 
publicado un suelto, combatiendo la 
denuncia del tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos "porque ade 
más de encarecer extraordinariamente 
artículos de gran consumo, y desequi 
librar las diferencias arancelarias, ha 
ciendo posibles grandes monopolios, 
plantea de lleno el problema de las re 
iaciones mercantiles de Cuba con la 
Península y el extranjero, al cual hay 
que hacer frente con valentía y rapi 
dez, resolviéndolo en términos de justi-
cia, si se quiere evitar que se promue-
va en la Is la de Cuba la mas peligrosa 
de todas las agitaciones ó sea la de los 
intereses materiales." 
Nuestra opinión sobre este punto es 
conocida. Hemos defendido que si por 
obra del poder legislativo de los E s t a 
dos Unidos quedaba sin efecto el con 
venio de reciprocidad, debíamos apro-
vechar nuestra libertad de acción para 
imponer derechos prudentes y modera-
dos á las procedencias de los Estados 
Unidos, pero reconmendando siempre 
la necesidad de favorecer la importa 
ción de los artículos de comercio desti-
nados á la alimentación del pueblo y al 
fomento de la producción. Hemos sos 
tenido además que la derogación de 
ese convenio por nuestra parte debió 
haberse hecho conjuntamente con la 
reforma de nuestros aranceles de adua 
ñas, en evitación de los quebrantos 
consiguientes al súbito y brusco trán 
sito desde el régimen de libertad df 
derechos hasta el sistema prohibitivo, 
tendencia de la tarifa Ia de nuestros 
deformes aranceles de aduanas. 
Como quiera que sea, el criterio emi 
tido por L a Correspondencia sobre la 
ntcesidad de hacer frente con valentía 
y rapidez al piobiema de las relaciones 
mercantiles de Cuba con la Península 
y el extranjero, y de resolverlo en tér-
minos de justicia, no merecía por cier 
to que E l Tiempo comparase á la Isla 
de Cnba, con relación á España, con 
una niña mimada y consentida por un 
padre bonachón y de pocos recureos; 
añadiendo que para Cuba se quieren 
todas las ventajas y para la Metrópoli 
todos los saciificios: imprudencia gra-
ve y temeraria, que se halla en pugna 
abierta con la verdad, y que podría 
suscitar rozamientos, asperezas y difi-
cultades, que en bien de todos y por 
muchos motivos es preciso evitar. 
Lo más peregrino del caso es que E l 
Tiempo mismo, al entrar en la cues 
tión, anticipa la creencia de que los 
mercados antillanos no deben servir 
para proteger, con perjuicio de estas 
provincias, los intereses peninsulares; 
28 
CAUTAS A LAS DAMAS 
ESCEITAS EXPRESAMENTE PAEA E L 
"DIARIO DE LA MARIÍíA" 
Madrid, 12 de septiembre. 
L a corrida de toros verificada el dia 2 en 
Bayona fué un verdadero acontecimiento. 
Eso de que Guerrita matara seis toros produ-
jo gran entusiasmo; y como era la primera 
vez que dicho espada se presentaba en aquella 
plaza, aquello fae el delirio. Momentos an-
tes de la corrida no había una sola locali-
dad desocupada. Algunos asientos de ba-
rrera se pagaron á treinta francos, y damas 
muy distlngaldas ocuparon estaa localidades. 
Gaerrita, que según dicen, estuvo admi-
rable, fué aclamado con gran entusiasmo. 
Gran número de señoras y señoritas asis-
tieron con la clásica mantilla española. Es-
tas fueron las duquesas Hijas de Useda; las 
Marquesas de la Puento y Sotomayor, Bola-
ños, Gaadalmina, Velilla de Ebro; las con-
desas de Montebello, Toare Arias, Basquer, 
Casal y de Bertehus; las de Raiz, Díaz, Can-
dama, Aguiar, Barrón, Arlzcun, Castro, 
León y Castillo, Pereyra, Labat, Dagui-
Ihon, Mier y bastantes más. 
En Biarritz, con la llegada de la colonia 
ex trac jera, ha comenzado la animación, y 
el Casino está concurridísimo. Dos vecea 
por semana se celebran en él preciosos bal-
lea con cotillón. 
Ya habían circulado las invitaciones pa-
ra una matinée que debía celebrarse en la 
elegante morada de los Embajadores de Ea-
reeonociendo que hay un justo me-
dio á que debe aspirarse, por que 
tan españolas son las unas como las 
otras provincias. Hay más. E l pe-
riódico madrileño dice que en Cuba he-
mos puesto el grito en el cielo, y con 
razón, porque en el modus vivendi con 
la Argentina se hacían á esa república 
concesiones en cambio de otras á los 
vinos peninsulares: de todo lo cual se 
infiere que en el fondo de la cuestión 
E l Tiempo admite los fundamentos en 
que nuestras aspiraciones en sentido 
económico descansan. 
Pero el citado periódico dice que los 
intereses peninsulares no deben sacri-
ficarse á las exclusivas conveniencias 
de los antillanos; que la concesión de 
ventajas á las mercancías de los Esta-
dos Unidos perjudicaría las similares 
de la Peníosula i que esto daría ocasión 
á que se quejasen los productores pe-
ninsulares; y en fin, que el partido au-
tonomista con su séquito reformista 
(ste) quiero que aquí se paguen menos 
derechos arancelarios, con gran perjui-
cio del Tesoro de la Isla, y con verda-
dera ruina para muchos productos ó 
industrias peninsulares. 
Todo esto es simplemente absurdo, y 
prueba que en los raciocinios de E l 
Tiempo existe ese vicio que la escuela 
aristotélica designaba con el nombre de 
ignorantia elenchi. 
E l partido Reformista no hace séqui-
to al autonomista^ ni quiere tampoco 
perjudicar las industrias ni los intere-
ses genuinamente españoles. Pretende-
mos por el contrario, que nuestros a-
ranceles, al fijar derechos de importa-
ción mínimos, moderados, ó cuantiosos^ 
según sean los artículos de comercio de 
primera necesidad, ó de utilidad relati-
va, ó de lujo, á todas las procedencias 
extranjeras, así de los Estados Unidos 
como de otras cualesquiera naciones, 
concedan á los productos peninsulares 
una bonificación de un 50 por 100: lo 
bastante para favorecer la industria 
nacional en cuanto sea justo, pero evi-
tando los fraudes, el monopolio y las 
restricciones consiguientes á un régi-
men prohibitivo. Lo que deseamos es 
que desaparezca ese funesto ó irritante 
estado de cosas, según el cual, con 
mengua y escarnio de la reciprocidad 
y de la justicia, nuestros productos pa-
gan en la Península muy crecidos de-
rechos, al paso que entran en Cuba, 
con relativa exención, todos los penin-
sulares, y aun algunos extranjeros con 
el disfraz de españoles. Lo que desea-
mos es que el sistema restrictivo, á que 
nos hallamos sometidos, no impida en 
nuestros puertos el libre acceso de bar-
cos extranjeros, que después de traer-
nos sus mercancías en una competen-
cia leal y franca, aprovechen los viajes 
de retorno para exportar nuestros fru-
tos. L o que deseamos es que con tal 
objeto se derogue esa que, acaso con 
propiedad, se ha calificado con el nom 
bre de la ley del embudo. 
Y entiende E l Tiempo que esto no es 
deseo exclusivo del Partido Reformis-
ta. L a Unión Constitucional ha ex-
presado en estos últimos tiempos las 
mismas aspiraciones. Tal ha sido tam-
bién el voto unánime de las Cámaras 
de Comercio, de la Liga de Comercian-
tes Importadores, de la sociedad de E s -
tudios Económicos, del Círculo do Ha-
cendados, de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís , del Partido Autono-
mista, en suma, de todas las fuerzas vi 
vas del país. Ninguna persona sensata 
pretende aquí que se mantenga el actual 
estado de cosas, tan perjudicial para 
nuestro Tesoro y nuestra producción, 
tan contrario á las más rudimentarias 
nociones de equidad y de justicia. 
Y para que E l Tiempo y los que co-
mo ese periódico piensen en la Penín-
sula, puedan rectificar sus temerarios 
juicios, y no crean que nuestras aspi-
raciones en lo económico, parten exclu 
sivamente de los reformistas, importa 
que la Unión, órgano autorizado de su 
partido, reitere las manifestaciones 
que repetidas veces ha hecho, en senti-
do favorable á la derogación da la ley 
de relaciones comerciales y á la pru-
dente y equitativa reforma arancelaria. 
L a opinión Antillana es un factor im-
portante en esta y otras cuestiones; 
pero es preciso tomar también en 
cuenta otro factor; la opinión peninsu 
lar que todos, da común acuerdo, debe-
mos ilustrar, á fin de que se conozcan 
en sus más mínimos detalles las dificul-
tades de un problema, cuya solución 
depende de introducir armonía y con-
cierto entre intereses legítimos que cier-
ta c a mente no son antagónicos. 
De nuevo invitamos á la Unión á 
que emita juicio y nos preste eficaz 
concurso en este punto, en que tan 
empeñados se hallan los intereses eco-
nómicos peninsulares y antillanos. 
Las Diputaciones Pn inc ia l e s , 
Tuvimos ocasión, hace ya algunos 
días, de publicar un artículo con el 
mismo epígrafe que encabeza estas lí-
neas, dando cuenta del movimiento de 
opinión que se había despertado en la 
Península entre elementos independien-
tes de todos los partidos, contraria en 
un todo al mantenimiento de las dipu-
taciones provinciales, por constituir 
estas no ya organismos inútiles sino, lo 
que es peor, perjudiciales á los intere-
ses de los pueblos y á la vida del E s -
tado. 
paña en París, señores de León y Castillo, 
y á la que so proponía asistir la reina Nata-
lia; pero el retroceso de la enfermedad que 
aqueja al anciano marqués de la Habana ha 
hecho que dicha fiesta se suspenda. 
Ha sido horrible el ataque de disnea que 
ha sufrido. Salió á paseo en coche en com-
pañía de un criado, y volvió á su casa {villa 
Blanclte) algo indispuesto. E l ahogo fué 
acentuándole y la familia se alarmó tanto 
que en las primeras horas de la madrugada 
del pasado mes, se le administraron los úl-
timos sacramentos. Pero los auxilios de la 
ciencia fueron tan eficaces, que el que hacía 
poco se hallaba moribundo volvió á la nor-
malidad y á la vida. 
L a reina Natalia presidió dias pa sados el 
partido de pelota verificado en San Juan de 
Luz. Jugaron cinco franceses contra cuatro 
españoles; vencieron éstos. Arrogante y se-
vera ocupó aquella el palco presidencial, y 
á su entrada fué saludada y aplaudida por 
todos los españoles. Vestía sencillo traje de 
playa: su esbelta figura, su rostro hermosí-
simo llaman poderosamente la atención. 
Para el jugador más afortunado ofre-
ció la interesante desterrada un pre-
mio, que el alcalde anunció al comen-
zar la lucha, y antes de jugar el tan-
to postrero, la novia, como el marcador 
la llamaba, se reunieron los jueces para dis-
cutir quién era el mas digno de tal honra. 
No duró mucho la duda. Poco tiempo des-
pués, Trún, jadeante todavía, pero sereno y 
seguro de su mérito, recibía el premio de 
manos de la hermosa soberana. 
Se euflurra que de la vida de Biarritz ha 
U n tratadista ilustre de derecho ad-
ministrativo, catedrático de la Univer-
sidad de Oviedo, el señor Posada, de-
fendió y sostuvo esa tésis , principal-
mente bajo el aspecto científico, y el 
señor Calderón, distinguido publicista 
republicano, y E l Imparoial y E l He-
raldo de Madrid, periódicos monárqui-
cos, la sostuvieron también bajo el as-
pecto político y que pudiéramos decir 
práctico, con ocasión de avecinarse en-
tonces una elección general para la re-
novación de las diputaciones llamadas 
provinciales. 
"Organismos de convención engen-
drados artificiosamente por la ley y no 
nacidos de las entrañas de la sociedad, 
refugio de aventureros políticos, cen-
tros de caciquismo", llamó el primero á 
las Diputaciones de provincia; E l He-
raldo les negó competencia para reali-
zar siquiera medianamente las tareas 
que están por la ley llaihadas á reali-
zar; y las ácúsó de ser focos de inmora-
lidad, de compadrazgo y de injusticia 
<!que de nada sirven ni nada útil han 
hecho jamás", que "invierten una terri-
ble millonada en ser, en vivir, en lla-
marse diputaciones'', terminando por 
pedir "qtte se quitase de enmedio ese 
pretexto que las últ imas capas de la 
politciGrasta hallan cómodamente á ma-
no para vivir en grande ó imponerse 
audazmente á los mejores y á los más"; 
y por fin E l Imparcial declara que "la 
opinión está unánime en reconocer que 
las diputaciones provinciales no sirven 
para nada, ó mejor dicho, para hablar 
más claro, son foco de corrupción polí-
tica y administrativa", y en que "si esas 
corporaciones desaparecieran habría 
ganado no poco la nación." 
E n vista de esa unanimidad de pare-
ceres, decíamos nosotros en el artículo 
aludido que si son antes que útiles in-
fecundas y hasta perturbadoras las di-
putaciones en la Península, donde á la 
postre cuentan ya con una existencia 
relativamente avanzada, cómo no ha 
bían de serlo en la isla de Cuba, donde 
poseen todas las facultades de que go-
zan para el mal sus hermanas, y apenas 
si disfrutan de ninguna de las faculta-
des propicias para el bien. 
Y concluíamos diciendo: 
^Si en la Península la opinión entera 
condena las diputaciones provinciales exis-
tentes ¿cómo invocar esa organización pa-
ra perpetuarla en Cuba? Hasta aquí nos a-
poyaba una parte, si bien considerable, de 
la opinión pública en la Madre Patria: des-
de ahora nos apoyará nada menos que toda 
la opinión, sin diferencia de matices." 
Esas palabras y la actitud del parti-
do reformista, contrario á la existencia 
de las Diputaciones provinciales, reci-
ben ahora nueva justiflcacíión con la 
opinión de uno de los espíritus más se 
renos é imparciales de la política espa-
ñola, el insigne ex-ministro de Ultra-
mar y colaborador del DIARIO DE LA 
MARINA, don Gaspar Núñez de Arce, 
que en carta publicada ayer en estas 
columnas escribía las siguientes líneas, 
con las que ponemos magnífico remate 
á las que acabamos de escribir noso-
tros: 
"En el caso presente hay que agregar, 
para mayor explicación del creciente indi-
ferentismo electoral, el hecho de estar con-
denadas á muerte las Diputaciones provin-
ciales, organismos intermedios que sólo sir-
ven para complicar la máquina administra-
tiva y hacer más laboriosa y difícil la vida 
de los pueblos. Hoy que se tiende á simpli-
ficarlo todo y á buscar economías á todo 
trance, toma como nunca consistencia la 
opinión de que debe pensarse de una mana-
ra decidida y resuelta en la supresión de 
las corporaciones provinciales que para na-
da sirven y tanto cuestan, aparte de las ra-
zones que acreditan que, de igual suerte 
que los municipios, tal como están consti-
tuidos, no responden hoy al sostenimiento 
de la nación." 
Los refomlsías Se iréis 
Leemos en nuestro ilustrado colega 
E l D í a de Cienfuegos: 
"Ayer, domingo, y después de haber visi-
tado el pueblo de Rodas, donde tanto su-
frieron las fabricas de D. Galo Díaz y déla 
línea del ferrocarril de la sucesión de Goy-
tizolo, así como también algunas de las fin-
cas azucareras del rio Datnují, en las que 
se dojan ver las huellas del reciente ciclón, 
nuestros distinguidos amigos y coreligiona-
rios los señores D. Agustín Goytizolo, don 
Manuel Hartasanchez y D. Emilio Escude-
ro, se dirigieron al pueblo de Abreus, sien-
do recibidos en la barca, nuestros referidos 
amigos, por un entusiasta grupo de refor-
mistas, encargados de la formación de nues-
tro partido en esa localidad. 
En carro extraordinario facilitado por el 
digno comerciante don Domingo Irrisarri, 
sa dirigieron todos enseguida al referido 
pueblo de Abreus, donde ya se venían ini-
ciando los primeros trabajos de constitución, 
resultando do la reunión allí celebrada, á 
la que concurrieron elementos valiosos del 
comercio y de cuanto allí vale y representa, 
la formación del siguiente Comité Bafor-
mista: 
Presidentes honorarios. 
D. Gregorio Castillo. 
Ldo. D. Emilio Ecudero. 
Presidente efeotivo. 
D. Juan Suárez, comerciante. 
Vice presidente, 
D. Manuel Rodríguez, comerciante, 
Secretario. 
D. Servando Grande, comerciante. 
Vocales. 
D. Domiugo Irisarri, comerciante y pro-
pietario. 
Juan Arriota, colono y propietario. 
. . Jesús Fernández, comerciante. 
Ramón Echaide, comerciante. 
Nicolás Franco, comerciante. 
. . Benigno Peña, comerciante. 
Luis Caraballo, comerciants. 
. . Francisco Gamboa, comerciante. 
. . Ramón Capdevila. comerciante. 
José Castañón, comerciante. 
José Manrique, comerciantei 
. . Rufino Gessa, colono y propietario. 
. . Pedro Pellegrini, comerciante. 
Conocemos el laborioso é importante pue-
blo de Abreus, y al examinar los valió-
sosuombres referidos, podemos asegu-
desaparecido una diversión: la que propor-
oianaba á algunas damas el sport ciclista. 
Do ello hablaron ya los periódicos. Un pre-
dicador, muy elocuente por cierto, que ha 
condenado esa y otras diversiones elegantes, 
y golpes recibidos por alguna ballisima ci-
clista, han puesto término por ahora en Bia-
rritz á la afición; y las señoras han abando-
nado las máquinas por los carruajes, evi-
tándose á la vez los sustos y las severas 
amonestaciones del sacerdote en cuestión. 
Ya que hablo de este sacerdote bueno se-
rá añadir (copiándolo de una carta que pu-
blica un periódico) que en unas pláticas que 
dico á los bañistas del establecimiento de 
Salines, reúne á un auditorio tan numeroso 
como selecto, y fustiga despiadadamente 
muchas prácticas de la sociedad Yery Sel-
beted que le escucha. 
Durante el mes de Agosto no se pensó en 
San Sabaetián sino en las corridas de toros; 
estamos en Septiembre, y solo se habla del 
batallón infantil, compuesto de 450 niños 
de nueve á trece años. 
L a mayor parte de las tardes hacen ejer-
cicios en la Plaza de Toros, y el vasto lo-
cal se llena de curiosos y desocupados que 
admiran la inteligencia de aquellos tiernos 
soldados, los cuales estarán haciendo gala 
de su pericia á estas horas ante inmenso nú-
mero de espectadores. No quedaba por ven-
der un palco del circo taurino, y había gran 
pedido de gradas y tendidos. 
En tertulia Intima y reducida dieron un 
concierto noches pasadas Leonardo Moyua, 
hijo del marqués de Rocaverde, é Ignacio 
Tabuyo, el barítono. 
1 Fué una eolemnidad artística que se co-
rar que en el mencionado Comité figu-
ran los olamentos más importantes del co-
mercio y de lariqueza de este término mu-
nicipal, el cual os todo reformista, según 
ya todos sabíamos, y ahora lo coflrman las 
impresiones traídas por nuestros amigos de 
esta ciudad quo fueron espléndidamente 
obsequiados por los señores D. Juan Suárez 
Teniente Alcalde de aquél Ayuntamiento, 
y por los importantes comerciantes y voca-
les señores Irisarri y D. Jesús Fernández 
que con otros entusiastas reformistas acom-
pañaron á los de Cienfuegos, á su regreso, 
hasta la Barca de Abrous, de dondo en va-
por extraordinario partieron nuestros ami-
gos para esta ciudad á la que llegaron á las 
seis de la tarde. 
Los Reformistas de Abreus desean que el 
primer jweeíiw? de los pueblos de esta ju-
risdicción, se celebre allí, á cuyo efecto se 
pondrán de acuerdo con los del Comité do 
Cienfuegos. 
L a organización del Partido Reformista 
de Abreus, viene á confirmar, una vez más, 
que la opinión sana del país está decidida-
mente á nuestro lado, proclamando las ideas 
de concordia y de mejoramiento que todos 
anhelamos en bien de España y do Cuba. 
Y si se añade que el rico ó importante 
pueblo de Abreus, era considerado como 
feudo del dueño do Constancia enclavado 
en este término municipal, tenemos, que ose 
nuevo Comité Reformista, es, por ello, de 
grandísima significación, evidenciando un 
decisivo triunfo de 3 a causa patriótica que 
sustenta nuestro partido. 
Róstanos felicitar á los entusiastas refor-
mistas do Abreus. quo con tanta decisión 
han aumentado una página brillante á la 
historia del partido Reformista." 
Este apreciable colega que, á pesar 
de su carácter independiente, ó quizá 
por ello mismo, no cesa en su propagan-
da entusiasta á favor de las reformas 
descentralizadoras, publica en su nú-
mero correspondiente al dia 4 de este 
mes, un magnífico retrato del Excmo. 
Sr. D . Antonio Maura, ilustre ex-minis-
tro de Ultramar, acompañado de es-
tas expresivas manifestaciones, que nos 
complacemos en reproducir: 
Sentimos la mayor satisfacción en repro-
ducir nuevamente la verdadera imagen del 
Excmo. Sr. D. Antonio Maura, Diputado á 
Cortes por Palma de Mallorca, ex-Ministro 
de Ultramar, justamente célebre por su 
acertadísimo plan de reformas para el buen 
Gobierno y Administración de las Antillas 
españolas. 
Atendiendo nosotros al movimiento polí-
tico de los enemigos de las reformas y á la 
terquedad que de dia en dia muestran para 
que no so varío aquí el statu quo con que 
también hallados se encuentran ellos, mu 
cho debemos lisoujearnos de los esfuerzos 
que han de desplegar los señores Maura, 
Gamazo, Amblard, Dolz y el Conde de Ga-
larza, quo mediante la feliz iniciativa del 
primero se han adherido á las ideas refor-
madoras de que dependen la dicha y bien-
estar de Cuba y la consolidación do la inte 
gridad nacional. 
E l siglo adelanta y no puede ya retroce-
der en ol curso de la civilización y del pro 
greso, de las luces y de la verdadera y cum 
plida ilustración. Todo conato en contrario 
será ineficaz, ilusorio y fantástico en lo que 
estamos todos de acuerdo con las teorías y 
principios á cuyo frente está aquí el Excmo. 
Sr. D. Ramón de Herrera, Conde de la Mur-
tera, personalidad prestigiosa de la política 
cubana. 
Motivos tenemos además para pensar 
que otros muchos hombres políticos en la 
Península, rectificando opinionea yjuicioB 
que antes emitieron, se han convertido 
ya al reformismo, y lo secundarán con sus 
sufragios en el Senado y en la Cámara de 
Diputados, tan luego como en una y otra 
principien los debates relativamente al sa-
bio plan y sistema propuesto por el esclare-
cido patriota Sr. D. A. Maura. 
Publicamoa gustosos la siguiente 
expresiva y honrosa carta que el ilus-
tre y veterano Teniente General Exce 
lentísimo Sr. D . Federido Esponda di 
rigió al Sr. D . L u i s Otero Pimentel, á 
propósito de la última producción de 
oste autor, que ha merecido unánimes 
elogios de la prensa de esta Capital. 
Dicha carta dice así: 
"Junta Consultiva de Guerra.—l1? Sec 
ción. —Particular. 
Madrid 8 de septiembre de 1885. 
Sr. D. Luis Otero. 
Mi muy estimado amigo: Con vordader?, 
alegría recibí su atenta del 20 del mes pa 
sado y le aseguro que en los años transen -
rridos, ni un solo día he olvidado las exce 
lentes condiciones, disposición y talento que 
á V. adornan desde la primera juventud eu 
que lo vi trabajar cerca de mí. DoEpuós he 
seguido sus adelantos día por día en la ca 
rrera y el creciente desarrollo do su inteli 
gencia y laboriosidad. 
A la vista tengo el último fruto do ella en 
su excelente libro "Reflejos de la Vida Mi-
litar" de que V. me ha remitido un ejem-
plar y cuyas páginas me han servido de en-
señanza y de gran satisfacción, pues ver 
quo si algo ha prosperado V. desde que not 
conocimos en la carrera militet, por sus me 
rito y virtudes, ha prosperado V. más en 1¡; 
carrera do las letras, donde tiene V. m 
puesto verdaderamente envidiable. 
Do nuevo le doy las gracias por su inte 
resanto libro, rogándole cuente en el núme 
ro de sus amigos al que lo os de corazóu 
y B. S. M., 
Federico Esponda.1' 
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Sangrienta batalla de Astorga. 
E l año do 409 de nuestra era pasaroi 
los Pirineos los vándalos, los alanos j 
los suevos desgajándose como torrenter 
por las comarcas españoias en ocasirn 
de que en E*paíU andaban re^uel 
toa eu guerra algunos cipitanes, di^po 
tándoso entre sí un retazo de la deisg-
rrada púrpura romana. Cada uno d| 
éstos pueblos traía tm rey, ó más bien 
su jefa militar. Gunderico se llamaba 
el de los vándalos, Atocio el de los ala-
nos y Hermenerico el de los suevos, lo-
que se repartieron entre sí la Bspaíla, 
tocando la Lusitania y la Tarraconen 
pe á los alanos, la Bótica á loa vánda 
los, que le dinron el nombra de Vanda 
lusía y á los suevos la Galicia. 
Los suevos, siempre belicoso», siem 
pre inquietos y siempre feroces, man 
dados por su caudillo Recbiario, suce 
sor de Hermenerico, invadieron la pro 
vincia de Cartagena eu 455, por lo que 
fué preciso qne Teodorico, qne gobtT 
naba en Roma, acudiera con uu ejércití 
de godos y romanos á castigar la inso 
lencia del eunvo. Pasa Teodorico l o 
lebió á puerta cerrada en ia Avtmi.ia ae> ib 
Libertad, almacén de música del Sr. Diaz. 
Leouardo Mogría, só que con el nombre 
de combate de Leo Silka, ha pasado varias 
veces la frontera y ha recorrido en triurfr 
dando conciertos, las principales poblacio-
nes de Europa. 
Tabuyo, el barítono tan aplaudido en el 
teatro Real, cuyo escenario pisó cuando a 
penas tenía veinticinco años, alternó, repi 
to, en el concierto con Mogica y ambos fue 
ron aplaudidísimos. 
L a eximia escritora americana mistres 
Serrano, fué obsequiada el otro dia con un 
banquete. 
En el saloncillo rojo del gran Casino se 
reunieron treinta comensales. Entre ellos ha-
bía historiadores como Pirala; autores como 
Blasco y Celso Lucio, literatos como Rui: 
Feduchi; periodistas como Zahonero, Agui 
lar, Muñoz, Ortiz, Castell, Mata, Fernán 
dez, Lázaro y González; palíticos como los 
Sres. Laserna, García, Gómez y Martes; y 
los señores conde de Candilla, Rojo Arias, 
Calzada, Lafflte, Moreno, Ruiz de Berzosa 
y otros. 
L a señora de Serrano ocupaba el centro 
de la mesa, y su bella hija sitio de preferen-
cia al lado del señor Laserna; y al final hu-
bo brindis, consagrados, como es natural á 
la distinguida dama en cuyo honor se con-
gregaban. Esta encomendó á Blasco que 
manifestara su agradecimiento por las de-
mostraciones de consideración de que era 
objeto, pues ella se veía imposibilitada de 
hacerlo por la emoción que la embargaba. 
loyitftdo por la Relaa, ido Qrrilo á Pa-
Pirineos, Rechiario se retira, el godo le 
persigné^ y viene á alcanzarle & cuatro 
(eguaa de Astorga, junto al rio Ortigo, 
en una llanura llamada el Párano. 
Empéñase allí la pelea, loa suevos 
BOU derrotados con gran mortandad y 
«augriento salvagismo, y su jefe Re 
chiario so retira herido á las extremi-
dades de Galicia. E l godo avanza en su 
persecución: ia ciudad de Braga abre 
las puertas á los godos, acogiéndose 
á su piedad ; no se quitó la vida á nadie; 
pero los principales suevos fueron he-
hos prisioneros, las casas saqueadas, 
los templos despojados, derribados los 
altares y las iglesias convertidas en 
caballerizas: y eso que los godos eran 
los menos feroces de todos los bárbaros. 
Rechiario, enfermo de su herida, fué 
descubierto en su retiro, entregado a 
Teodorico, condenado á muerte y eje-
cutado. 
SOCORROS PARÍ SAGÜA. 
Nuestro querido amigo D. José Ote-
ro, secretario del Casino Español de la 
Habana, nos participa que ayer giró 
esa Sociedad mil pesos más, en oro, 
para Sagua, procedeutí 'S de la cesión 
que han hecho varios donantes de la 
suecripción patriótica. 
E L 1 I E M P 0 E l VUELTA I B A J O 
A consecuencia de las grandes lluvias 
que han ocasionado el extraordinario 
crecimiento de varios rios, se han inte-
rrumpido las comunicaciones con Vuel-
ta Abajo desde las once de la mañana 
de ayer. E l . tren de pasajeros que se 
dirigía á la Habana ha quedado dete-
nido, en vista de lo cual, no bien tuvo 
conocimiento de lo ocurrido el señor 
Mallón, Administrador del Ferrocarril 
del Oeste, salió en un tren de auxilio. 
Según nos dicen se hallan igualmen-
te detenidos otros varios trenes, impo-
sibilitados de seguir adelante porque el 
agua que cubre la linea apaga sus fue-
gos, y además porque los terraplenes 
se hallan en malísimo estado. 
Hasta la hora presente no se tienen 
noticias de que hayan ocurrido desgra-
cias personales; sin embargo, si la llu 
vias continúan y la crecida sigue au-
mentando es de temer que ocurran la 
mentablos incidentes. 
E l agua, como ya hemos dicho, cubre 
la vía hasta más de un metro de altura 
y ha hundido muchos terraplenes. 
E n nuestra edición de la tarde am-
pliaremos estas noticias. 
U FÁlILIá DE OBLEIS, 
L a descendencia del Rey Luis Felipe 
de Orleans es numerosa y está enlaBa-
da con familias ilustres y con algunas 
ca.sas reales. 
Del matrimonio celebrado el 30 de 
majo do 1864 por el conde de París con 
su prima hermana la princesa Isabel de 
Orleans, hija del difunto Duque de 
Montpensior y de la infanta española 
D* María Luisa, nacieron seis hijos, á 
saber: la princesa Amelia, hoy reina de 
Portugal, que nació en 1865; el actual 
Duque de Orleans, heredero del nom 
Dro y de las armas, como dicen los fran 
icses; la princesa Elena, la princesa 
Isabel, la princesa Luisa, qne tiene ca 
torce años de edad, y el príncipe Fer-
nando, que nació en el palacio de E u el 
año 1884. 
E l conde de París nació dos años an 
tes que su hermano el duque do Char 
tres; que el l l de junio de 1863 contrajo 
matrimonio en Kingston del Támesis 
con su prima hermana Francisca, prin 
ÍQSA de Orleans, hija del príncipe de 
Joinville, y que nació el 14 de agosto de 
1844. 
Da ese enlace proceden cuatro prín 
cipe»; la princesa Marta, qu« vió la laz 
m Ham Oommons, cerca de Riohmond, 
a! 13 de lebrero de 1865, y se casó el 29 
le octubre de 1885 con el príncipe Wal-
•ieimaro de Dinamarca, y es, por lo tan 
co, cuñada de la emperatriz de Rusia, 
le la princesa de Gales y del rey de 
G i ocia; el príucipe Enrique de Orleans, 
que ha viajado por el Thibat y regresa 
ihora de una expedición á Madagascar; 
la princesa Margarita, que vió la luz en 
11 .jm el año 1869, y el príncipe Juan, 
íj acido en P^ría el año 1874. 
Los tíos del conde de París son, por 
orden da primogeuitura: 
Ei duque de Nemours; el príncipe de 
Joinville; el duque de Aumale y su tia 
la princesa Cleraentina. Esta enviudó 
-¡i 1881 del principo Augusto de Sajo 
aia, Oóburgo y Gotha, y ha tenido cin 
;}0 bijoí?, á Habí'r: 
Ptí!ii>e, casado con la hija do la prin 
¡esa de Bélgica: Augusto, viudo de la 
princesa Leopóíáíaa del Brasil; do t i l 
le, uuidaá José, archiduqütído Austria 
/ hermano de la reioade Bélgica; Ame 
la, esposa de Maximiliano, duque de 
B i viera, y Fernando, príncipe sobera 
ao dio Bulgaria. 
E l duque de Nemours, nacido en 
L814, esta viudo desde 1^57. Su difan 
r.a ospoRíi Victoria, princesa de Sajonia 
loburgo y Gotha, y prima de la reina 
le Ingiafttfraj le dió cuatro hijos: el 
jonde de E u , casado oon Isabel de Bra 
iíanza, hija del difunto D. Pedro del Bra 
ai!; el duque de Aleucón, que contrajo 
uatrimonlo con Sefía; duqueaa de B J 
.'icx'ii y Itoriuáua de ia emperatriz de 
Austria; Margarita, princesa Czarto 
cysja, muerta el año último, y la prin 
oesá Blanca. 
E l príncipe Joinville contrajo raatri 
nonio con la princesa Francisca de 
Br^gunza, hermana del último empera 
l r del Brasil, tnvO dos h jos, la duque 
-ta-te Clrirtrea y el duque de Peutbió 
vre, antiguo oficial de marina, que to 
laví * permanece soltero. 
El duque de Aumale, que estuvo es-
•mdo cou la princesa aicihana Carolina 
le Boibón, <'stá viudo df sde 1869 y ha 
to ido dos hijoa; el príncipe de Condó, 
que faüe'dó m S^duey en el raes de ma 
•o de 1866, y el duque de Gui?-a, que 
murió el 25 de julio de 1872. 
E l último hijo de Luis Felipe, el Du 
que de Montptnsier, que falleció en 
1890, estuvo casado con la inf-tnta Ma 
ría Lu'.aa, hermana de Isabel I I Dees 
te matrimonio nacieron la condesa de 
París, el príncipe Fernando fallecido en 
1873, el iitfcnte D. Antonio, casado con 
U lufauta Oa Euialií», tia d«l Rey d 
tütu^ñn, ia iiif uita Cristina failtcida y 
» ii fauta Mercedes que casó eon don 
i . r . t iNo x n . 
Sabido es que la princesa Lniaa, hija 
del rey Luis Fe'ipe, se casó eu 1832 con 
el rey Leopoldo I de Bélgica. De este 
matrimonio nacieron: 
Leopoldo I I , rey de loa belgas; Feli 
pe, conde de Flandes, y María Carlota, 
viuda de Maximiliano, archiduque de 
Austria y emperador de Méjico, fusila-
do en Querétaro el 19 de junio de 1867. 
Por último, la princesa María de Or-
leans, hija de Luis Felipe, estuvo casa-
da con Alejandro, duque de Wutten-
berg. Su hijo Felipe, nacido en Neui-
lly el mismo año que el conde de París , 
se ha casado con una archiduquesa de 
Austria, prima del emperador Francis-
co José. 
También la familia de Saboya está 
enlazada con la de Orleans, á conse-
cuencia del matrimonio de la hija ma-
yor del conde de París con D. Carlos I 
de Braganza, cuya madre, la reina do-
fia María Pía es hermana del rey Hum-
berto. 
Ferrocarriles M o s fie la Hateiia 
y A l m a c e n o s do Regla. 
El Sr. D. Alberto de Ximeno, digno Ad-
miuistrador general ó ingeniero jefe de los 
Ferrocariles Unidos do la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en los nuevo meses del presen-
te año. 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Ingresos en Sbre. 
Egresos en Id . . 























Habana 1? de Octubre de 1894. 
IMPORTACION D E MADERAS. 
Cargamentos do maderas extranjeras que han entrado en este puerto desde 1? de 






Da 19 de Enero & 30 de Junio 1894 
•a a 
Total hasto hoy 
Eu ignal época da 1893 
Más en 1894... 
Ménos en 1894. 
.aoiu á reciUr eua versos. No fué recibido 
«on el aparato de corte, eino en familia: es 
deoir, entre las damas de la servidumbre, 
lo- jpfes superiores de Palacio y los genera-
les del cuarto militar. Mientras Grilo recita-
b;i, ia augusta señora hacía crochet, y en 
los momentos más ioteresantes, dejaba esta 
labor para tributar al poeta cordobés frases 
le justo elogio, y le pidió que recitara tam 
r)iéu la lindísima poesía L a Chimenea cam 
pesina,, que ustedes conocerán de seguro. 
M stró también S. M. deseodeoir L a muer-
te del Rey, composición dedicada á la me-
itidrla du su esposo, en la que Grilo ha pues-
'o todo el sentimiento de su alma, toda su 
luspiracióu y como es natural, muchas tris 
cezas. Obedeció éste; pero cuando llegó á 
aquello de 
¡Vuelven á gemir los bronces, 
vuelvan á tronar las salvas, 
y al Escorial se lo llevan 
encerrado en una cajal 
no quiso seguir, porque la Reina, sin poder 
contener la emoción, se echó á llorar; ella 
quería que el cantor de D. Alfonso conti-
nuase, pero Orilo la desobedeció. 
En breve será pedida la mano de una de 
las hijas del conde de Montarco, para el hi-
jo menor del de Flnat. 
En el próvimo Octubre se celebrarán va-
rias bodas en Madrid. Entre ellas se cuenta 
la de la oondesita de Santiago cen el mar-
qués de ^antillana; la de la señorita de Gó-
moz Acebo onn D. Luis Ibargüen, y la del 






































































Habana 30 de Septiembre de 1%^.—Angel de Mandalúniz. 
E l Manifiesto de 0, Francisco M k 
(POH T E L É G R A F O . ) 
París , 8 (7-25 tarde). 
E l príncipe de Yalori ha publicado 
hoy el manifleisto del nuevo preten 
diente don Francisco deBorbóu y Oas 
tellví, firmado por aquel, cumpliendo 
órdenes de Monseflor. 
B a nombre de éste tiene el príncipe 
de Valori el honor de poner en conoci-
miento del público de Francia y de to-
do el orbe, que el jefe del partido legi-
timista es el duque do Anjou. 
H a llegado, pues, al fin, el deseado 
príncipe. 
"Después de la muerte^de su padre y 
hermano mayor—dice el manifiesto,— 
D. francisco de í»orbón y Oastellví es 
el heredero legítimo de la coronado 
Francia, y reivindica con la visera le-
vantada loa derechos que en virtud de 
la ley sálica, del derecho monárquico y 
del principio absoluto, que debe ser la 
reg'a de los legitimistas franceses, des 
pués de haber renunciado D. Carlos le 
corresponden por herencia.'* 
Además P . Francisco de Borbón es 
jefe de ia casa de Francia, como Fran-
cisco José , jefe de la casa de Habíbur 
go, como Guillermo I I I , jefe de la casa 
de los Hoheuzollern, á pesar de ser 
oriundos do una rama segunda. 
Después de resueltos estos dos pun-
tos de derecho, el infrascrito contesta 
á dos objeciones que no dejarán de 
formular sus adversarios. 
—D. Francisco—dirán estos—es ge 
neral de división del ejército español. 
¿Pero acaso—contesta el- manifiesto 
no sirvió el conde de París eu el 
ejército d é l o s Estados Umdoal 
¿No fué el príncipe Luis ISTapo'eón 
Bonaparte coronel TUBO? ¿Fo ha servi-
do en la escuela militar austríaca don 
Jaime el hijo de don O r l o s ? 
También nosdirán—prosigue el docu 
mentó—que don FranciHco sirve en 
ESspafiá una causa que no es la de las 
legititmstaí?. 
—Mi respuesta—dice el nuevo duque 
de Anjou—es muy sencilla: 
Soy carlista, y he pasado mi villa 
explicando á los carlistas sus derechos, 
convencido de quo no saben una pala-
bra de elloe; pero el derecho carlista no 
desoanHa como ol derecho monárquico 
francés sobro las broncíneas tablas on 
ce veces seculares de la ley sálica. Se 
ipoya sobre un punto de diamante só 
¡ido; pero úaicameute sobre m-, punto. 
Carlos X era carlista. L a Duquesa 
de Angulema no hizo declaraciones en 
ningún sentido. L a Duquesa de Par-
mareconfc ió á I^aliel I I . De loa dos 
cuñados, üarloí», Doque de Paran, ca-
sado y con una hija, como nieto de Luis 
Felipe, lleva al cuello el Toisón con ce 
dido por Isubol I I . E l coude deBardí , 
eo cambio, se batió por don Carlos, Lv 
mismo que don Francisco de Barbón, 
que se cubrió Se gloria en Oátalnft». 
D. Francisco de Bo:b<in nació en To 
losa de Francia, y es francés por lo tan-
to. De sos dos matrimonios con dos 
nobilísimas damas espafio'as tiene seis 
hijos, de los cuales son varones cuatro. 
D. Francisoo de Borbón y Casteliví 
totea el titulo de Anjou y contiauará 
I* política de D. Carlos de Borbón y 
Bate, cayo lema CK: "O el derecho legi 
timo ó «d derecho pooutar." 
E l infrascrito, príncipe de Valori, 
protesta tambiéu en nombre del nuevo 
pretendiente contra el puesto inconve 
niente que el Almanaque de Gotha a 
tribuye á su rama exclujéndola de las 
casias reinantes. 
E n vista de las pruebas que exhibe 
y que han de mortificar á sus adversa 
rius el infrascrito no añarflirá más. 
OPINIÓN DE " L E T E M P á " 
Le Ttntps dedica un artículo joco-ee 
rio á la tmiuiiVstación hecha por Don 
Francisco de Bjrbón y termina con es-
tas observaciones: 
'*Dicen que el gobierno español, con-
NÍderaudo lo inconveniente de la maní 
festaoióu hecha por este atrevid • ofiuial 
general, le destituirá del mando de la 
<livisión que tiene á sus órdenes." 
ralt, hija de la condesa viuda de Santa Co 
loma. 
* • 
¡Cuando ya eu amorosa madre, y toda su 
excelente familia la creían radicalmente 
curada de grave y larga enfermedad, ha a-
Ueoido, hace una semana apenas, la señori-
ta da Iturralde y Macpherson, criatura an-
gelical y hermosa! ¡Iba á desposarse en bre-
ve con el ilustrado joven D. José Gayan-
gos! 
En el momento de ir á cerrar esta carta, 
llega á mí otra infausta nueva: ¡acaba de 
espirar la señora doña Kosario Martínez de 
Velazco de Gómez de Arteche, después de 
sufrir horriblemente, postrada en el lecho, 
desde primeros de Junio! ¡En anteriores 
Cartas he hablado á ustedes de ella y de su 
dolencia! ¡En esta no puedo hacer otra cosa 
que dar la triste noticia de la muerte y llo-
rarla! ¡Apenas contaba veinte y seis años! 
¡Ponre madre, pobres huerfanitos, pobre 
viudo! La pérdida es irreparable. ¡Rosario 
Velasco era mujer de verdadero mérito! 
¡Dios la tenga en la gloria' 
ECOS DE LA MODA 
BSCEITHS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 15 de septiembre de 1894. 
Las blusas siguen imperando. Solo ellas, 
hoy por hoy, presentan alguna novedad. 
He aquí un modelo que quizá agrade á 
las lectoras: 
Es de crespón de la China (lo mismo que 
el mantón, el famoso mantón de Manila, de 
la oo menoe famoea zarzuela de Tegá); y 
Añade el importante periódiao que 
los ministros españolea deben tranqui 
lizarse y ahorrar al nuevo pretendien 
te un quebranto inútil. 
''Mas apego que al t ítulo de duque 
de Anjou—sigue Le Temps—áebs tener 
D. Francisco á su actual empleo de ge 
neral del ejército español. Sería en ver 
dad muy cruel privarle de su cargo, 
porque el otro á que aspira, ó sea el 
de rey de Francia, es una eventualidad 
muy incierta y lejana, tanto, cuanto 
que el sentimiento público eu este lado 
de los Pirineos, y creemos no equivo-
carnos al afirmar esto, no se siente en 
manera alguna molestado por ver á un 
general español aspirando á la corona 
de Sa& Luis . 
A l contrario, esto es divertido y ha 
ce resaltar el carácter esencialmente 
fantástico de las reividicaciones monár 
quicas. 
Si el gabinete de Madrid no tiene 
que dirigir á D. Francisco otro repro 
che que el de ser candidato al trono de 
Francia, nosotros somos los primeros 
en interceder para que se la manten 
gan sus grados, honores y empleos. 
L a república francesa no lo l levará 
á mal.—A." 
E l Sr. D . Francisco de Borbón nos 
suplica hagamos públicas las siguí en 
tes manifestaciones: 
' l3 Que D . Francisco María de 
Borbón no ha ido á ver á nadie ni ha 
solicitado en Francia el concurso de 
nr.die, y que el príncipe de Valori y los 
legitimistas franceses han venido á re 
conocerle como el único y legít imo jefe 
del partido. 
2* Que D . Francisco de Borbón 
hoy duque d'Anjou, no se hace ninguna 
ilusión ni está tan falto de sentido co 
mún para no reconocer la fuerza de la 
repú.blica francesa; pero que derechos 
son derechos y nadie le puede impedir 
el cumplir con su deber. 
3a Qut) el conde de París ha podi-
do pretender antes porque ningún 
príncipe de la casa de Borbón, ningún 
descendiente del duque d'Anjou ha reí 
vindicado sus derechos legítimos en 
Francia. 
í ° Que el conde de París , que re 
presenta la monarquía usurpadora de 
1830, tiene tanto derecho á la corona 
legiüraa de Francia como á la de E i 
paña pueden tener los nietos de Don 
Amadeo, que abdicó ante las Cortes 
lo mismo que Felipe Bgi l i té , antepasa 
do dti Coude de Parífi, abdicó en nom 
bre suyo y de sus descendientes ante 
1* Convención francesa, que aprobó y 
admitió su abdicación. 
ó'f Que habiendo D. Carlos abdica 
do sus derechos en Francia por perte-
necer á España, como él dice, tos dere 
chos serían de D. Alfoneo X I I I , y opo 
iriéodósé el tratado de Utrech á la. 
r uoióii de las dos coronas en uaa mis 
ma cabeza, el derecho recae en el in 
fante D. Enrique, y muerto este y su 
hijo mayor, sin varones, naturalmente 
pertenece al segundo este derecho/' 
Cknfuegi.«, 3 de octubre, 
P. Gangoiti.- -Habana. 
3 tarde.—B. 29 94, vienco E.N.E, 
lluvia suave y continua. 
P. Qmt, 8. J. 
Puerto Príncipe, 3 de octuhrt. 
P . Gangoiti.—Habana. 
B . 760.05, viento K E . , cubierto, nu-
bes b<vjas del S.S.E. , anoclia faerten 
chubascos del S. 
.Romero. 
Santiago de Ouba, 3 de ootubn, 
P . Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.98, viento ÍT.ÍT.E., en par-
te cubierto, k. altos S.W., k. S.8.B. 
Ét. Thomí 
7 mañana. B . 29.95, viento B.1Í.B., 
en parte cubierto. 
Barbada, 
7 mañana. B . 30.00,[vlento E . , despe-
jado. 
Bamsdem, 
Matanzas, 4 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
7-45 ra.—B. 758,85, viento, brisa, on-
bierto; á las 7 de le tarde e. al E., m 
rizada, amarejado; amaneció Uoviendoj 
anoche chubascos del E . y mos tardí 
de lS .W. 
Buhiga!. 
San Juan y Martínez, 4 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habaaa 
8 m.B. 755, desde anoche chubascoi 
del B . , tiempo fresco, cerrazón comple-
ta, rachas del E . 
Gámiz. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Ob^ei vatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en 
víamos los siguiente telegramas: 
Habana, 4 de octubre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis 
traeiOu general de Comunicaciones. 
San Juan y Martínez, 3 de octubre 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 759, viento N .N .E flojo, k 
del S.W., c. del N.N.B., lloviznas. 
Gomiz. 
Boca de Sagua, 3 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 760 7, viento S . E . , brisa, 
p irte cirroso, marfjadita. 
ostenta, bordadas de realce, flores y rama 
jes del mismo color y en seda, por supuesto. 
Otras telas hay también así bordadas, pero 
en colores, é imitando bastante bien el di 
bujo con los consabidos chinitos. 
•Por cierto que la tal tela es cara como 
ella sola! 
L a hachara de la espalda muy sencilla: 
fruncida en la ciutura; lo» delanteros fruo-
cidoa también, pero no flojos, no sea que 
parezcan chambras ó sacos loqueros, como 
dice una amiga mía. Las blusas del dia son 
más bien cuerpos; al igual de éstos, van fo-
rradas y hasta llevan ballenas, no machas, 
una ó dos, á lo sumo, en cada pinza. E l 
cuello alto, muy alto y fruncido, ein moña 
detráe; porque esto de la moñita pertenece 
á la historia cursi. Y si no quieren uste-
des cuello fruncido, una cinta del 12, tanto 
en el cuello como en la cintura, es cosa ele-
gante; cinta de raso negro, por regla gene-
ral, que es lo que hasta ahora tiene más 
cachet. Las mangas, voluminosas y flexibles. 
Si la blusa es amarilla, pongamos por 
caso, la falda debe ser negra; ei ésta es 
blanca, la blusa negra; si encarnada aque-
lla, ésta blanca, y así sucesivamente hasta 
que la moda diga: Así no sea. 
En fio, es tal el favor que hay por las blu-
sas, que la falda desempeña papel insigni-
ficante en los trajes de la estación actual. 
Si yo tuviera tiempo que dedicar al sport, 
y ser ó hacerme elegante gracias al lawn 
tennis, por ejemplo, y lograse jugarlo de 
modo exquisito y primoroso, y tuviera ade-
más algunas pesetas sobrantes para ir ves-
tida como hace al caso, aseguro á ustedes— 
























Eemedios, 4 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 760.8, viento E . , flojo, L 
altos del S .S .E . , s. al ier. cuadrante, d-
rroso al 3?, cubierto. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 4 de cctuhrt 
P . Gangoiti,—Habana. 
9 m. B . 760.5,, viento E.8.B., floj», (* 
si cubierto de ck., mar llana. 
Matanzas, 4 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
3 tarde.—B. 757,01 viento 8.8$, 




A los cincuenta y nueve añoadeedíi 
ha fallecido en Puerto Plata, Repúblid 
Damioicar.a, el infatigable periodist» 
D. Manuel Castellanos, que dirigió di-
runte mucho tiempo el periódico Jl 
Porvenir. 
E l Sr. Castellanos, hombre de m 
moral cristiana á toda prueba, lega i 
su familia un nombre honrado, y ii 
consideración general á que 

















E l Excmo. Sr. Presidente de eetaAt 
diencia, ha designado al Magistrado 
píente D. Rafael Maydagán, para 
al Presidente de la Sala de lo Criminal, Bl 
Aniceto de Palma en la causa segaidacon-
tra D. Juaquin Ortega y Otros, por malvM-
sación de caudales. 
SENTENCIAS 
Por la Seeeión Primera de lo criminal H 
han dictado las siguientes: 
Ahsolvieudo á D. Francisco Xiquesyí* 
traigo y moreno José Prado ea cam qni 
se les seguía por tentativa de rifas no au-
torizadas. 
—Condenando á Buenaventura Alfoiw 
Dalgado, Francisco Torres Pérez yFna-
ci?co Socorro Fuentes á la malta de caatre-
cientas pesetas á cada uno por denegación 
de auxilio. 
APELACION. 
Hoy se celebrará ea la Sección ?im«t 
la vista do la apo'ación establecida pula 
parda Ramona Hernández coatra el«to 
dictado por el Jazoado del C6rroqueí»-
jlaró no haber lugar á la admisión de la 
querella que presentó contra el Cara Pám 
co del Calvario. 
L a dirección y representación de la ape-
lante está á cargo respectivamente del Di. 
Mora y Procurador Sr. Tejera, 
SBSALAMIENTOS PARA HOT. 
Sala de l-o Civil. 
Autos seguidos por Da Balbina Rodrtgim 
contra D. Santiago García, ea cobro di pe-
sos. Ponente, Sr. Astudillo. Letrados, Ld» 
Esnard y Villar. Juzgado de Bejucal 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S ORAIiCS 
Contra Andrés Montalvo Valcároel, pe 
hurto Por.ente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. h 
i¿z Defdnsor: Dr. Armas y Saenz. Procara-
dor: Sr. Villar. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Francisco Rodríguez y otros, poi 
diaparo y lesiones. Ponente Sr. Pagés. RÍ-
cal, Sr. Revüla. Defensores, Ldos, Viondl 
7 Núñez (D. Adolfo), Procuradores, Sr* 
Valdós y Sterling. Juzgado de Guanal* 
coa 
Secretario, Ldo, L a Torre. 
éeoción is 
Contra Enrique Alonso Sala, por roba 
Ponente, Sr. Pardo, Fiscal, Sr. López Alda-
zábal. Defensor, Ldo. Cow'.ey. Prccuredoi, 
señor T«jara. Juzgado del Pilar, 
PKOCEDIiUIENTO ANTIGUO. 
Sección 1" 
Contra Apolinar González y otro, pordli-
paro de arma de fueho. Ponente, Sr. Maji. 
Fiscal, Sr. Felez, Defensores, Ldos. An-
oha y Chomat. Procuradores, Sres. Valdéaj 
Pereira, Juzgado de Guadalupe, 
Secretario: Ldo. L a Torre, 




































Día 3 de octubre. 20.571 60 
CEOHICá GMHEAL 
E l vaper francés L a Navarre, ha bi-
cho un rapidísimo viaje. De la Con-
ña á la Habana ha tardado nnevedíaí, 
El 16 saldrá para la CoruSa, Santan-
der y Saint ÍTazaire. 
Ayer tarde salieron de este 
Jos vapores Séneca, para Veracrní, y 
Onzaba, para l í n e v a York. 
Los Sres Mülás y Ca han conferido 
i>oder á su dependiente D. José Anto-
nio Hernández Tales. 
se generalice—que luciría falda de blanca y 
fina franela inglesa, cuya falda llevaría por 
único adorno, en pn b.irde inferior, ancho 
b'é?, también de franela; pero no blanca, 
sino azul con rayas blancas, dibujo qot 
abunda rauefio en las tiendas. 
En cuanto al corpino, elegiría ia heohnr» 
titulada "cuerpo-blusa", de franela blanca, 
con cuello á la marinera da igual telaqneel 
biéa de la falda; mangas de bastante vue-
lo Y en cuanto al puño, por sabido di-
hiera callar que debe hacer juego con el 
cuello, mas no sin sus correspondientes oja-
les para los gemelos de oro, nikel ó plata. 
Chalina de crespón blanco, anudada al dea-
gaire. Cinturón de cuero amarillo. Sombi»-
ro canotier de paja blanca ó negra, ĉ n cin-
ta (del 9) de terciopelo azul turquí, alrede-
dor de la copa. También está admitido, 
para estas faenas, el canotier de hulej M-
ro no respondo de que á casitooai 
favorezca mucho ¡Hay que ser tanjo-
ven, tan rabia, tan delgada y tan....In-
glesa para esto del sombrerlto de hule, 
que ¡vamos! . n i respondo, ni algo 
ocupándome de él y opto por la boina aaol 
ó blanca. 
Noticia de sensación: 
Las enaguas blancas vuelven. Pronto, 
muy pronto, se hallarán entre nosotras. Lâ  
de color se usarán solamente para viaje, 
lluvia y veraneo; no para todo, según acoiH 
tece ahora. 
Bien venida sea, después de tantos aficí 
de ausencia, la limpia, bordada y almidona» 






























































La sociedad de socorros mutuos L a 
Tranquilidad, celebra junta generel 
hoy, vierneH, ft las siete de la noche en 
la calle de la Concordia, con objeto de 
discutir el nuevo reglamento. 
Bseriben del Roque á nuestro colega 
el Boletín Comercial, que los daños que 
el temporal lia causado eu esta demar-
cación son grandísimos. 
La caña que ha sido maltratada por 
la faerza de las corrientes puede calcu-
larse en cuatro ó cinco millones de a-
rrobas, y como quiera que alcanzaba ya 
una altura de dos varas y media, está 
muy estropeada. 
Si los campos se desaguan con rapi-
dez, todavía puede asegurarse que los 
1 "os no serán de tanta consideración 
oomo Be temió en un principio. 
La inundación se ha unido con el Ha-
lado "ojo de agua" y aún cuando esto 
es importante no reviste por el momen-
to gravedad. 
Por la Alcaldía Municipal de esta 
oia(kd se han impuesto multas al con-
doctor del carro número 57 de la lí-
nea de JesíU del Monte, del ferroca 
rril Drb'iQo; y a loa cocheros de loa oin 
nibas Dúoieros 4,10,13,20, 27 y 34 de 
la Empresa E l Bien Público; á los de los 
¡júmeros 75, 79, 88,104 y 117 de L a ü 
lión; y al del número 137 de E l Comer-
icio. 
Ha sido nombrado Gobernador del 
castillo de San Saverino, en Matanzas, 
teniente D. Enrique Pesino. 
, Bl cargo de diputado de la Junta de 
Gobierno de la Eeal Gasa de Materni-
dad y Beneficencia durante el corrien-
te mea ha correspondido en turco al 
Ldo.D. José María Ramírez de Are-
llano. 
igna vemos en un colega, el Sr. D . 
íedro Becerra y Alfonso, publicará, ba 
jo su dirección la Revista del Ferroca 
mldel Oeste consagrada al desarrollo 
ydcfeuea de los intereses generales de 
la Agricultura, Industria, Comercio, 
as y demás producciones de la rica 
zona de Vuelta Abajo. Contendrá di 
eia publicación ilustraciones y demás 
noticias útiles. 
Bl Central Narcisa, que es sin dispu-
ta el que da vida al término da Yagu?-
jay, se halla montando una máquina 
oolosal de remoler. Pronto le llegará 
de Inglaterra el aparato más grande 
que habrá en Cuba. 
El Sr. Alcalde Municipal de esta 
ciudad ha pasado comunicación á la 
Administración de la Empresa del F e 
rrocarril Urbano, á fin de evitar que 
los caballericeros del paradero del C e -
rro se exhiban al público en trajes in 
cultos, pues de lo contrario tendrá que 
penar estas infracciones. 
Loa funcionarios de policía guberna 
tiva han contribuido con un dia de ha-
ber para el socorro de las víctimas de 
Sagua. 
Podemos hacer constar que no está 
en lo cierto un colega de la tarde que 
asegura que los guardias municipales 
de servicio en la calle del Prado frente 
al teatro de Payret, solo permiten que 
lleguen á la portada de dicho coliseo 
los carruajes de las autoridades; puesto 
que desde hace años se obliga á todo ca 
rruaje, incluso el del Gobernador General 
á tomar la acera derecha de la precita 
calle, para llegar frente á dicho tea 
tro, á fin de evitar la confusión que in 
dudablemente se produciría allí por la 
"omeración de los vehículos. 
e ba acercado á esta Redacción don 
Antonio Querai, establecido en O'Reí 
lly 36, fábrica de bragueros Patente 
Giralt, y vecino de la calle del Morro 
número 1, manifestándonos que no te-
lía conocimiento de la estafa inten-
tada contra el señor don Pedro Hur 
tey Alvarez, por un individuo que se 
dice vecino de la calle del Morro nú 
Tsm 1. E n ésta, desde hace diez años, 
yireel señor Queral, con su familia 
sin inquilinos, desconociendo el hecho, 
que rectifica por BU calidad de catalán 
(como se apoda el estafador), que pue 
ae originar suposiciones que afecten 
BU buen nombre. 
e asegura que Mr. Dikey, uno de 
fletadores de los vapores "Colom-
bia" y "Oteri," dedicados á l a exporta-
ción de guineos al puerto de ÍTneva 
Orleans y que es uno de los señores co 
misionados por el gobierno de aquella 
ciudad para informar acerca del estado 
lanitario de Baracoa, trae el encargo 
una respetable casa de comercio de 
»quel punto de estudiar el modo de ver 
lí puede establecerse en aquel puerto 
naa gran fábrica de hielo, cerveza y 
luz eléctrica, para el servicio público, 
condiciones de que pueda obtenerse 
un iuterés proporcional al capital in-
ivertido. 
SUCESOS. 
H E R I D A S 
D. Joaquin Cano y Meló, sin domioilo ñ 
jo, fué curado ayer tarde en la Estación Sa 
nltaria de los Bomberos, de dos heridas en 
laregión frontal izquierda las cuales se cau 
sé al caerse encima de las tosas de madera 
pe existen en la Punta, 
En la misma Estación Sanitaria fué cura 
do D. Juan Sejeiro, vecino del Mercado de 
Cristina, de una herida en la ceja derecha, 
aal se causó al caerse hallándose en 
completo estado de embriaguez. 
Sa estado fué calificado de leve. 
R O B O £ N B A H I A 
Hace cuatro dias que del muelle de Car-
plnete han robado una cachucha la que a 
pareció ayer en el de Paula, completamen-
te destrozada y sin remos. L a autoridad de 
Harina no tuvo conocimiento de lo ocu 
Trido. 
P O L I C I A M U N I C I P A L , -
Los guardias municipales r úmeros 140 y 
16) condujeron ála celaduría del Santo An-
gel al soldado Jaime Barrera Comas, carre 
ro de la Maestranza de Artillería, por au-
lilio que les pidió el conductor del coche 
de plaza n? 273 á causa de que en la calle 
de Chacón esquina á Habana le atropelló el 
taballo con el carro que conduela dicho sol-
dado rompiéndole la pata izquierda. 
—Los guardias municipales números 293 
y 106 Presentaron en la celaduría del Tem-
plete al carretonero pardo Benigno Dáva-
los, porque al requerirle por ir en dirección 
contraria, les faltó de palabra. 
—Los guardias municipales números 29 y 
61 dejaron incurso en multa al conductor de 
la guagua n? 95 dé la Empresa " L a Unión" 
por ir dentro de dicho vehículo hombres 
en camiseta, 
—Los guardias municipales números 29 
y61 dejaron iceurso en multa al conductor 
del Ferrocarril Urbano Omnibus número 
11, por conducir en dicho vehículo indi vi-
daos en camiseta. 
ALBISU.—Ya la temporada teatral 
comienza á iniciarse bajo brillantes aus-
picios. Anoche hizo su debut en los 
dominios de Azcue la tiple Carmen 
Sendra, Para esta noche se anuncia 
en el mismo coliseo la reaparición de la 
inimitable Concha Martínez, en loa ju-
guetes líricos Chateau Margaux y Nina, 
aompañándole en los dos la caracterís-
tica Btelvina Eodríguez y en el segun-
do el bajo Miguel Villarreal. Cuentan 
que la referida cantante cómica, satis-
fecha de la buena acogida que se le 
dispensó en la Habana en la campaña 
de 1893 94, se propone derramar laa sa-
les de BU donaire en cuantos papeles co-
rran á su cargo. E l espectáculo termi-
na con el viaje musical Viento en Popa, 
traa. Lai|Ienel que se exhiben un par de bonitas 
decoraciones pintadas por el escenó-
grafo Sr. Arias. 
PÁEÍL E L AÑO 2,073.—Para tan bre-
ve plazo nos anuncian poco menos que 
tí fia del mundo, no por frío, ni por ca-1 
tástrofe alguna semejante, sino de la 
manera más tranquila y más fatal que 
puede concebirse. 
L a humanidad entrará en el año 2072 
en la gran crisis del hambre. Ni un a-
fio antes, ni un año después. L a cosa 
está probada y matemáticamente nada 
menos. 
U n aritmético llamado Ravenatein 
(nombre fatídico que quiere decir "pe-
ña de loa cuervos1') ha heeho cálculoa 
en extremo complicados para resolver 
el problema de cuándo estará comple-
tamente poblada la tierra. 
H a descubierto, en primer lugar, que 
nuestro planeta no puede alimentar 
más que á 6.994 millones de personapj 
y en seguida ha comprobado que la tie 
rra tendrá este número de habitantes el 
año de 2.072. 
Para entonces hasta laa estepas y los 
desiertos estarán cultivados y rendirán 
lo poco que sean capaces de producir 
y empezará la grande, la verdadera y 
suprema lucha por la existencia. 
L a raza humana seguirá creciendo y 
no habrá para sus legiones ni alimento, 
ni sitio en la tierra. L a principal mi-
sión de loa legisladores y de loa econo 
mistas será limitir el aumento de la po-
blación, y la vida humana, que hoy se 
epfci'na en t-into, dejará de tener valor 
y por tanto protección legal. 
E s probable, sin embargo, que de a-
quí á entonces algunos acontecimientos 
bienhechores, tales como guerras, revo-
luciones y epidemias hayan venido á 
perturbar los cálcalos del matemático 
Raveinstein. Sin contar con que las 
grandes poblaciones, repletas de gente, 
multiplicarán sus ya hoy prodigiosas 
facultados de eliminación por medio de 
la mortalidad. 
PUBLIOAOIONBS.—Del domingo á la 
fecha nos han visitado el número 4 de 
L í Gimnástica, con un buen retrato del 
Bxcmo. Sr. D. Ramóude Herrera, Con-
de de la Mortera; el 37 del Boletín Ofi 
cial de la Ouardia Civil; el número 1? de 
Páginas de Oro, con un retrato de la 
escritora Avelina Correa y otro del ex-
Alca'.de, Sr, García Corujedo; el 9 del 
Repertorio Médico Formacéutic; el 37 de 
L a Tierra Gallega; *\ 39 de la Revista 
de Agrioultu* a; el 39 de E l Heraldo de 
Asturias; é\ 39 de Laurac Bat, con un 
retrato del Exorno. Sr. D . Pablo R. de 
Gamiz, fallecido en Vitoria el 22 de sep-
tiembre, y el 4 del Boletín Ferroviario y 
de Navogaeión. 
También hemos recibido el número 9 
de E l Correo de Asturias; el 30 de E l 
Pitcher con un cuento ilustrado por He 
naree; el 7 de E l Economista; el 119 de 
bJl Eco Montañés; el 37 de la Gaceta de 
IOÍ Ferrocarriles, con un retrato de don 
José Eligió Mosquera y varios graba 
dos que representan locomotoras y ca-
rroí; el 5 de E l Bromista con un exce-
lente retrato de la aplaudida tiple E n -
riqueta A l e m á n j ; el número 1? de E l 
Ciclista, con un retrato de D . Aurelio 
Llata, presidente del uCiub Ciclista de 
la Habana"; él número 1 (año 8) de E l 
Mensajero Católico; el 17 de E l Tabaco; 
el 6 do L a Carta del Sábado; el 5 de i s 
Afortunadas con escogidos materiales 
propios de su índole; el 4 de L a Corres 
pondencia Militar y el 3 de L a Comedia 
P o l í t i c a . ~ A todos deseamos prosperi-
dad y lar^a vida. 
P A Y B E T . — E l miércoles, como estaba 
anunciado, se ofreció por segunda vez 
Las Dos Princesas, habiéndose encar-
gado, á última hora, del papel de pro-
tagonista la señorita Moreno, por in-
disposición de la señora D'Aponte. Pa-
ra hoy, viernes, se ensaya la magníñea 
zarzuela, en tres actos, E l Juramento, 
por la tiples Martina Moreno y Amelia 
Méndez; loa señores LaíTita, Llorot, 
Barrenas y- Raraallal, y lasm^sas cora 
les. Director de orquesta: D . Rifael 
Gascón. L a misma Empresa tiene en 
estudio las obras E l Rey que Rabió, 
Campanone y L a Guerra 8anta. 
MODISTA.—En la sección de Artes y 
Oficios se anuncia una tan hábil como 
inteligente, que por módico precio se 
encarga de hacer batas, toda clase de 
ropa blanca para señoras y niños, así 
como de adornar sombreros. Para más 
pormenores ocúrrase á Cuba 91, bajos 
L o s ESTILOS.— Por Urbano Sierra. 
" E l de Lui s Tabeada. DoñaEmencia, 
que tiene un lobanillo en la parte iz 
quierda del sitio destinado á la masa 
encefálica, tuvo tal disgusto con la trai-
ción de Filidoro, el cornetín del según 
do, que es un segundo cornetín del Real, 
que estuvo durante una hora, tres mi 
ñutos y cuatro segundos resuelta á en 
venenarse con fósforos, y si no lo hizo, 
fué porque, con motivo del desestanco, 
laa cerillas están por las nubes, y doña 
Eraencia, que padece de cafó y gotas, ó 
de gota solo, no podía subir hasta la al 
tura, donde dicen loa poetaa que se fra 
gua el rayo; ea decir, á las nubes suso 
dichas, que no son otra coaa que giro 
nea del espacio, según frase del come 
tín 
—Pero doña Emencia, jqué va V d . á 
hacer! - l a decía el patrón de la casa de 
huéspedes 
—Déjeme Y d . , don Procopio. Y d . no 
entiende de amores. 
—Pero entiendo un poco de cornetín 
—Eso no es bastante. Filidoro era 
cobarde, aunque bello, y si no me quie 
re, me suicido conmigo misma. Y 
Y d . dispense. 
—Lo que es por mí, aunque se meta 
Y d , á contrabandista no me incomodo." 
UNA MENOS.—De las tres compañías 
que se preparaban á ocupar el Gran Tea-
tro, ya ha desistido de visitarsos la de 
opereta, formada por artistas norte 
amerieanos. De modo que tendremos 
que esperar hasta el 24 de los corrien 
tes, en que ofrecerá allí una ferie de 
escogidan representaciones etse coloso 
de la escena que se llama D. Antonio 
Yico, al que ansia aplaudir la Habana 
entera. De^pnés nos dará un postre ri 
qqísimo, la ópera de Sieni. Con que, 
lectores, hay que ir preparando la bol 
sa, pues el invierno próximo será fe 
cundo en espectáculos de primer or 
den. 
YIENDO LLOVER. — 
O abriendo v.i la nitbla 
los horizontes, 
y su obscuro contorno 
pierden los montea. 
Del mar la línea vaga 
se desvanece, 
y en el cielo fundida 
cielo parece. 
L a pradera recobra 
sus mil colorea, 
con qué sed esta lluvia 
beben laa ñoresl 
E n su corcel de nubes 
huyó el verano; 
ya laa nieblas de otoño 
bajan al llano. 
Sobre el valle la aurora 
vierte el rocío; 
el aire ea por laa noches 
húmedo y frío. 
A l pie de los castaños 
las hojas ruedan; 
¡feliz él si guardara 
las que le quedan! 
Kieblaa que el alma á veces 
vest í s de duelo, 
más tristes sois y obscuras 
que las del suelo. 
Del árbol de mi vida, 
negra fortuna 
arrebató las hojas 
una por una; 
y pues ni el sol ni el agua 
volverles pueden 
el color que perdieron, 
dejad que rueden. 
Manuel del Palacio. 
L A O A B I D A D D E L O E E E O . — A c a b a -
moa de recibir el programa de la fun 
ción lírico-dramática que se efectuará 
esta noche en aquella sociedad, y que 
reproducimos á continuación para co-
nocimiento de nuestros lectores: 
Io Sinfonía por la orquesta. 
2? L a preciosa zarzuela, en dos ac-
Reparto: Sensitiva, Srita. Carmen 
Raiz; Teres», Srit». A . Aren; Gertru-
dis, Sra. Pantret; Homobono, Sr. Aren; 
Manuel, Sr. Conde; Rosendo, Sr. López; 
Un criado, Sr. Martínez. 
E n los intermedios de Sensitiva la 
graciosa é inteligente niña tlldarica A-
lonso, accediendo á loa ruegos de la 
Directiva, tocará al piano. 
1? L a sonata op. 2 Beethoven (a) 
Allegro, (h) Adagio (o) Menuetto, trío 
(d) Prestíssimo. 
2? Fantasía de Favorita, de Heury 
Herz. 
3? L a zarzuela on un acto, en prosa, 
del Sr. José de la Cuesta, música del 
Sr. Magragalli, Sin Contrata. 
Reparto: Luisa, Srita. A . Aren; Car-
cache, Sr. Aren; Don José, Sr. López; 
Santa María, Sr. Conde. A laa 8J en 
punto. A l concluir la función hay carros 
del Urbano para la Habana. 
CACHAZA.—Diálogo en una fonda: 
—Pero ese criado, ¿cuándo trae el 
segundo plato? 
—¿Tienes mucha prisa? 
—Ko, pero quisiera tenor tiempo de 
dormir la siesta después do comer. 
—Haz lo que yo: duerme la siesta 
entre la sopa y el cocido. 
Para los Niños endebles y las Mujeres que 
tienen desarregladas IRB funciones del Es-
tómago, nada hay superior al bien conocido 
Vino de QUINA-LAROCIIK ferruginoso [hon-
rado con una recompensa de 16,600 fr,, y 7 
Medallas de Oro, por el gobierno francés.] 
El jarabe de Follet es el remedio por ex-
celencia del dolor y del insomnio, cualquie-
ra que sea la causa: gota, reuma, jaqueca, 
neurálgia, fatiga del cerebro, irritación ner-
viosa, tos, asma, bronquitis, grippe, in-
fluenza, etc. 
E l jarabe de Follet procura un sueño 
profundo análogo al sueño normal: BU em-
pleo no espone á ninguno de los incouve 
nientes del opio ó de la morfina. 
Extractamos lo siguionto del Formulario 
de Terapéutica: 
" E l jarabe de Follet es la mejor forma 
de administración del doral; su conserva -
ción es perfecta y, asi aconsejado, no irrita 
en lo más mínimo el estómago." 
F0SFAT1NA FALIÉRES. Alimenio délos Niños. 
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S E C R E T A R I A . 
El sábado próximo, 6 de los corrientes, á 
las ocbo de la noche, tendrá efecto en este 
Instituto una velada política, estando las 
conferencias ácargo do los elscuentes ora-
dores señores D. Lucio Suárez Solís y D. 
Miguel Espinosa, 
Lo que se hace público para conooimien -
to de loa señores socios y afiliados al Parti-
do Reformista, 
Habana, Octubre 3 de 1894,—iV. Onetti. 
a P d4-3 al-3 
I . A P O E S I A . 
D E JOSE MERINO. 
Obispo 135. Obispo 135. 
SUB-AGENCIA AUTORIZABA 
de La Ilustración Española 
y úe La Moda Elegante. 
Vende todas las OBKAS DE TEXTO de la 
Universidad, Escuelas Normales, Institutos 
y Escuelas profesionales, á precios de Espa-
ña, Entiendan que con esta resolución no 
hay competencia, posible. 
Ésta es L A POESIA, que no ostenta los 
calificativos de Nueva, ni Moderna, pero 
que sí favorece á nuestra juventud estudio-
sa haciéndole esta preeminencia, 
O 1480 alt P 8-3 
02 4 5D3, O C T U B R E 
BU circular está on Santa Catalina, 
San Froilán j aan Atüano, obispos y coufesorfs y 
sau Plácido y coDipafíeros mártire». 
Son Froilán, oliUpo y cenfesor. Un antiguo escri-
tor d la vMa de sau Froilán, dice que puesto en la 
silia de León por los años 9'i0, alambró aqaell-. parta 
de Espafn ron el resplandor de Dio?; y con la ben-
ra subió en 6\ do punto \x sa tidai, recibió d«l cielo 
gracia abundattísiuii para adoctrinar á ios fieies de 
todos estados. Adatóle el Stfior con maravillosos 
dones; dijo de antemano el dia en que hbbia de mo-
rir, y los d« su clero, que li ibia llamado en rededor 
de su lecho, los exhortó con grande celo y fervor á 
que guardaren las leyes de su estado y á que fuesen 
siempre leales á su vocación, y después entregó dul-
cemente su alma á Dios, el dia 5 de octubre del 
año 406. 
a* 
S iMie ftolAiaDM.—En Is CAtsdrel la de Tárala t 
eiho Y «n lar demás Iglenias la» d* onetnm-
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Corte de María.—Dia 5.— Corresponde vigitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
IGLESIA. DE SAN F E L I P E NEBI 
El domingo prósimo celebrará la Asociación do la 
Guirdia de Honor su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete. El Santísimo estará expuesto hasta 
las once, en cuya hora se reservará: por la noche los 
ejercicios y sermón por un P. Carmelita 
El mismo díi, álas tres de la tarde, habrá Junta 
general de la Hermandad Teresiaca Universal. 
132fi3 S 5 
Parroquia de Monserrate. 
El viernes 5, á las ocho de la mañana, dirá la misa 
al R. P. Royo, con plática y comunión general. Se 
suplica la asistencia de las hermanas. El Cura y la 
Camarera. 13235 2a 3 2d-4 
SANTA TERESA. 
El viernes primero sermón del Sagrado Corazón, 
par el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
13229 2a-3 2d-i 
l í lesia (le Sai Felipe M 
Novena á Ntra. Seráfica Madre Santa 
Teresa de Jesús. 
Dará pr'ncipio el sábado próximo, día 6 del co 
rriente. Habrá misa cantada y á continuación la no-
vena con gozos cantados. 132̂ 4 4-4 
La estudiosa Sra. D? Rosaura Martínez y Gonzá-
lez de Argain, alum a de la Escuela Normal de 
Maestras, ha obtenido en l-.s exámenes verificados en 
los di 's25. Vfi, 27y 18 de! presente mes. las honrosas 
notiH de ''Aprobado y Huenu" en todas las anigaatu 
ras dei prinier curso. L-i f •;icitami>s, »tí cerno a pus 
amantes padres, dfscánrt» le que en los curios veii-
deros se haga feiiz por • us esiadiós en la cañera del 
Magiatt rio — Un uní ii;o 
]30Sf8 4 2 
m TEATRO mm. 
Se ojén proposiciones para cons-
truir con destino á establecimientos 
y salones, el frente de este edificio 
que mira al Parque Central. 
En el propio teatro, por Zuíueta, 
de 3 á 5 de la tarde. 
C 15 5 3-5 
M A S A G E 
Médico é Higiénico. 
Ha llegado la señora Stolz, profesora graduada en 
el "New York Medical College of Massage" con al-
gunos años de práctica profesional, se ofrece á loa 
señores Médicos y al público en general. 
Las personas que necesitan Masage pueden diri-
girse á 
Establecimiento fíidroterápico. 
PRADO 67 y 69. 
Con la señora Stolz los señores Médicos tienen la 
garantía de que sus indicaciones se cumplirán exac-
tamente, C U62 8-2 
HABAM YATGH CL1, 
En la noche del domingo 7 de este mes 
tendrá lugar en el Club la última recep-
ción de la temporada. Tocará la orquesta 
francesa de Torroella y habrá un tren ex-
preso para la Habana á la una de la noche. 
L a Directña. 
C 1509 2d-4 2a-4 
Sección Beneíieencía. 
|phoqae con ningún cometa, ni por ca-1 gaezj mXwm del Sr, Aoeyes, Semitiva, I 
SECHETAHtA GENEEAL, 
De orden del Sr. Presidente se hace saber & los 
señores asociados que desde esta fecha se ha hecho 
cargo del gabinete de consultas médicas del Centro, 
el Dr. D. José Casariego y Landa, Virtudes 37, ha-
biéndose fijado las horas de DOS A GUATEO Y MEDIA 
DE LA TAKDE y de SEIS A SIETE Y MEDIA DB LA 
NOCHE. 
De regreso ya de los Estados Unidos, á donde ha-
bía pasado oon licencia, el Dr. D. Santiago F , Boa-
da, se anuncia también que oon esta misma fecha ha 
vuelto á hacerse cargo d» las consultas médicas del 
Centro, en «a gabinete Cuba 71, altos, de DOCE I 
DOS Y MEDIA DE LA TAHDE y d* SEIS i SIETE Y 
MEDIA DE LA NOCHE, 
Habana 4 de octubre de 1891—.F, J". SanlaiEu-
59698 . . 
93318 . . 




C 1481 3d 8 31-3 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, QuímiccB, Nueva York-
que son pocos y no necesitan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
dero, que acudan á la 
Botica do San José, 
C A L L E DE Lá. HABANA. NUM 112, E S -
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magnifico 
Termómetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
1 termómetro se hace hoy necesario en 
toda caea, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al médico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en los casos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
El elevado precio á que se han vendido 
hasta ahora los termómetros de buena ca-
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. El Doctor González, 
agradecido al favor del público, le ofre-
ce un termómetro claro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y do manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Habana núm. 112, en-
cuentra siempre TERMÓMETKOS CLÍNICOS 
de la mejor calidad, á un peso oro, sola-
mente. 
!£ SAN JOSE 
HABANA, 112 
ESQUINA A LAMPARILLA, 
fi 1498 1 O 
LOS CICLONES. 
Modo de observarlos. 
Sistema de precaverse contra sus desastres. 
LA AMÉRICA. 
L a casa de BORBOLLA acaba de recibir 
un magnífico surtido de ANEROIDES de to-
dos precios y BARÓMETROS REGULADORES 
con columna mercurial de una pulgada de 
diámetro con ESCALAS en pulgadas y mili-
metros, A PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Composlela ns. 52, 54, 56 y 60 y 
Obrapía n. 61, Habana. 






ON 8L P R I N C I P I O E B B B U e i N O S i 
m 
•Ir n-jtí normal Sanyr^ en la* amewwai 
( T R A C I O N R A P I D A Y S E G Í E A l>t 
L A ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de 
las ñebref! palddlcas y fiebre tlfoldeat 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a dol Dr . 
•Tebnaon. 
O B I S P O B 3 . - B : A 3 B A F A . 
u n i - o 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
DE. JOAOÜl 
Afecciones de las vías nrinarias 
eiclnsivameníe. 
ha trasladado 4 Compojtela 103, esquina & Mu-
ralla. Ccfisttltas y opemeiot es de doce á 4. 
1333<? W 5 ot 
JÜ TMLLO í OíiA 
Sa gabinete an.Gullanc 36, entro ViíttídSs y Ccai" 
nordi», con todos los adelantos profesionales y con 
loi precios siguientes: 
Po»-una extraoción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.60 4 dientes $7,50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10,00 
tadura de 1-60 6 2,60 „ 8 id 12 50 
Empastadura 1.50 14 id 15.00 
Orifloaoióu 2.50 
Se garantizan les trabajos por un aBo. Todo» IOB 
días, inclusive los de fiesta, de 8 6 5 de la tarde. 
Las limpiesas se baoen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esif'alte del dienta. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 4 O 
Dr. Arroyo Heredia. 
, Especialista on pasmo y en enfiírmedadea de mu-
jeres y niños. O/Reillj 57, altos, y recibe avisos en 
1» Fannania del Paáa'e de G^niíZ. 
115--W «H . . . . . 26 29 
D2á. M O N Í E S , 
DE LA rNlVEKSII>AÜ CENTRAL. 
Espef.iali ta en .-;Dfer;nf;di>d»>s «¡e la piei y sifilíti-
cas. CoBimltas do 1 « i O'Reilly 30. A, altos. 
1470 '6 2 O 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I l l ü G I i D E N T A L , 
del Colegio de Pensvlvania ó iiicorpiüado á la ün i -
vorsidad de la llábana, Cocsultas do S á 4. Prado n 
79 A. C 1472 26-2 O 
Dr. Manuel LarrUñsga 
Cirnjano-Dentista. Las operaciones [.in dolor, per un 
nuevo procedimiento y los precios myy enonómicos 
como rirgun prefaaor. Agaiar 120, entre Muralla y 
Tenisnte-Rey. 130ti 4-30 
Especisüsta de la Sscttela de París. 
VÍAS ¡JKIIí ASI AS. —Bi3riI.Í3, 
Consalt&K todos los días, incluso ¡os fesíWo?.. dt 
doo? á^n-ii-ro. —fJV.le da] Prado utín?9r« 87. 
C U52 2fi-28 St 
F I B B K B A M A R I L L A . 
Teléfono 1,032. 
12195 
Consulado 62. A todas horas, 
ay d 26-12 St 
Enfermedades de la piel,—Consultas de 13 1 I 
Jss i í Mari* n 9\.—TéWfwoo cúrasí-n 7S7. 
119R0 M 7 8D 
Manuel Valdés Pita. 
Obispo 27, altos 
Telefoiio 881 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
120 6 í6 8St 
J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Cíny'ano - Dentista. 




Dr. Car i e s E . F i n l a y y Shino. 
Ei-lvterno dol " N . Y. Ophthamic & Aural Ineti-
tute." Especialista en las onfwju»)d*de« de los ojos y 
de los otuoa. Consultas d« 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono S&6. CUfl7 10 
Galiano 124,8Ítos,eequmuá Dragones 
Especialista cu enfermedades venéreo-sifilítica» y 
afacciones ê la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315, 
C1488 1-0 
ÍJR G U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de EDsyenado».—Recibe aviso 
tjdos los días, j da consultas sobre er.fermedr>deB 
mentales y nervioaas, todos los Jueves, de 12 á 2, 
Neptano ñ, fil. C 1489 1 O 
O C U L I S T A . 
O'Reiliy > ú enr' 56 De dr<;6 ¿ do» 
Cl;90 I r O 
D r . T a b o a d e l a 
GIEIMO-DFJTISTi 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana j 
Com póstela. 
Sus precios limitados. 15734 96-32 St 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico j Farmacéutico. 
Erfermedades de los niños. De orioo á do' 
Moi)te n. 18 íaUn?) 
NOTARIO PUBLICO, 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
Dr. A. J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Nifios. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO, gran establecimiento de ducltas, baños y toda 
clase de splicacioi.es bidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75 —De 12 á 2. 
129t6 78-20 St 
DR. RAFAEL WEIS8 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 118, Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547, 
12611 26-20 st 
Dr. José María de Jauregulzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidroceJe por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebre» n^ládica». Prado 81. Telefono 806, 
C 1487 -1 O 
DR. M.EDIAVILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tiras al alcance de todas las fortunas. Compostela 
W. «.lio». nnt.r« Sol v Muralla 12154 26-14 St 
Consultas médicas 
Belascoaín esquina á Vir'udes, de 9 á 10 de la maña-
na gratis á los pobres.—Da 6 á 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades de niSos, 
15370 24-14 it 
UNA SEÑORA PROFESORA ELEMENTAL se ofrece para dar clases de instrucción prima-
ria, pinno y liberes, no teniendo inconveniente en 
pisar á domi ilio ó también en su casa: también se 
hace cargo de dos ó más niñas en la casa para edu-
ca>'l,t«, d ndole también toda asistencia por módico 
precio. Informarán Aguacate 122. 
133 9 4-4 
NTM. SEÑORA DE LOURDES 
Colegio de niñas. 
Se ba tratd»'adu á la calle de Cuba n. 97, donde 
de míe TU se • f ece i lo* padres de familia, ademáf. 
de las asignaturas reglamentarias se dan clases de 
adorno, ioiotnas, flores de to^s c'ases, música, teji-
dos espec'aks, dibpjo natural y de adorno, pintura, 
etc. á precios módicos. Cuba 97. 
13221 6-4 
NA PROFESORA DE INGLES, MUSICA, 
Español, como toda clase de labores y costuras, 
desearía encontrar una familia en esta ó en el campo 
donde educar unos nifios; para m4s informes, en el 
almacén de pianos del Sr. T, J, Curtís, Amistad n? 
90, esquina á San Josó. 13203 6-3 
PROFESOR 
de francés, español, portugués, y dibujo á domicilio, 
y á precios conyencionales. Obispo 30. Agencia. 
13187 4 3 
UNA SEÑORA INGLESA PROFESORA DE idiomos é instrucción, se ofrece á dar clases á 
domicilio ó en su morada. Prado 33. 
13211 4-3 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F , de Herrera. 
Fundada en 1862. Clases de siete de la mañana ¿ 
diez de la noche. Villegas 83, 19161 8-3 
CADEMIA DE INGLES para señoras y caba-
lleros, Pur dicha Academia podrán decir que 
Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que en 
ella solo ee habla iuglés. El método es tan fácil y tan 
práctico, que se puede poseer el idioma en pocas lec-
ciones y poco gasto. Zulueta 3, frente á La Propa-
ganda Literaria, 13122 4-2 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr, Francisco Zayas, callo 
de Manrique 133. 1239» 26-15 St 
POR ME 
con garant ía , y tumbiéa se venden á precios módicos, en la calle de la Ha' 
baña n. 138, entre Teni?níe Rey y Muralla. 13396 4-5 
PASTILLAS COIPfiiMS DE MTIPIM 
L. D O C T O R JOHNSON. 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y XFIOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la ouraolón de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS,DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DB HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua oomo una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnsen, Obispo 68, y en todas las boticas» 
C n . l>5 1-0 
T O M A D A , 
J C « * ^ ^ r U m . l ^ c t Todo enfermo crónico del estómagoé intestinos, debe tomar el E L I X I R E S T O M A C A L aunque no 
(16 t S i i l Z U.6 V O T I O S , haya encontrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan mejoría desde las primeras dista, desapareciendo el á ^ o / - e s W w a ^ o , los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.: oacán iose la úlcera d¿l estóm igo, las dispepsias, gastmlf fas 7 cv tams intestinales, aunque tengan veinte y emoo 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y es el único espeoí5'79 qaa positivamente C U R A porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
En Madrid, Farmacia del autor, Serrano n. 30, Farmaeéatico y Sádico. 
En la Habana, Sr. Sarrá, Tenienta Rey n. 41. C 1478 alt 
Las personas que deseen géneros de gran novedad i n g l e s e s y f r a n -
c e s e s garantizados7 y de inmejorables calidades, quedarán complacidas 
con hacer una visita al antiguo y afamado almacén de paños I«A m U I S V A 









PARA CASIMIRES INGLESES Y f RANGESES 
PARA ARMOÜRES NEGROS Y AZULES. 
PARA ELASTICOTÍNES LEGÍTIMOS 
PARA VICUÑAS DE COLOR INTERO 
PARA TRAJES DE f ÍAJE. 
PARA LUTOS. 
PARA CASTORES DE FANTAIJA 
PARA MERINOS NEGROS 
PARA PASOS DE BILLARES 
PARA PAÑO DE LIBREA. 
L 
ARA OATENES DE f ANTASÍA. 
ARA UE0RGIANAS INGLESAS 
ARA UUSTRINA TÍÑEN 
ODA ULASE DE I0RR0S DE PEDA P
r p ARA 1 






Para SASTRERIAS importamos coasUntementa las mejores telas que se expenden en esta 
ciudad. Dentro de breves días pondremos á la venta I m novedades para el próximo invierno y 
avisaremos oportunamente el día fijo de la apertara.—Dí)ÍLE & PEREZ. 
C 5a-29 5d-30 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
Catarros, Resfriados, Tos, Bronquitis, Asma, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganta, Consunción, Gripe, Escrófula, RaqniÜMno, etc. 






T T X J ' R X C D X , QUÍMICO. 
A base d« ACBITK DK HIGADO DE BACALAO YODAROA 
UUAI ACOL, PANCREAT1NA y FOSFATOS DE CAL, POTASA J 
Y SOSA, / 
Sus resultados son asorntosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta i B I M I U L S I O l s r es sin DISPUTA: 
T A TWKJPTTRAT í V A Por c ó r n e r el GUAYACOL (principio activo 
JÍA. JUAO v U X \ i j L X 1 T Í3L de la creosota y remedio heroico), que destru-
yeel raicrobio de la tisis, al mismo tiempo que aumenta el PODER orgáni-
co de RESISTENCIA, contra la infección tuberculoaa y realiza la antisepcia 
pulmonar haciendo ceder rápidamente las afecc'onea catarralea. 
T A MAM A l TUf 1?l\rrr í^1 í A porque produce gra?a y nutre los teji-
I J A M A » ü l e l i l í ü i i l A I v l / i . dos completamente, aumentando de 
peso loa enfermos en pocos días. 
T A u r A f i T V I Í i l ^ T T V A P0r<iue la P A N CREATINA que contiene, 
L A 3LA& M J X \ J I h Í j A i f JA. digiere el aceite sin fatigar el estómago, per-
mitiendo que se asimile totalmente, pudiendo ser tornada por lac> perso-
nas de paladar delicado que no soportan otran emulsiones. 
T A i r i « ^01^1^ A I)or contener: 1? los FOSFATOS cuyas propiedades 
JuA MAS J H / l l Xví-rl. reconstituyentes los hacen indisponsablea par» vigo-
rizar el cuerpo humano superando á los Hipofosfitos eu sus efectos; y 2.' 
por eF YODO, universalmente reconocido como 1̂ ra-jor REMEDIO para 
curar la escrófula, raquitismo y falta de desarrollo d» los NIÑ S. 
T . „ . a Ó 1 A £ í A porque sus ingredientes quitan al aceite el olor 
LA MAS ©Í1LOX|*UÍ3Í1. y sabor y la E M U L S I O N resultante es una cre-
ma muy agradable y fácil de tomar. 
_ . . „ T T f l V f T porque E V I T A contraer CATARROS á Jas personas I>RO-
LA JIAS U XIJU PENSAS á ellos y PRESERVA de la TISIS tomándola du-
rante el invierno. 
v i o A r^HHTV A Porque tm SOLO FRASCO basta para obtener sor-
LA MAS ÜX/XX w -t*- préndente mejoría y comprobar su efecto curativo. 
Precio: U n peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lote, Johnson, Eovira, Cas-
íllsy San Miguel 103, Habana. 
C O Z t E G r Z O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Circjano-Dentista. 
VILLEGAS, 111. TELEFONO, 490. 
EJ un centro de eusoñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, pira los que quie-
ran aprender y "haoerfe verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metale» 
y todo cuanto la dentística moderna comprende, 6 
sea una instrucción sólida, teórica y práctica. 
Queda abie ta la matrícula para el curso de 1894 
& 95 
NoU.—Para evitar en lo sncesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
nen asaltando esta profesión sin estudios ni oonooi-
mientof, los advertimos que no oséete el colegio de 
los negeoica y componendas que los patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa; pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secretario, I f . Borras. 
11 fifi5 alt 26-1 
Colegio de primer» y eecnn'ia Enseñanza para se-
Boritis incorporado al Insti'uto Provincial-
Situado en la calle de la Meroed 61, eniTS Com-
postela y Bayona. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Directora: Srla. Adela Juárez, 
13176 iO"3 
l i l i 1 i W i M 
R I Q U E Z A 
VEGETAL CUBANA Descripción minuciosa do 
las palmas, frutales, árboles de maderas preciosas, 
de gran dureza c incorruptibles, para jardines por 
sus lindas flores, las aromáticas, arbustos, rastreras, 
bejucos, plantas pequeñas, las venenosas, curtientes, 
stiles, desinfestantes, tintóreas, forrage, etc., etc. 
ropiedad curativa de cada vegotal y de sus produc-
os, sus aplioacionei iadustriales y los que producen 
orna, resina, esencia, aceit». lana, sebo, jabón, azú-
ar, harina, bulbos, tubérculos y granos alimenti-
ios, etc., et(!¡ Reglas para formar bo'ques de ma-
eras de gran mérito y exportación y cuanto se desee 
aber sobre el reino vegetal cubano, 2 tomos $1.50 
ts. plata. Salud 23, librería. C—1474 4-2 
le uso y sin usar, para la Universidad, Institutos y 
ííolcgloB, los hay muy en proporción en la librería de 
I I . Kicoy, Obispo 86. , „ . 
Los estudiantes 6 los que necesitan libros de texto 
ja'a el próximo corso, no deben comprarlos sin ha-
)cr visto ante» los que hay de venta en esta casa. 
Obispo 86. 126Í9 15-20 St. 
ras i 
SE DESEA HACERSE CARGO DE TRES O cuatro cantinas, respondiendo de buena sazón y aseo: en la misma se solicita un muchacho para ei 
servicio. O'Reiliy 68, altos. 13265 4-4 
alt R-3 
B A Ñ O S D E M A R 
d e S a n R a f a e l . 
Por no haber sufrido el menor desperfecto con motivo del 
mal tiempo que acaba de pasar, están armados y perma-
necerán abiertos al servicio público todo el tiempo que éste 
OBRAPÍA 51. 
Se despachan cantinas á domicilio, comida á la es-
pañola y á la criolla bien condimentada, á preoioa 
módicos, con mucho aseo v puntualidad. ObT&fia 51 
entre Habana y Compostela. 132o6 *-* 
los favorezca. 
12932 8-27 
« ¡ i LOS M I O S ! « 
A $13 T O N E L A D A 
puesto en Bataband ó en cualquier paradero de la Habana. 
£1 mejor y más económico qne se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus Unicos agentes en la Habana 
PARDO Y GOMEZ, GALIAN0 104 
LO NUNCA VISTO-
En la calzoda de Gaüano rnurx. 7 i , en esta reloje-
ría se componen los relojes de oro á mitad de precio 
y se garantizan todas las composiciones y se liac» 
cargo de todas las composiciones por dttioiles que 
8e*n: especiulidad en relajes de oro. 
Graliano 7 4 entre S a n M i g u e l 
y S a n Kafae l . 
13163 4-3 
GRAN FABEÍOA ESPECIAL 
DE H. A. V E G A . 
Espeeíaiista eu aparatos inguinales. 
NUEVA I N V E N C I O N 
Las paletillas do goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos Bisíema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la sefior»-
lo Vega. 
O B I S P O 31 
C 1402 alt a • 12-12 St 
C 1449 30-27 St 
SE CONFECCIONAN VESTIDOS D E SENO-ras y de niños; loa de olán á $2-50, se hacen ba-tas muy elegan es á precios módicos, se hace tola 
clase de ropa blüaca da señoras y niños y se adornan 
sombreros de sefura?; ea la misma sa solicita una 
aprendiza de 10 ¿ 11 años. Cuba 91, bajos. 
13113 4-2 
EXITO SEGURO CON E L USO DEL 
Fdrmula aprobada por la Eeal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afecciones medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la paraláis, la tisis 6 con-
sunción, los dolores de cabeza, el hiaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorons, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatuleneia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
1473 Mt lft-3 O 
ENFERMEDADES DE LAS V I A S UEINAHIAS. 
L I C O R D B ARBÍTARI^ . RtJBR-A. 3DB 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capitaV,^}^oeB4V¿i^r T?ÍOV w H FM A T f KI A 
tamlenlo de los CATARROS DE L A VEJIGA,los COLICOS NEFRI1 ICOS, la HEMA T L Hla 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y e V ^ a K ^ ? r J n T n i A 5 KI 
nmas y de los cálculos. Cura la.RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DJ£ LA VE-
JIGA y su uso es benelloioso en ciertos casos de diátesis reamatismal. . n 
?enta: Botica Francesa, San Rafael i>á, y demás Boticas y i)ro-
guerlas de la Isla. 
C 1513 alt 12-5 O 
A U M E N T A 
TÓNICO 
ORIENTAL 
Chira la Caspa, Impide 
la ca ída d s l 
CABELLO 
P E R F U M A 
.Alejandrina de Piqué. 
94, Amargura, 94. 
Pasa á domicilio, peina, riza, lava y se 
hace cargo de toda clase do tocado, para 
el pelo, de señoras, por módico precio. 
Peina también en su domicilio y recibe 
órdenes á todas horas. 
84, AMARGUEA, 94. 
C 1466 ' 4 2 
Despacho de cantinas 
Boina 58, se sirven cantinas á domicilio con macho 
aseo y buena sarón: precios módicos, servicio inme-
jorable. 13063 • 4-30 
Peinadora madrileña. 
Admite abonos desde $10 oro en adelante. Peina-
dos extraordinarios desde $1^ oro en adelante. Fuera 
déla Habana precios convencionales, feemaza 72 re-
cibe avisos. 12981 la-28 101-29 
id] ígifpígi 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE criado de mano peninsular, scostmnbrado á este 
servicio; sahe eumplir con sn obligación y t:pne per 
eon£s q.:s garanticsn su comrorutinier.to, Jo mismo 
para la « iudad que para el campo. 0'R<;iliy 82, v̂ -
qaina fi Villegf.s. carbonería. 13 92 4-fi 
Q E NiCCSSITA UN JOVEN ESTUOIANTIC 
KJde medicioa con buenas referen ;i?.fl parn visitar ú 
Jos mé.iic-'s de la ciudad y premmUriea uu luen pre -
parado hmerioano, será hitan pagado. DMffitfé á Mr. 
i'eikias, hotel Roma, cuarlo n. 45, de 7 á 9 io )a no-
che. 13297 4 5 
Goleta M A S C O T A 
Solicita un lúloto práctiio da este puerto si de 
Baracoa y puertos intermedios. Para nnía pormeno-
res inf.rmarán .-i bordo de dicha gol ota en el muelle 
de Paula 1S295 3 5 
Se solicita una criada de mfno 
en Manrique número 77. 
13294 1-5 
DESEAN COLOCARSE VARIOS FINOS criados, porteros, cocii;eros. camareros, cria'iñs. 
machuchos, dependientes de cafó, fonda v to.ía clase 
de dependencia para e^.t capital y demás punto» de 
la Isla. Se vendeii cafés, cifetinea, fonda», casas y 
u-.-a dulnería. Ob:6jr>o SO, F. Sánchez. 
1329-' 4-5 
B A E B S P . O S . 
Se necesita un aprendiz Svi Ignacio 82, (ülre Sol 
Mnra'ia 1S3Í» 4-5 
DESEAN COL'.-CAUSE DOS CRIANÜKRAS de dô  motes de parxla» con abundantí y buena 
leshe para criar á leche entera; en la misma tres ex-
celentes manejadoras cariñocas con los UÍIÍOR y lle-
gadas todas en el último vaoor, tienen quien los ga-
rantice. Oficios 15; fonda El Pí.rv.-nir dan r^ón. 
13293 4-5 
O F I C I A B A S 
Se necesitan algunas que entiendan de sombreros 
Dirigirse á la Estrella de la Moda, Obispo 81. 
13291 4 5 
D E S E A C O : L O C A H S E 
una criandera penicsular, recien parida en esta cin 
dad para ciar á leche entera la qno tiene buona y a 
bandante y aclimatada en el país: tiene personas que 
la garanticen: informarán Villegas 106. 
13284 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para criado de mano. Animas número 39. 
13232 la-3 3d-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano que sab» cumplir con su 
obligación. Sitios número 63 informarán. 
13221 4 3 
Carlos I I I , 219, altos 
Se solicita un criado de mano que sea inteligente 
y presente recomendación de la casa que haya ser-
vido. 13209 4-3 
DESEA COLOCARSE ÜN BUEN CRIADO do mano, dependiente de café ó fonda, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
calle de la ZaDja n. 78, esquina á Gervasio, carnice-
ría, informarán á todas horas. 
12215 4-3 
UNA BUENA LAVANDERA DESEA EN-contrar una buena casa para lavar informarán 
calle de Consulado 106. 13170 4-3 
S E S O L I C I T A 
una maneiaoora de mediana edad. San Rafael 1. 
13154 4 3 
A L COMERCIO 
Ofrécese un antiguo representante de acreditadas 
casas francesas para corredor especialista en víveres 
y licores. It fjrmarán Obispo 30. Agencia. 
13líí(! 4-3 
ANDERA PENINSULAR CON bue-
lnjadaiite loche deRta colo^arfe prra 
> entera: tiene pe-sona'; que la garanti-
ría ciille de la ZSM-I núma~o 144. 
4-3 
D E S E A C O L O O A R S E 
una joven de criada do mano en una casa decente, 
sabe coser á mano y á máquina, tiero buenan refe-
rencias y quien responda por ella: informarán Virtu-
des 2; esquina & Zulucta. 13164 4-3 
l _ f p«n!n 
A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
n í snlar sana y robusta con buena y abundan-
te leche para criar á leche entera: tiene 4 meses de 
parida y sopiiedever su niño por lo robusto: tiero 
peivonaa que ubt-nen por ella: Salnd 148 informarán 
en el pufst i de frutas. 13159 4- 3 
KSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular aclimatada en el p h, de 6 meses de 
parida para c.iar á leche ente a la que tiene buena 
y abundante: ea la misma un exselento r,ri;.do de 
mano acostumbrado á este servicio y arabos con per-
sonas que los garanticen: Oficios 68 informarán. 
13202 4-3 
V E D A D O 
calle 7^ núm, 120, se solioitan una criada de mano 
qiia «epa a'go de costura y limpie tres habitaciones, 
y no (.•riado q-ie sepa su obligación, que tengan am-
bos buenas n ferencias, 
15204 4 3 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea una r asa para criada de mano ó para 
¡ÍRr una señora: sabe algo de cossr. Hotel I 




D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano ó manejadora, peninsular, sabe 
coser y tiene persona quo la recomiende: Santa Cla-
ra n.!?3. 13137 4-2 
Se solicita un jardinero 
que sea casado. Reina 89. 13085 4 2 
DESEAN COLOCARSE TRES PEN1NSULA-res, dos de crianderas recien llegadas con buena 
•y abundante lecho, cariñosas para los niños, de tros 
meses de paridas y la tercera do manejadora acos-
tumbrada en el pais; sabe cumplir con su obligación, 
cariñosa para los niños: Uenen quien responda por 
ellas: informarán Oñcios 15, fonda. 
13089 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano y maneja-
dora 6 costurera; tiene quien responda por su con-
ducta: informes Concordia 179, peletería. 
13092 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular: tiene personas que la ga-
ranticen. Cárcel 19, entre Morro y Prado, accesoria 
darán razón. 13109 4-2 
S E N E C E S I T A 
un muchachito de 12 á 16 años que sepa leer y escri-
bir. O'Beilly 66, colchonería. 
13135 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA HA-cerse cargo de cuidar un niño en su casa el que 
estará cuidado con todo esmero porque dicha señora 
no tiene otra cosa de que ocuparse, ó hacerse cargo 
de algún lavado de ropa de alguna casa particular. — 
Cuba 61J esquina á Teniente Rey en los altos, en-
trada por la cajoneiía preguntar por D? Eusebia. 
130t3 4-30 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-
contrar una casa decente para cocinar, sabe 
cumplir con su obligación. Habana 78 impondrán, 
13047 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que no necesite salir de dia. 
Chacón I I , altos. 13049 4-30 
DHSBA r COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para servir y acompañar á una se-
ñora. Es de pocas aspiraciones. Para referencias de 
su buena conducta y moralidad, informarán en la 
calzada de Jesús dol Monte número 356. 
13046 4-30 
EN 1,A CLIMCA GlNECfU.OUICA DEL DR. iCasuso. Jf-sús del Monte P-Ol, sfl i'ilioita uua en-
fermera que sea <ie rt-gular eda i y que tenga quien 
responda de. su conducta. 13(1(11 S-V 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos poninsulareo de crianderas, recien llegadas de la 
Península yn aclimatadas en el pala á loche entera 
tanto para asta como para el campo; tienen quien res-
ponda por ellas. San Ignacio 86 darán razón. 
13192 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejidora do moralidad, peninsular que sepa 
su obligación y que ayude á los quehaceres de la ca-
ra. Si no reuoe dichas condiciones que no se preben-
te. Buen sueldo. Galiano número 132, altos. 
13288 4-5 
S É NECESITA 
un joven dependiente para la librería La Publicidad, 
O'Rsilly 87, que acredita llevar algunos años de ette 
ejercicio y terga quien responda de su conducta 
moralidad. 132S7 4-5 
L A GR^ilSr O P O R T U N I D A D . 
Se (Jose;i encontrar una persona de bue 
ñas costumbrcB, que tenga quien garantice 
su probidad, para hacerle cargo de una por 
tería en una respetab'e casa, donde se re-
compensa con esplendidez. Dirigirse á LA 
AMERICA de J . Borbolla, Compostala 56, 
C1507 2d-l 3a-4 
DESSA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular para manejadora ó criada de mano: no frie-
ga suelos, sabe coser si on algún taller de modista si 
se necesita: tiene buenas referencias, sabe cumplir 
con su obligación y personas que la garanticen. I n -
formarán en Aramburo número 2. 
13320 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ur.a criandera gallega aclimatada en el pais; tiene 
cuatro meses do parida, presenta la cria y buenas re-
fironcias. Informarán Tejadillo número 53. 
13239 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sea muy aseada y 
que tenga quien la garantice. Riela n. 58. 
13275 4-4 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno. Calle del Aguila número 171. 
13240 4-4 
S E S O L I C I T A 
un» cocinera oon buenas referencias. Aramburo nú-
mero 10. 13244 8-4 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses de parida, desea colocarse para criar á le-
che entera, la quo tiene buena y abundante, carlQoBa 
con los niños y quien responda por ella. Cuba 113 
casa particular. 13248 4-4 
ÜN PROFESOR SE OFRECE A LOS SEÑO res hicen dados para la instrucción de niños que 
se hallen en el campo 6 para otra ocupación análoga 
á su nrofesdón. Zaragoza 12, Cerro informarán. 
13?05 4-2 
ESEAN COLOCARSE UNA SRA. PBNIN-
sular de criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene buena familia quo 
responda por ella: calle del Prado núm. 3 vidriera: 
en la misma se coloca una manejadora cariñosa con 
los niños y con recomendaciones. 
13193 4-3 
ATENCION.- CRIADAS, COCINEROS, crian-deras, porteros, profesores, etc., se facilitan y 
solicitan ^n Reina 28, Telefodo 1577. So compran y 
venden casas, prendas muebles; da y toma dinero en 
hipofeca 7 vende vinos y alcohol de 40 grados á .$1'50 
garrafón. Ordenes en Damas 30. 13112 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera peninsular, á leche entera, de dos me-
ses de parida; con buena y abundante leche; lo mis-
mo le da siendo buena familia, ir al campo, como 
en la Habana; puede verse su ciía y tiene quien la 
garaniiee: informarán Prado n. 10. 18093 4 2 
PARA SERVIR A UN MATRIMONIO O para criada de manos desea coletearse una mij?r blan-
ca. Consulado n. 101 13 07 4-2 
DESEA COLOLARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de buena codducta; 
tiene los mejores informes de su comportamiento: 
impondrán calle de Colón n. 43, esq. á Iniustria bo-
dega, dan razón. 13091 4 2 
UN JOVEN DECENTE, EXCELENTE CA-marero, desea colocarse de criado de mano en 
casa particular, hotel, botica ó establecimiento; sabe 
y tiene por lema el cumplimiento de su deber. Prí-i-
cipe Alfonso 311, Barbería de Merino, darán razón. 
13115 4-2 
S E N E C E S I T A 
una cocinera, que tenga buenas referencias. San 
Miguel 90. 13121 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda cocinera ó lavandera 6 de criandera en 
una casa decente: calle de Rastro núm. 4, cuarto 20; 
tiene recomendación de la casa qee ha servido. 
13101 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penicsular recién llegada, de criada de mano; 
impondrán calle de San Miguel n. 173. 
13225 4-4 
T J N COCINERO FRANCES DE CObOR DE-
v J MB colocarse en casa particular, cocina á la 
francesa y criella. Habana 62; en la misma un criado 
de mano francés que sabe su obligación, desea colo-
carse de criado 6 de portero. 
13219 4-4 
D E S E A C O L O O A R S E 
una criandera de color á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y cariñosa con los niños. San Ni-
oo^ás77. 13231 4-4 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero que tenga buenas referencias y 
una criada de mano que sea fina y sepa sn obligación, 
Manrique 226 A. esquina á Manrique. 
13146 4-3 
Los dueños del "Teatro de Cará-
eas," en Carácas, capital de la llepú-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir A aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo d tanto por ciento sobro la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istüriz, en 
Carácas, calle Este á, niímero 36. 
Dirección para Kalogramas: 
o K>9 (U-UIJ 
S E S O L I C I T A 
un mu- hacho de 12 á I t años, que sepa leer y tenga 
buenas referencias; para ayudar si servicio de mano 
y hacer diligencias en la callo. Tejadillo 39, altos. 
13069 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano: tiene quien la garan-
tice Pasuje n. 2, altos de Ja barbería. 
13053 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres do una casa y cuidar 
un niño San Mirjucl número 47. 
1S034 4-30 
S E S O L I C I T A 
una institutriz que cepa piano, bordados é idiomas, 
así como instrucción elemental para ensenar á unas 
niñas. Informarán Coba 5, entresuelos izquierda. 
13060 4-30 
DESEA COLOOARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular: el marido do criado de mano ó portero, 
y la señora en un taller de modista: sabe coser á ma-
no y en maquina y d* todo lo que se le presont»-: tie-
ne perdona que garuLtice su conducta Informarán 
Oficios n. 15, f'jnda. 13n.!>6 4-30 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-lorarfe de cocineríi: es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, tenierdo personas que garanticen 
su conducta. Drpgones 63, esquina á San Nicoiás, 
informarán. 13064 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para el servicio de cria-
da de mano: sabe cumplir cori su oblisración y tiene 
personas que la garanticen: Chficóa 13 impondrán. 
13083 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ¡.yudar á un corto 
servicio, dándole ropa limpia y suelde módico, preli-
riendo sea sola, San Nicolás 20 esquina á Lagañas, 
altos. 13149 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para corta familia: en la misma se 
•nreoe para el servicio de mano una excelente criada 
de color que darmirá en el acomodo. Informan San 
Rafael 36. altos. 13268 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traiga buenas 
referencias para Cuba número 66. 
13271 4-4 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano con recomendaciones de 
las casas donde haya servido, sino las tiene que no se 
presenf*. Linea número 86, Vedado. 
13241 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN su lar de criada de mano, sabe coser á mano y 
máquina y cumplir con su obligación; en la misma se 
ofrece un joven para criado de mano, portero ó para 
un almacén, sabe leer y escribir, tienen quien los 
garantice. Ancha del Norte 197 darán razón cuarto 
n. 13. 13267 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para un niño de dos años y la limpieza de 
tres cuartos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Ofi-
cios 86. 13247 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, prefirién-
dose la quo sepa algo de cocina; Industria 88, altos 
13259 4-4 
6000 y $12000. 
A L I O r o a I C O . 




S E D E S E A 
'una manejadora de medí>na edad para una niña de 6 
mejes y para el arreglo de dos habitaciones, ha de 
saber bien sn oficio, ser cariñosa y saberlos entrete-
ner, no ha de usar corset y si no tiene buenos infor-
mes que dar que no se presente: Reina 91. á todas 
horas. 13243 4-4 
Q E SOLICITAN DIEZ CRIADOS DE MANO, 
criadas, 4 manejadoras, 5 cocineros jóvenes y 
peninsuíire* que sean buenos: 6 muchachos y 3 no-
drizas; te sacan cédulas y se compran y venden ca-
sas, fincas v establacimientos. Se reciben órdenes 
para mudadas. Tómente y Sobrino, O'Reilly 23. 
15-.'l 4-4 
SE DESEA SABER 
dotde reside Doña Victoria Arco, que la interesa en 
Ofieios núm. 82, Teresa González. 
13171 4-3 
E DESEA SABER E L PARADERO DE DON" 
Manuel Castro, natural de Santiago de Galicia, 
hijo de D. Cándido Castro: la persona 6 el interesa-
do pueden ocurrir á la calle del Aguila 121, donde 
•« agradecerá la noticia. 4-3 
G O L E T A U N I O N . 
Soiicita un piloto práctico de este puerto al de Cár-
denas y puertos intermedios: informarán á bordo de 
dicha goleta en el muelle de Paula. 
13133 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular para criada de mano, niñera 
ó cocinar para una familia corta, saba coser, tiene 
quien la garantice: informarán San Nicolás 81 entre 
Zanja y Dragones. 13145 4-2 
F 
ARA LVS VIUDOS,—UNA SEÑORA DE 
cente y de moraMdid desea bacersc cargo del 
cuilado de uno ó dos niños y do enseñarles las pri 
meras ictra:-: dando las referencias queex-ji el padre 
que tengí» á bien confiarlo sus hjos. Informarán en la 
iiiiprcnta de este periódico. 13018 8-30 
CCRIANDERA.—ENTRE VARIAS LES OFKE-Jcemoü una recien llegida do inmejorables oondi 
ciorea y r'c cuatro meses de parida, t-niendo seguri-
dad, es fiariJiosa coa los niño». Dirigirán Asaacaie 58. 
Teléfono 59.». Sactmo» cédalas. 1307̂  i 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parditi de criada de mano ,-n casa decente: s •be 
cofccr c-a máquina y á mano y íi»ne personas que la 
racomiend n. Salud número 86, dalán razón. 
ISC.iS 4 30 
ESTA ANTIGUA CASA FACILITA CON bue-nas referenci-.s criados, cooineraa de 1? y 2?, ( 
clieros, porteros, j irdin^ros, manejadoras, y solicita 
un joven formal para agente de esta agencia: saca-
mos cédulas en V!t horas. Agaacate 58. Teléfono 5W. 
)S071 4 30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, con buenas referencias. A guaca 
te 132. 13119 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un joven carpintero, en mueblería ó casa de empeño, 
para el arreglo de muebles; entiende también en la 
limpieza: darán razón Prado 123, altos de La Maja-
gua. 13118 4-2 
UN JOVEN QUE LLEVA 4 AÑOS DE PRAC-ticaen el «ervicio de criado de mano y portero, 
desea encontrar una casa de buena familia, tiene 
quien responda por su conducta, no tiene inconve-
niente en ir al campo, en Virtudes 143 informarán á 
todas horas. 1S147 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático, a«eado y trabajador, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: calle de Cuba 
nóm. 60 informarán. 13113 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero y una lavandera en general, 
O'Reilly 86, informarán. 13104 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color con buenas referencias 
6nE(rido20. 13131 4-2 
IMPORTANTE. 
Una persona competente en cuestiones de contabi-
lidad mercantil y de banca, que tiene varias horas 
desocupadas, desea llevar los libros de una casa de 
comercio 6 dfi a7gún señor hacendado. Informarán en 
la Administración de este periódico. 13190 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora pa una niña de siete meses en Es-
cobar 172. 131f6 4-2 
DESEA COLOCARSE UN PARD1TO DE 16 años para criado de mano ó lo que se presente 
no tiene incoi. veniente en ir al campo tiene quien lo 
recomiende en casa que ha servido Informarán Leal-
tad 102 carpintería. 13126 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena cocinera de mediana edad, aseada y quo 
sabe cumplir con su obligación en casa particular; 
tiene quien informe de su conducta. Lamparilla 58 
darán razón. 13087 4-2 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
criandera, de 21 años de edad para cr ar á leche 
entera la que tiene buena y abundante hasta para 
criar dos niños y personas que respondan por ella: 
tiene dos meses de pari ia y es cariñosa con los niños 
impondrán Aguila 116. 13160 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano de una corta fa-
milia y que entienda algo de costura, ha de presen-
tar buenas referencias. Acosta 53. 
13174 4-3 
ITVESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-
I ./lar de manejadora de niños con los que es mny 
cariñosa: entiende de costura y puede hacer la l im-
pieza de una* habitaciones ó acompañir á una seño-
ra: tiene personas que la garanticen. Crespo esquina 
á San Lázaro accesoria letra B informarán. 
13182 4 3 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES DE-s«an colocarse para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante: tienen dos meses de pari-
das y se colocan lo mismo para aquí que para el cam-
pe: tienen personas que respondan por su conducta. 
San José 146 informarán. 13208 4-3 
A COLOCARSE. NECESITAMOS 3 BCE-nas criadas peninsulares, 2 manejadoras, 3 coci-
neras, un buen criado de mano ganando 3 centenes 
y 5 muchachos. Rogamos á las familias pidan á este 
antiguo Centro que saldrán complacidos. Ocurran á 
Aguacate 54. M. Alvarez. 13197 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, de buenas referencias 
para ayu iar á todos los quehaceres. Lagunas 99. 
13199 5 3 
EN LA CALZADA DE VIVES 127, HAJí UNA hermosa criandera de mediana edad, gruesa y ro-
busta, de dos metes de parida: tit ne personas que 
garanticen su leche, fuerte y abundante: es cariñosa 
v buena criandera: sirve para una casa particular. 
13155 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA V I U D A de 50 años, ágil para el servicio de corta familia en una casa de moralidad en la Habana 6 Regla: 
puede hablarse con ella en Regla, de diez á cinco de 
la tarde. Informarán Santuario número 6. 
13177 4 3 
C E T A N D E R A S . 
Desean colocarse dos crianderas á leche entera, la 
tjne tienen muy buena y abundante y una no tiene 
incoTivoniwite «• ir al campo. Germio n. 81, acce-
UN JOVEN CATALAN, DE 27 AÑOS DE edad, reciéa llegado de la Península, formal y de 
buenas costumbres, que sabe bien la teneduría de l i -
bros por partida doble, desearía hallar una colocación 
en casa de comercio, fábrica, almacén, etc., para lle-
var la contabilidad ó para ayudante de carpeta. D i -
rigirse á P. B. B., Dragoces 1, hotel Aurora. 
13102 4-2 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista que sean buenas chaque-
teras. San José n. 11. 13039 4- 30 
UNA SEÑORITA BUENA PROFESORA ele-mental y superior, desea encontrar en esta capi-
tal ó en el campo una familia de moralidad para f.n 
señar oiños: ó tamb én desea dar claaes á domicilio ó 
en un colegio. Diríjanse, para los informes, por carta 
ó en persona al Hotel Roma. 12989 8 29 
XTtal , con título y 6 años de práctica por haber di-
rigido 3 colegios, desea encontrar colocación de su 
referida profesión. Referencias San Rafael 88. 
12954 8 28 
' 3 , 0 0 0 pesos oro. 
Se compra una casa sin intervención de corredor, 
no se trata nada más que con el interesado, por Man-
rique, Campanario ó Perseverancia, 6 la calle Ancha 
del Norte. Informarán Manrique n. 1 C de 11 A 2. 
13266 4-4 
Soñares propietarios 
Se desean comprar 3 casas de 1000 á 15r0 pesos y 
2 más de 7 á $8000: informará M. Alvarez. Aguacate 
n. 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
13195 4-3 
SACOS DE USO. 
La casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos de uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate. Tjléfono 700. 
13050 15 30St 
PESDIDiS. 
POR LA PLAZA VIEJA SE ME DESAPA-reció un perrito de 4 á 5 años, ouatro-ojos, color 
negro y las estremidades de las patas amarillas obs-
curas, y al caminar alza una de las traceras: se su-
plica al que lo hubiere recogido lo entregue en la ca-
lle de Acosta n. 38 que se le gratificará. 
13238 4-4 
SE HA EXTRA VIAEO UNA PERRA PUCK amarillosa, con la quijada inferior muy salida, de 
dientes caldos y que entiende por Trompeta. Además 
de agradecerlo se gratificará á la persona que quiera 
devolverla en Merced 63. 13040 4-30 
En muy móriieo precio 
se alquilai dos habitaciones hermosas, en casa de fa-
milia decente, no hav inquilinos. San Lázaro 88. 
1S227 4-4 
O'Reilly 30, altos del almacén de víveres de H. de Beche, se alquilan á precios módicos dos aposen-
tos espaciosos, propios para familias con balcón á la 
calle y pisos de mármol; varios cuartos desde un do-
blón en adelante en el principal y en la azotea. 
13278 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sol 108; la llave en los altos In-
formarán del precio y condiciones Reina esquina á 
Belascoain 128. 13260 4-4 
EN proporción se alquila la casa Ancha del Norte 336 quo tiene 6 cuartos bajos'y nno alto v lo de-
más necesario, así como agua de Vento. Esta la lla-
ve en el número 155 (almacén de víveres) é informan 
en Aguiar 100, entresuelos. 
13233 4-4 
Tirtudes ntímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
13237 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en O-Reilly 13 hermosas y muy frescas habitaciones 
altas y bajas una con balcón á la calle. 
14258 4-4 
Q U I N T A . 
Se alquila ó se arrienda una por Jesús del Monte 6 
la Víbora, que tenga buena casa y bastante terreno; 
se facilitan y se solicitan criados, cocineros y porteros 
se sacan cédulas; Torriente y Sobrino en O'Reilly 23, 
13250 4-4 • 
En módico precio se alquila la bonita, fresca y bien situada casa de reciente construcción, calle 
11 entre 8 y 10 en el Vedado, á una cuadra de la lí-
nea y en la parte de la loma. Su dueño, en Galiano 
núm. 50. 13207 4-3 
Neptuno número 19. En esta casa recientemente restaurada, se ceden habitaciones a'tas y hojas 
con asistencia ó sin ella: también se ceden el zaguán 
y unos esnaciosos bajos muy propios para cochee. 
13181 15-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Isidro n. 16 con sala, comedor, 
dos cuartos bai'os y cocina, saleta y tres cuartos al-
tos en Acosta 53 está la llave é impondrán. 
13173 4-3 
Bayona 30, esquina á Paula se alquila el hermoso piso con tres cuartos, comedor, sala y azotea con 
entrada independiente v agua de Vento en 5 centenes 
la llave en la bodega. Informarán Teniente-Rey 11 
13183 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio 6 caballeros solos. Prado 33. 
13212 4-3 
En 32 pesos oro la casa San José n. 73 con cuatro cuartos, acabada de pintar, buena sala con en-
trada de carruaje, azotea y agua; en 40$ oro Prado 
28 con tres cuartos, azotea, agua, suelos finos, per-
siana; otra San Miguel 261 en tres centenes; las lia 
ves al lado. Aguacate 12. 13210 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa do la calle de Villegas 123, entre Sol y Mu-
ralla; tiene agua de Vento, hermosa sala con 2 ven-
tanas y zaguán; en la hojalatería de al lado está la 
llave y en Acosta 41 impondrán. 13201 4 3 
Lagunas 53 
Se alquila esta casa de alto y bajo, propia para dos 
familias; cada una con sus servicios independientes: 
en la bodega de la esquina está la llave é impondrán 
en Acosta 41. 13200 4-3 
Se alquilan, en la hermosa y grande casa de la calle Obrapía número 51, casi esquina á Habana, her-
mosas y frescas habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin hijos. Hay para escritorios y bufetes. 
Hay portero. Entrada á todas horas. No se admiten 
animales. 13189 4-3 
Para cafó ó fonda.—Se alquila en la calle de San Pedro 6, frente á la puerta de la Machina, un mag-
nífico local: del precio, que es módico, y demás con-
diciones, darán razón en la puerta principal y 
Prado número 90. 13180 8-3 
V E D A D O . 
So alquila la hermosa y fresca casa calle de los 
2. La llave é impondrán Reina 91. Baños n 
6-3 
Se alquila la casa calle de Colón n. 30, á dos cua-dras del Prado; compuesta de sala, dos ventanas, 
zaguán, 3 hermosos cuartos bajos, saleta, un entro-
suelo amplio, agua y su inodoro; muy freses; en $51 
oro mensual. Su dueño Campanario 19, informarán á 
todas horas. 13184 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos de la casa n. 20 do la 
oalle de Teniente Rey á familias sin niños. Infor-
marán Teniente Rey n. 18. 13217 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de la Industria n. 40. Informarán 
en la Farmacia del Ldo Vargas. Consulado 95. 
131B8 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa bien su obligación y que 
tenga buenas recomendaciones. También xe solicita 
una chiquita para entretener á una niña. Consulado 
66 informarán. 13097 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, de color, joven, en casa parti-
cular respetable: sabe cumplir con su obhg^ción y 
tiene quien la garantice. Crespo 21 informarán. 
13081 4 2 
$6,000 
se dan por 2 ó 3 años en hipoteca de casa en la Ha-
bana al 10 por ciento, Compostela 23, de 6 á 8 y de 1 
á 3, en la Bolsa Privada. Eduardo Alvar «lo infor-
mará. 13096 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera, y en la misma una lavandera: ambns 
tienen quien responda por ellas: saben cumplir con 
su obligación. Impondrán Alcantarilla n. 18. 
18110 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de doce ó catorce años ó una mujer 
de mediana edad para cortos quehaceres Neptuno 
esquina á San Nicolás, altos de La Retórica. 
13099 4-3 
DOS MUJERES PENINSULARES DaSEAN colocarse, una de cocinera y la otra de criada de 
mano: tienen referencias. Príncipe Alfonso núm. 357. 
13108 4-3 
MERCEDES CORRALES Y MARTINEZ DE-sea encontrar una casa donde servir de criada, 
lavandera, cocinera ó para acompañar á una señora. 
Informarán en Teniente Rey número 77. 
13114 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para los quehac.res de una casa, con la 
condición de no dormir en la casa ni hacer manda-
dos; informarán Alcantarilla n. 8. 
13120 4-2 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PENIN-sular de 19 años de edad, para criado de mano, 
tiene personas que garanticen su conducta, sabe su 
obiigaeióo; Industria 134. 13199 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que sabe cumplir con su obligación; co-
cina á la española y á la criolla: ÚDPondrSi Corrales 
ALQOILEM 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Bernaza número 68, compuesto de sala grande de mármol, 
balcón corrido á la ealle, 4 espaciosas habitaciones, 
dos más en la azotea, comedor, agua y demás como-
didades. En los bajos de la misma informarán. 
13279 4-5 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora de edad. Empedrado 
número 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
13281 4-6 
Se alquilan por tres meses tres hermosas habitacio-nes altas, amuebladas, oon cocina, agua, inodoro 
y otras comodidades por dos onzas oro al mes, inclu-
so el gas que se consuma. Baratillo número 1, plaza 
de Armas: informará el portero en la misma. 
13282 8-5 
Lagunas n. 68 se alquilan unos estresueles á corta familia sin niños ni animales: tiene cuatro pose-
siones, cocina, agua y entrada independiente con 11a-
víu: con esta condición se dan baratísimos. 
13C'85 4 5 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas posesiones altas para es-
critorio y vivienda: también se alquilan los bajos de 
la casa. Oficios 7. 132,'9 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9, Linea, esquina á 20: el 
alto 10 centenes, el bajo 8 centenes. El jefe local del 
paradero del Urbano, informará. 
12980 8a-28 8d-29 
Para almacén, depósito 6 establecimiento, se alqui-la la accesoria de la izquierda de la casa Zulueta 
número 73, esquina á Monte: tiene dos puertas á la 
calle, agua, inodoro, etc., en el taller de Ortopedia, 
en la misma casa, informarán. 
13270 4-4 
Empadrado núm. 8.—Se alquilan tres habitaciones altas, con agua y frente á la puerta de la calle, á 
persanas decentes, sin niños; y también una espacio-
sa cocina y cuarto que sirve pera cantina. 
13274 4-4 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Aguiar 100, esquina á Obrapía, compuestos de sala, ante-
sala, corredor, comedor, seis cuartos, lavadero; ino-
doros, cuarto de baño, etc., propios para familia <S 
'escritorio. El portero informará. 13257 4-4 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Suárez 96: la llave en la 
bodeca. Informarán del precio y condiciones Reina 
. 8.128* aUo?} esquina i Belwooai», J3261 H 
AMARGURA X 11 
esquina á San Ignacio. 
Se alquilan habitaciones propias para esrr'torios. 
13169 15-3 
S E A L Q U I L A 
Trocadero 57 un nito con las comodidades nece-
sarias para un matrimonio. 
13206 4-3 
Casita en el Vedado.—Se alquila una compuesta yde sala, comedor, dos cuartos, otro de criado, co-
cina, agua, gas y opciói para hablar par telffono 
cuando quieran. Por años ó por meses, y por su po • 
sición sobre la loma son sanísimas. Quinta Lourdes 
frente al juego de pelota. Tambiéu hay otra casita en 
tres doblones. 13191 4-3 
UN CABALLERO EXTRANJERO SOLICI-ta un» habitación amueblada, fresca y er altos 
cerca del Parque Centr»l. Ofertas bajo 
Apartado 68. 13130 
' I . Z.' 
4-2 
x x n i 
TENCION.—A los caballeros solos ó matrimo-
nios sin niños, se alquilan espaciosas habitacio-
nos amuebladas, c"n toda asistencia mucho asco y 
esmeredo trato. También re dá do comer á mesa 
redonda excelente comida, por 4 centenes por perdo-
na. Cuba 67 altos, entre Muralla y Teniente-Rev, 
13142 4-2 
PRADO 97 
se alquilan cuartos entresuelos y principales á matri-
monios sin niños ó caballeros solos. También ge ce-
den entresuelos ó principales para toda una familia. 
Prado 97, cómoda y elecante casa junto al Hotel Pa-
•aje. 12191 4-2 
T w o f u r n i s h e d rooms 
in privace honse. Contsin gas, electric light and 
runing water in each room, with access to American 
closets, bath, douche etc. They wiU be rented toge-
ther or separately for gentlemens lodgings ouly. Pra-
do 115. 13128 4r 2 
Se alquilan las casas Habana Oó y Ceiba ó Puentes Grandes n? 164 las dos con muchas comodidades 
la de Habana 95jicabada de pintar. La llave do la 
primeea en la fonda del lado y la de la Cfiba en la 
misma casa. Para su ajusto Amistad n9 71. 
13127 4-2 
Se alquilan dos hermopa-i b tbitruiones juntas con cocina agua inodoro y entrada in iepínriie!)ta á ca-
ba loros solos ó corta familia tin niños. Lamparilla 
74 esquino á Villegas altos. Informarán enlosen 
trésnelos, 13125 4 2 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonio sin hijos un cuarto es-
pacioso. San Nicolás número 8', A. 
13086 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa AnfÓT Recio 48, compuefta de 
sala, saleta, 5 cuartos, azoica, etc : ¡a llave en la bo-
dega ef (juina á Gloria: infirmarán Corrales 147. 
131(3 4-2 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan los altos de S-tn t.ulto n. 49. compuestos 
desala v dos hermoso"! cuartos, con veutanu. á los 
cuatro vientos. 13'51 4-2 
La señora que tuvo la casa de huéspedes en Con 
sulado 122 hasta enero de este año, se establece de 
nuevo en una buena y céntrica casa de dos pisos A, 
tres cuadras de los teatros y paseos. Hay ducha 
teléfono. Todas las habitaciones sen ventiladas y 
dan á la calle. Estricta moralidad y servicio aten-
to. So habla inglés. Para informes Industria 62, 
bajos.—F. M. de R. 13136 4-2 
Un hermoso piso alto se va á desocupar de cuatro huecos á la ealle y dos balcones bañados por la 
brisa, en el mismo informan de su alquiler, está si-
tuado en la calle de Refugio n. 33 entre Consulado 
é Industria, entrada de la calle y se pueden ver á 
todas horas. 13090 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael 7. 3? Italia, con entrada in-
dependiente, tienen agua y demás servicios necesa-
rios; 3? Italia, San Rafael esquina á Amistad. 
13141 4-3 
Obispo número 67.—En esta casa de familia res-petable se alquilan unas habitaciones altas inte-
riores y con vista á la calle, amuebladas ó sin mue-
bles á personas de moralidad. Precios módicos 
Asistencia si la desean. 13054 4-30 
EDADO. Se alquila la casa calle B, esquina á 
la calzada; es de alto y bajo y tiene siete cuartos, 
jardín, cochera, caballeriza y todas las comodidades 
que se deseen. El alquiler no es caro 6 informan en 
la misma casa ó en Agolar 106 esquina á Lamparilla. 
13073 4-30 
TEDADO. 
En la "Casa Quinta de Pozos Dulces" se alquilan 
hermosas habitaciones á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños. Calle D una caadra de la línea. 
13051 4-30 
Compostela 150 
En esta acreditada casa por su buen orden y aseo 
se alquilan habitaciones con timbres, baños, inodo-
ros y un buen mirador, piso de mármol y mosáico, y 
sobre todo mny baratas de 5-30 á $18 oro. 
13033 4-30 
an Miguel 62, con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos; tres más en una especie de entresuelo y 
cuatro altos con inodoro; la llave en la Opera. Tra-
tarán Galiano 124, altos, de dos á cuatro. 
13061 4-30 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Salud 55, muy cómoda y capaz para 
una dilatada familia: informes Mercaderes 21, la lla-
ve Salud 51. 13058 4-30 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo de tres habitaciones con vistas al mar, 
en Inquisidor número 39, esquina á Acosta. 
13035 8-30 
Se alquilan dos hermosas habitaciones frescas, de piso de mosaico, propias para escritorio de comi-
sionista 6 para consultas de médico ó abogado, para 
caballero o matrimonio. Aguiar n. 120, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. 13045 4-30 
C E R R O 578. 
En $53. La llave 576. 
13078 
Informes, Crespo n. 62. 
6-30 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 13053 4-30 
S E A L Q U I L A 
la conocida casa Concordia número 140. Informarán 
San Lázaro n. 325. 13042 8 30 
Se alquila uua gran linca en el partido lio San Ni-colás: tiene caña, grandes potreaos, buenas casas, 
aguadas, monte de llana, arboleda y palmares; su 
precio $2 000 oro al año. Quinta Lourdes, por las 
mañanas hasta las doce en el vedado. 
Í3075 • 4-30 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuartos y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicios necesarios para una regular familia. La lla-
ve al lado en el 116 y tratarán de sn precio y condi-
ciones en Cuba n. 37, de 11 á 5 do la tarda. 
13077 4-30 
S E A L Q U I L A 
en San Lázaro 104 dos frescas espaciosas habitacio-
nes con todo servicio de agaa, inodoro: se dan en 3 
centenes y se prefiere que sea un matrimonio sin n i -
ños. 13070 4-30 
En tres monedas se alquila una casa junto á los ta-lleres de la Ciénaga, con cinco posesiones y agua 
en punto alto y sano. Se vende una casita de mam-
postoría en los Quemados. Impondrán en Dragones 
núm 58. 13062 4-30 
Tedado, calle 5* n. 23, esquina á G.—En esta her-mosa casa ce alquilan habitaciones con ó sin 
muebles, ó departamentos enteramente independien-
tes y se admiten proposiciones por toda la casa por 
meses ó por años. 13068 4-30 
Se alquilan una habitación con ventana á la calle, otra alta con azotea y otra al fondo chiea. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan aprendizas adelantadas y una oficiala cor-
setera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes y Barcelona. 13059 4-30 
INDUSTRIA 63. 
Se alquila propia para una larga familia; además 
de todas las comodidades tiene espacioso zaguán, pa-
tio, traspatio y caballerizas: ostá acabada de pintar: 
Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la tarde 
informan. 18057 4-30 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén <ie tejidos 
13003 28-29 st 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenes para tabaco en rama; reúnen 
condiciones especiales para el efecto, y se dan en 
precios módicos. Informarán Belascoain n. 2 A. 
13903 15-37 
Se alquila en precio módico la casa Gervasio n. 38; tiene habitaciones altas y bajas y comodidades 
para una extensa familia, agua en ambos pisos, ino-
doros, balcón á la calle, etc., etc. Informarán Be-
lascoain n. 2 A. 12901 15-27 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, ce 
alquilan espaciosas habitaciones amuebladas y sin a-
mueblar á hombros solos ó matrimonio sin niños. 
12862 10-26 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijos unos magnífi-
cos entresuelos en la calle de la Muralla n. 87 A, es-
qnina á Aguiar. Informarán Aguiar 99, 
12834 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do n, 29. Informarán Aguiar 99. 
12833 8 26 
istalclie 
1JABSE BIEN.—EN LA CALZADA DEL 
Monto número 21, tienda de ropa, so dará razón 
de la venta de un cafó y dulcería por la mitad de su 
valor; una bodega muy barata, una fonda que hace 
un diario de 50 pesos para arriba, sin contar los abo-
nados, se da en $3,000, vale el doble. También ten-
fo casas-quintas de todos precios, y solares en el edado, etc. 13280 4-5 
UN GRAN NEGOCIO. POR TENER QUE ausentarse de esta, vendo 2 casas muy baratísi-
mas y una carnicería y arriendo otra con buen fiador 
las dos sen inmejorables como las verá el que quiera 
hacer negooio: informarán Tenerife 34, 
13298 4-5 
VEDADO Y CARMELO. SE VENDEN SEIS solares, tres cerca del paradero de Lourdos en 
$3F00y tres en la calle 16 (paite alta) en $1200, l i -
bres de todo gravamen, cada lote tiene uno de esqui-
na. Informa de todo Esteban E. García, Lagunas 68 
ó Mercaderes n. 4 A, de 1 á 4. 13286 4-5 
SE VENDEN CERCA DE LA CALZADA DEL Monte cuatro casas de 2000 á 5000 y adomás un 
hotel con posada, al rededor de la Plaza del Vapor; 
además una casa esquina dentro de la Habana; se 
desean imponer 6000 oro: informarán O'Reilly 118, 
de 8 déla mañana á 6 do la tarde se trata con el in -
teresado. 13242 4-4 
S E V E N D E 
una tabaquería próxima á Luz, con su vidriera ó se 
cede la acción al local. Impondrán Luz, entre I n -
quisidor y Oficios. 13272 4d 4 4a-4 
S E V E N D E 
en $10000 una casa de alto nueva Habana. En $12000 
una Meptuno, En $12000 una casa de zagu'-n Obra-
pía. En $12000 una casa esquina Cuba. En $7000 u-
na idem Jenís María. En *5000 San Rafael. Con-
cordia 87. 13253 -4-4 
SE VENDE LA HK.RMOSA Y VENTILADA casa, Agu la número 317, gran sala, dos cuartos 
b. jos, dos altos, hermosa cocina, reata, hermoso pa-
tio. En la misma informarán. 
13228 4-4 
GANGA. EN $3400 EN LA CALLE DE Lam-parilla, tiene gran sala, comedor y tres espacio-
sas habitaciones; gana dos onzas y un doblón, tenien-
do otras muchas de distintos prooios dentro y faera 
de la Habana; informarán en Aguacate 58. Telefono 
5!0. .1. Martínez y Hne. 13273 4 4 
SE VENDEN SIN INTERVENCION DE CO-rredor dos grandes casas, una en Obrapía cerca 
do Composto a y la otra una Quinta on la Calzada de 
Lnyanó inmediata á Toyo. Precio sobre lo barato.— 
Informarán San Ignacio IS^. 13234 4-4 
S E V E N D E 
en $30f0 en pacto una famona casa en Marianao. dos 
cuadras del paradero, costó $200f,0 y se paga ol uno 
y medio. En $2,"C0 en paéto un famoso potrero cen 
12 ciballerías En $'200.) una famosa casa en pac-
to en el Vedado; Dragones 7!<. 13255 4r-4 
VENDO CASAS EiV EL TifiKiUlNO M ü N l -ri;)»l de 1» Habana por 11 orille ó barrio que me 
pi lan, de todos precios, particulares y con i ttable-
eimieut s; 3 fincas de campo cerca üe la Habana de 
5,500, 17.000, 12,000 y doy en hipoteca de fincas azu-
careras é ingenios 150,£00 en oro, con tiempo é inte-
rés convencional: venció caías, tengo bodegas, pana-
derías, café?, fondas, hoteles en venta de todos pre-
cios todos los dias aunque no esté el anuncio puesto. 
Galiano 9í sastrería, dirigirse á José Menecdez de 
11 á 3. 13ü36 4 4 
S E V E N D E 
en $2000 una casa Picota. Ln $2008 una San Isidro. 
En $1700 una Vives. En $9(0 Corrales. En $1000 
ana Misión. En $'500 Gloria. En $2000 una Peñal-
ver. En $7f0 una Esperanza: Campanario 112 ó Rei-
na n. 2 13254 4-4 
GANGAS. UNA CASA EN" L V CALZADA DE Vives con sala, eomedor, J, de azotea, 3 venta-
nas, patio y cocina, reconoce $60 ganando $17 de 
alquiler, se da en $1700 reblando el censo; otra en 
la misma calle en $1500: informará M. Alvarez. A -
guacatc 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
1319'5 4-3 
ATKNCION.—NO SE ESTAULECE EL QUE ro quiero cu esta ocasión.—Vendo una bodega, 
en el precio de $1,500, y tiene de existencias $1 200; 
paga de alquiler tres doblones y tiene un alto que los 
v i e y está en esquina. Un café y billar en $1,000, 
vidrieras de tabacos y cigarros y kio kos buenos I n -
fornn s Monto n. 2, letra P, café y bodega. 
13213 £ 3 
CHANGA. — OCHENTA CABALLERIAS DÉ ]f tierra, rodeadla de ingenios y colonias; con nue-
ve de monte; con tres líneas férreas inmediatas; á 
cince horas de la Habana por ferroc irri l : en $;4000, 
libros do gravamen y títulos inscritos. Campanario 
5-i, inf« man. 131S5 4-3 
C A R B O N E R I A 
S*- vende una. 
1317« 
Informarán Luz 75. 
SE V E N D E 
La cisi cindadela P/Í'ioipe Alfonso 360. Dirigirse 
al Ldo. José Ponce de León, San Ignacio 56 altos, 
de 12^3; 13188 4 3 
IMPRENTA—VENDEMOS UNA IMPRENTA en Cárdenas on la canti'lad de $4 030, ó re admi-
te un so'.-io con $1,500 prtfiriéndose si es entendido, 
tiene máquinas de cilindro, Liberty u? 4 y 2 A. per-
forador, guillotina francesa y todo lo que concierne 
á una impaenta nneva, Aguacate 58. Teléfono 590. 
Martínez y Uno. 13133 4 2 
BUENOS NEGOCIOS 
Se cambian 8 casas por una finca, se venden 18 ca-
sas, se toman 8,000 sobre una finca do 48 caballerías 
de caña y se facilitan toda clase de criados. Guana-
bacoa Animas 36, Francisco Plaquer. 13148 4-3 
E VENDEN EN SAN LAZARO ACERA 
Norte una bonita casa, moderna, en $7500 cana 
5>i pesofc; en Virtudes dos pasos del Prado, de alto y 
bajo, agua redimida, en $1700 '; en San Ignacio ca-
si esquina á Obispo en $205< 0; Informaráu de 6 á 8 
en Compostela 23 y de 1 á 3 en la Bolsa Privada. 
Eduardo Alvarado 13095 4-3 
N UN CAFE BIEN SITUADO Y POR MO-
tivos de familia se vende una vidriera de tabacos 
v cigarros. Darán razón en Monserrate esquina á 
Empedrado frente al Cuartel Municipal. 
13106 4-2 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y parte de la estancia El Retiro. 
Informarán Cerro 613, de 8 á 12 y de 4 á 8. 
13138 4-2 
Puesto de frutas. 
Se vende uno acreditado y bien surtido por no po-
derlo atender su dueño, alquiler barato y contrato por 
cuatro años de la casa; impondrán Salud 142, carni-
cería. 13140 4-2 
E VENDEN DOS CASAS, UNA EN L A CA-
lle de Neptuno de 2 ventanas, de azotea y techos 
de cedro en tres mil pesos y la otra en el barrio de 
Dragones de 2 ventanas y zaguán, de nueva cons-
trucción, toda de azotea, losa por tabla y 10 habita-
cienes en 11,000 pesos: informarán Maloja 138. 
13084 4-2 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
situada en uno de los mejores barrios de esta ciudad. 
Informarán droguería del Dr. Johnson. 
13098 4-2 
S E VENDEN 
Sor no poderlas atender sn dueño dos buenas fincas e producción y recreo en la jurisdicción de la Ha-
bana, dando frente á la calzada de San José de las 
Lajas y Güines. La primera frente al kilómetro 7 
nombrada San Lorenzo ó San Matías, con una her-
mosa casa de manipostería, portal con columnas de 
cantería y azotea, jardín, fuentes y verja de hierro 
al frente y batey, saia, comedor, once caajtos, co-
chera, caballerizas, gallineros; magnífico baño de a-
gna corriente y toda clase de frutales en abundancia, 
con una superficie de terreno de una caballería, 57 
cordeles y 228 varns planas de terreno abonado en 
su mayor parte y libre de gravamen. La otra frente 
al quilómetro 8, nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta de dos caballerías menos dos so-
lares, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos ár-
boles frutales y excelente aguada: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 463 A, de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 de 
la noche. 13144 13-2 
Aprovechar ganga 
Se vende la casa de alto y bajo, independientes. 
Lealtad 130, casi esquina á Reina, acabada de fabri-
car, con el año de gracia en que no paga contribu-
ción, libre de todo gravamen, se da en $14,000mitad 
al contado y la otra en hipoteca sobre la misma con 
el 6 por ciento al año, produce 7i onzas al mes. I n -
formarán en la misma de 8 & U ¿<¡ 1& mañana y de 5 
(i 7 d© la tarde. 12953 ¡1-3 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M U -cho producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina & Industria, pc-
letería El Bazar Inglés. 13123 26-20 
BARATO. 
Se venden las casas 165 y 167 Sitios esquina á Mar-
qués González, detrás de la fábrica de fósforos de 
Remeneu, ganan $22 aro, lé pásala cloaca. En Gua-
abacoa Animas 68, el dueño. 13066 4-30 
En Onanabacoa. 
Se vende una esquina de manipostería y tejas con 
tres habitaciones, patio solado y pozo: en $400 libres 
para el vendedor. Informarán en la misma villa Con-
cepción 66. 13065 4-30 
FINCA BARRTISIMA, SE VENDE UNA L I -bre de gravamen á dos leguas de Sagna: consta 
de 50 caballerías, de ellas 24 de labor, casa de v i -
vienda, cercas de alambre, aguada, etc. Vendemos 
40 casas de mil á 20 mil pesos, 6 bodegas, 3 boticas, 
8 cafés, 2 fruterías, 1 kiosco y otros establecimientos. 
Tenemos cociueros, porteros, criados de mano, no-
drizas, manejadoras y toda clase de serviciales. Un 
encargado para fonda, café, panadería ú otro est J -
blecimiento con las referencias y garantías que se pi -
CP.D: informan de todo. Torriente y Sno. en O'Rei-
Uv 23. 13076 4-30 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender su dueño un excelente café 
y un buen salón de barbería; están eu punto suma-
mente concurrido bien surtido y tienen buena mar-
chantería. Se traspasan juntos ó por separado en 
buenas condiciones para quien quiera hacer nego' io, 
con acción al local por varios años con contrato. I n -
formarán de 12 á i en Mercaderes 4, A, D. Esteban 
E. García. 12983 6-29 
EN ARROYO NARANJO SE VENDE latinea la Tomasita, á dos cuadras del paradero, com-
puesta de una caballería de tierra, cercada, casa de 
vivienda con para-rayo, pozo de agua con su bomba 
y más de mil árboles frutales. Informarán en Tenien-
te-Rey n. 15, de 13 á 4 de la tarde. 
12831 15-26 
LA ESTRELLA DE ORO DE PARDO Y Fer-nandez, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Telefono 694. Compramos oro y plata, relojes y 
prendas de brillantes y vendemos relojes de oro á 10, 
20, 30, 40, 40 y 60; sortijas de brillantes á, 10, 30, 30, 
40, 50, 60, 70, 100 y 200. 
12865 15-26 
Z E I L H P T J I H I I B I I I I O 
Almacén importador de muebles y joyas. 
Juegos de sala estilo Reina Repronte, Luis X I V , 
Alfonso X I I I , Reina Ana, Luis X V y de Viena, id. 
de gabinete y toda clase de muebles finos y corrien-
tes; camas, lámparas, pianos, espejos de todos tama-
ños, relojes, mimbres, máquinas de coser SINGER 
y otros mil objetos de fantasía á precios de realiza-
ción, Variadísimo surtido en joyas, desde la más rica 
hasta la más moáesta. 
Cajas de hierro de moderna combinación. Se com-
pran muebles y joyas. Angeles 13 y Estrella 29. Te-
lefono 1615. 12786 15 23 
SE VENDE UNA PLATAFORMA SISTEMA Fairbanks para pesar 39 toneladas, cabiendo 7 
carritos de vía estrecha á la vez, la cual se encuentra 
en esta ciudad, pudiéndose transformar para vía an-
cha; so da muy barata por ser de medio uso y no ne-
cesitarla su dueño: informarán en la calle de O'Rei-
lly n. 46. La Reina, de 12 á 4 de la tarde. 
12996 8 29 
Molinos d© Viento. 
Bon los motores más baratos para extraer ol agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de tc-a clase do maquinaria y efectos para la agrioultura^ 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1492 %U -10 
PILDOBéSIIBFiWiSBIlM 
Remedio seguro contra la» fiebres palúdica» é In-
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obwpli 
33 y 35, Habana. 
Ds venta en todas laa boticas. 
C 1445 26-26 Si 
i 
C O B R E V I E J O 
Se Vende muy barata una gran partida propia pui 
remitir á la Península, Escritorio de Hamel, Mira-
dores 2: on la misma se venden vig&a ds aceto de to-
das dimensiones á precio módico. 
13262 4 4 
ALMACEN D E COCOS DE M11AC0A, 
MANÍ, AJONJOLÍ, 
GESGIBKE T FROTAS DE TODAS CLASE!, 
de 
FELIPE PARCAS, 
Mercado de Tacón número 49, E¡xhm 
Además acabo de recibir 10,000 cocos ssmi'lni 
se detallan á precios módicos. Al por mayor y.mw 
13162 8-3 
S E V E N D E 
un chivo que arrastra media pipa de vino, propio pa-
ra uu carricoche ó carrito para pasear niños. San I g -
nacio D. 2. 13293 4-5 
Se vende un Venado 
muy manso, se da muy barato: en San José núm. 94: 
á todas horas puede verse. 
13205 4-3 
A LOS COCHEROS DE ALQUILER 
se vende un caballo excelente para ese trabajo. Tra-
ta directamente Ismael Barrera en Neptuno 2 A, 
donde está el caballo. 13152 4-2 
PAJAROS 
Se realiza una partida de varias clases, como son 
canarios largos y fiaos, 1 trio de gallinas cochinclii-
nas, 1 trio idem polacas y algunas hembras brabamas, 
cardenales, punzó, á $3 uno; cardenalitos para criar 
con canaria, id. africanos para lo mismo; loros picho-
nes empezando hablar, á 2 centenes uno, otros á $8J, 
todos mejicanos; una partida de sinsontís muy bara-
tos, cotorras nuevas á $2 una, clarines de la selva, 
ruiseñores tropicales, todos cantan, cliimbacales, a-
zulejos del Brasil, codornices de Espfcñ» y otra infi-
nidad de pájaros do preciosos colores. 2 pares de pe-
rritos chignagiieños, 60 huevos de gallinas brohamas 
y ccchinchinas. O'Reilly 66, colchonetía. 
13134 5-2 
CANARIOS CRIOLLOS MUY FINOS y BUE-nos cantores; se vende una pequeña partida, tam-
bién hay hembras para criar eon gorriones, cardena-
litos ó jlgueros; todos muy sanos y de buen* raza. 
Aguacate 58. 13037 4 30 
SE VENDE EN TRES ONZAS ORO UN CA-bal'ito propio para niño, de 6J cuartas, moro azul, 
3 años: también una albnrda criolla por no necesitar-
se en 1^ oizas-Quinta Lourdes, frente al juego de 
pelota. Vedado. 13074 4 30 
PAJAROS YA LLEGO CHINO PAJARERO Empedrado, ó importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones quo hablan solos fin maes-
tro: clarines de la selva blancos, gorriones preciosos 
Sara hocer cria con canarias y da muy buen resulta-o; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnnzó con moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos pares de venados y un carpen, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, bauliíos a-
dornados con caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tongo canarios escoceses y belgas, lar-
gos y linos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
con poco dinero voafan á Empedrado 37, en<re Ha-
bana y Compostela. 1273S 15 22 
l í l i J l , 
ÜN VIS-A-VIS DE UN FUELLE FUERTE Y bonito; un tilburi Bogue, refor/.ado, nuev ; uno 
doble atiento, dos iflhur.s corrientesj un coupó 
clase muy buena; un cahallode cocho, criollo, maes-
tro y muy bonito en color y figura: á todas horas 
Campanario 72. l.«218 4-R 
EN FILTROS PASTEUR 
Depósito José Cañizo.-
12346 
-San Ignacio y Sol, 
26-14St 
Di BMifía f i t i í i i 
T 0 3 , T O S . 
Se quita con el Espectoránle de polígala da Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el que 
hoy presentamos; no hay tos que no ceda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Los certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoain 79, en la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmáoias acredita-
das. 131:6 15o2 
S E V E N D E 
un precioso dogkir con faelle de quita y prn: 
Manrique 125. 13Iñ7 4 3 
T I N F A E T O N 
vuelta entera, ligero y fuerte con buenos patentes te 
dá barato. Estrella n9 21. 
13129 4-2 
S E V E N D E N 
dos f*etones francei.es, un milord, varios troncos de 
arreos y caballos maestros de coche criollos, uno do 
monta. Prado 36 13055 4 -30 
UNA DUQUESA EN BUEN ESTADO. 
Un vis-a-vis lamlau. 
Un coupé de Binder. 
Un cabriolet ó lí;buri de 2 rnedrs 
Una guagua chica con arreos. 
Un f.ietón de 4 asientos, casi nuevo. 
Un milord americano. 
Un carro para venta ambulante. 
Todo se vende barato y se toman en cambio otros 
carruajes. 
SALUD 17 
13025 5 29 
PIANO ERARD.—SS VENDE UNO MAGNI-fleo de cola, de medio uso, en mny buen estado, 
propio para uua Sociedad. Vale $ i 80 oro. Obrapía 
número 21, Almacén de Música. 
C 1516 6-5 
Se vende uno magnífico do 6 juegos, 17 registros, 
tres rodilleros: tiene potente sonido, además de los 
pedalet; tiene una palanci para dar viento por tino 
se quieren usar los pedales. 
V A L E $500, se da por la mitad 
Obrapía 21 y 23, almacéa de música. 
C 1517 6 5 
SE VENDE A PARTICULARES meaitas de co-lumnas, do tresillo, gunrda-coa.idaB, entrepaños, 
mesitas redondas de caoba, mamparas do cristal mny 
bonitas, loza á como quieran, palanganas, lavapith y 
cubos de porcelana, escaleras do mano, perchas y 
una infinidad de cosas regaladas para desocupar el 
local, de 11 á 4 de la tarde en Compostela 55. 
13269 4-4 
¡¡¡12 C E N T E N E S ! ! ! 
En rsta cantidad se vende un piano de Gaveau de 
muy buenas voces, por no necesitarse. Lealtad 97, 
esquina á Neptuno. 13277 4 4 
PARA FONDA O COLEGIO SE VENDE UNA mesa de tros var s de largo por una de ancho cou 
sus bancos y banquillos para la misma, adt más se 
necesitan 2 aprendices auelantadcs en ebanisteiía. 
Informarán de todo Jesús Peregrino 65. 
18222 4-4 
A V I S O 
En Perseverancia número 61 se venden unos mue-
bles juntos ó separados, es casa particular. 
13230 4-4 
LA PERLA 
Realización de muebles: camas de hierro, lámpa-
ras de cristal, alhajas é infinidad de objetos, todo 
muy barato. Animas n. 84, casi esquina á Galiano al 
lado del café. 13179 8 3 
S E V E S T D B 
un juego de sala y un escaparate de uso y varias t i 
ñas con rosas finas, en Cuba 78, altos. 
13173 5-3 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CAMA DE palisandro con dosel y una camita de baranda y 
corona, las dos están flamantes y se dan baratas por 
no necesitarlas su dueño. En la misma se alquilan 
3 hermosas habitaciones altas con balcón á la calle 
entrada independiente. Galiano 139, altos, 
13082 4-3 
En la calle de la Habana n0159 
so venden todos los muebles y enseres de oí 
y un plano. 13134 
colegio 
4 2 
Un piano de Boisselot Fi ls y Cp. 
de Marseille, nuevo, se vende barato en la calle de 
Bernaza 16. C 1468 8-2 
JUEGOS DE VIENA, DE LUIS XV, LUIS X I V y Luis X V I , sillas de Reina Ana, juegos de 
comedor, peinadores, lavabos, tocadores, bastoneras, 
mesas de noche y de gabinete, bufetes, escaparetes 
caoba, fresno y nogal, canastilleros para libros, car-
petas y otros muebles, todo barato. Compostela 134, 
entre Jesús María y Merced. 13111 4- 2 
SE VENDEN MUY BARATAS A PARTICU lares mesitas, mamparas de cristal muy bonitas, 
lavabo, loza de todas clases, mesitas de columnas, 
mesas de planchar, nn sofá muy barato, espejos, me -
sita de tresillo, alfombras y una infinidad de cosas de 
casa para desocupar el local. Impondrán Hotel Flo-
rida, cuarto n. 6, de 11 á 4 de la tarde. 
13079 4-30 
E n Animas número 86 
se realiza todo el mobiliario, 
horas, 13032 
Puede verse á todas 
4^30 
S E V E N D E 
por no necesitarlo sn dueño un magnífico piano de 
Pleyel. Manrique 140. 13056 1-30 
MUEBLES BARATISIMOS. ESCAPARA tes de caoba á precios muy arreglados peinado-
res y bestidores de 4 á 7 centenes, lavabos de 8,12 y 
sO pesos, tocadores de 3 7,10 y 15 pesos, sillas á $1, 
aparadores de 7,10,15 y 18 pesos uno, escritorio de 
caoba para una casa de comercio dándolo mny bara-
to y además hay un buen surtido de otros muebles 
que no se mencionan. Aguila 102 entre San José y 
Barcelona. 13007 6-29 
G A N G A 
Se vende un piano de palisandro en muy buen es-
tado, con sonoras voces, en la ínfima cantidad de do-
ce centenes. Calle 16 n. 8, Vedado, entre calzada y 
Linea. 12923 8 27 
N COMPOSTELA 46 VENDEN JUEGOS DE 
_a_Jsala, de comedor, de cuarto, sillones á $3; apara-
dores á $10; mesas á 2; escaparates á 30 y 40; lava-
bos á o; peinadores á 20 y 30; escritorios á 10, 20 y 
30; cainwtiJÍeroB á 36; espejofl á 4 y 10; camas de w 
i% m i m 
E 
OJO. ÍTAMES DE PLATANOS JOHSS01 de Jamáica, café de tres anos que ao te pierti 
una mata de cocos que á los dos años danfrilít 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; semillai 
canela, de Ceilán; mazorcas de cacao; tcmales deli 
mar, macho y hembra á 50 centivos par. Compo» 
tela 91, 13117 10-2 
A V I S O I N T E R E S A N T E . 
Se detallan 2,000 resmas papel blioco f.6Mofi|i 
ladrado. Suárez número 131, tí todas horae. 
12914 8-27 
• I l i l l i i l M i f i 
Para los C A S A i:;". O 3 
No mas 
F U E G O 
n i 
C A I D A 





La c u r a se hace á IA mano en 3 tninum 
íin dolor y sin cortar ni afeitar el JKIÍ 
Fam>a G E N E A U , 275,Ci!:5 St-Moié, 
REUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN d e i ^ O C t O F C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y musculares, y todas les veces que se 
quiera calmar los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
PARÍS, en CASA C L I N y Gia, y en las principales Boticas. 
Ext N u e v o 
T O N i C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JEl Tónico 
mas enérgico qua deben usar 
loa Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA OLUINA 
JUGO DE C A R H t 
FOSFATO D E C/ 
Compuesto 
de sustancias absolutimito 
indispensables para la formsüm 
y para el desarroll» 
de la carne muscular / ds to 
Sistemas nervioso y oseo». 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para comMrali 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, laEdad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de toa-
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hallan muy fatalmcnle pretj-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Fannada J.Y141,14, ras ÉíBscrlM.lm 
en la ííah.un<z : JOSÉ SARRA.; — L.OBÉ y C y en tuiu Iss ParmiciíS y Drogííriu. 
F A J i A C V i l A J I 
la ANESVHA — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el REUMATISMO 
las E S C R O F U L A S j é j i ^ la TISIS,etc 
I Ú I Z T J P ^ C T O d e I Í 1 G A J D O d e J B A C A L A O 
es más eficaz aún que el aceite crudo co hígado de bacalao 
, G U S T O del Vino Vivien es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos n iños lo toman con placer. 
E n todas b é t i c a s v f a r m a c i a s . — P A R I S . Hue Lafayette, 
JDépos i to en l a Habana : J O S É S A R I 
186 
lo 
T J j a i c o S - c t c c e s o i ? c i é l o s C a r v m e l i t a s 
14, C a l l e í l e l ' A h h a y e , 1 4 — ^ A K I S I 








Fiebre amarilla, etc J F a í s u i f a n c n f a 
y e x i g i r la Firma 
Kéase e/ prospecto en qu*. cada frasco 
debe estar envuelto LABBAYE 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos tamaños 
DEPÓSITOS EN TC-DAS LAS FABMAC:AS 
DEL Universo 
V 
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